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Symbols 
.. Nil or rounded to zero 
* Sitting MP 
.... 'Ghost' candidate, where a party contesting the previous election did not nominate for the 
current election. 
HTV How-to-vote 
 
 
Party Abbreviations 
- Unaffiliated Candidates 
AFI Australians Against Further Immigration 
ALP Labor Party 
ALP Labor Party candidates nominated as Country Labor 
CDP Christian Democratic Party (Fred Nile Group) 
DEM Australian Democrats 
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IND Independents 
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NAT The Nationals 
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SA Socialist Alliance 
SOS Save Our Suburbs 
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UNI Unity 
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INTRODUCTION 
 
This paper provides an analysis of the results of the 2007 New South Wales election, updating the 
preliminary analysis published as Background Paper No. 2/07 in May 2007. This final version 
completes the analysis of two-party preferred vote and includes new research on the distribution of 
preferences under optional preferential voting. 
 
New Electoral Boundaries 
All results from the 2003 election have been adjusted to match the new electoral boundaries used for 
the 2007 election. Details of the redistribution can be found in 2004 NSW Redistribution: Analysis of 
Final Boundaries, NSW Parliamentary Library Research Service Background Paper No 1/05. 
 
By-Elections and Sitting MP Indicators 
By-elections have been ignored in preparing the results for each electorate and all swings are shown 
compared to the results of the 2003 election, adjusted for the new boundaries. Details of the five by-
elections conducted between 2003 and 2007 can be found on page 43. 
A distinction has been drawn between which party is notionally assigned as holding a seat and who is 
the sitting MP. An asterisk "*" is used to indicate any candidate who was a sitting Legislative 
Assembly MP. Both Steven Pringle in Hawkesbury and Bruce Gaudry are shown as sitting MPs, 
though both contested the 2007 election as Independents. Peter Black is shown as a sitting MP in 
Murray-Darling, though Murray-Darling had become a notional National Party seat on the new 
electoral boundaries. 
 
Format for Electorate Results 
For each Legislative Assembly electorate, full details of primary and two-candidate preferred votes 
are provided. The format and calculations used in the electorate results are as follows. 
First Count: The votes shown for each candidate are the total primary votes received. Percentage 
votes are calculated as a percentage of the formal vote for each electorate. Swing is calculated by 
subtracting the percentage vote received by a party at the previous election from the percentage 
received at the current election. Where the parties contesting the district differ from the previous 
election, ‘ghost’ candidates (indicated by "....") have been included representing candidates not 
contesting the current election. As a result, all primary swings add to zero, subject to rounding errors. 
Final Count: Represents the two-candidate preferred count after the final distribution of preferences in 
an electorate. All votes that did not indicate a preference to the two remaining candidates are included 
in the total listed as Exhausted. Two-candidate preferred percentages are calculated by dividing the 
two-candidate preferred vote by the votes remaining in the count, that is the formal vote minus the 
exhausted vote. Two-candidate preferred swings are shown compared to the final candidates from 
the previous election. Where the party composition of the final two candidates differs from the 
previous election (e.g. Newcastle), ghost candidates appear and more than two swing figures are 
shown. 
Two-Party Preferred: Represents a separate distribution of preferences conducted in the 21 districts 
that did not finish as a two-party contest between the Labor Party and the Liberal-National Party 
Coalition. 
 
Two-Candidate versus Two-Party Preferred results 
Two-candidate Preferred Count: To win an electorate, a candidate must receive more than 50% of the 
vote after the distribution of preferences. The distribution of preferences is performed by successively 
excluding candidates with the lowest primary vote and distributing that candidate’s votes as 
preferences to other candidates remaining in the count. At the end of the count, the vote for the two 
final candidates is referred to as the 'two-candidate preferred vote'. 
NSW Election 2007 
Two-Party Preferred Count: Most Australian elections finish as a contest between candidates 
representing the Labor Party and the Liberal-National Party Coalition. The final distribution of 
preferences between Labor and Coalition candidates is referred to as the 'two-party preferred count'. 
At the 2007 election, there were 72 districts where the final contest was a two-party preferred count 
between Labor and Coalition candidates. Of the 21 districts that did not finish as two-party contests, 
11 were Coalition-Independent contests, six Labor-Independent contests, two Labor-Green contests 
and two Coalition-Green contests. 
In the 21 seats that did not finish as two-party preferred contests, a second two-party preferred count 
for information purposes was undertaken by the NSW Electoral Commission. 
 
Inconsistencies in Two-Party Preferred Results 
The Electoral Commission's "Report on the 2007 State Election" includes a table of two-party 
preferred counts by electorate. The table, published on pages 99-100 of the report, includes the 
additional two-party preferred counts for the 21 districts that did not finish as two-party contests. 
Unfortunately, the other 72 entries in the table do not use the actual two-candidate preferred count in 
each district. The figures are instead derived from unaudited preference counts conducted on election 
night. While all primary votes were re-counted after election night, the indicative preference counts 
were not re-counted. As a result, the entries for all 72 electorates that finished as two-party preferred 
contests differ from the final published distribution of preferences. 
This publication has been produced by using the actual distribution of preferences in the 72 
electorates that finished as two-party preferred counts. This produces minor discrepancies between 
the totals used in this publication and those released by the Electoral Commission's election report. 
None of these discrepancies significantly alter the margins in seats. 
 
Analysis of Preference Flows 
A new feature provided in this publication is detailed analysis of preference flows by party. This has 
been accomplished by building a database of preference flows from the tally sheets used to conduct 
the indicative preference count on election night. An explanation of how the preference flows were 
conducted along with analysis of the flows can be found on page 54. Full details of preference flows 
by booth and by candidate have also been produced and can be found on the Parliamentary Library 
web site.  
 
Australian Labor Party and Country Labor 
Labor candidates nominated as Country Labor are indicated by the underlining ALP. Some 
comparison of Labor/Country Labor vote has been provided with state wide totals, but the 
redistribution has made it too difficult to compare Country Labor vote by seat. 
 
Disclaimer 
All results are based on details made available by the NSW State Electoral Office. However, 
responsibility for all calculations and omissions is taken by the author. Note that due to rounding 
errors, some tables do not add to exactly 100%. 
 
Acknowledgements 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY 
STATE-WIDE TOTALS ROLL 4,374,029 
 Candi- Seats 
Party dates Won Change Votes % Vote Swing 
Australian Labor Party 80 50 -2 1,384,748 35.15 -0.89 
Country Labor 13 2 -1 151,112 3.84 -2.80 
 Total Labor Party 93 52 -3 1,535,860 38.98 -3.70 
Liberal Party 73 22 +2 1,061,269 26.94 +2.22 
The Nationals 20 13 +1 396,023 10.05 +0.42 
 Total Coalition 93 35 +3 1,457,292 36.99 +2.64 
Greens 93 .. .. 352,805 8.95 +0.70 
Independent 70 6 .. 350,280 8.89 +0.71 
Christian Democratic Party 57 .. .. 97,419 2.47 +0.74 
Australians Against Further Immigration 56 .. .. 59,588 1.51 +0.60 
Unity 30 .. .. 43,292 1.10 -0.20 
Australian Democrats 26 .. .. 21,099 0.54 -0.39 
Unaffiliated Candidates 8 .. .. 11,586 0.29 +0.28 
Fishing Party 3 .. .. 6,509 0.17 +0.11 
Outdoor Recreation Party 3 .. .. 1,567 0.04 +0.04 
Save Our Suburbs 3 .. .. 1,420 0.04 -0.16 
Socialist Alliance 2 .. .. 1,257 0.03 -0.06 
Others .. .. .. .. .. -1.31 
Formal 537 93 .. 3,939,974 97.23 -0.15 
Informal    112,152 2.77 +0.15 
Total Votes    4,052,126 92.64 +0.77 
Note: There were 71 Labor and 22 Country Labor candidates in 2003. The different pattern of nomination 
between the two elections means that the Country Labor swing figure is not a reliable measure of Labor fortunes 
in Country seats. A better guide is the regional analysis of vote beginning on Page 39. 
 
 
Seats Changing Party 
 
Liberal gain from Labor (1) Port Stephens 
Liberal gain from Independent (1) Manly (plus Pittwater, see note below) 
National gain from Labor (1) Tweed (plus Murray-Darling, see note below) 
Independent gain from Labor (1) Lake Macquarie 
 
 
Note: The Liberal Party regained Pittwater, having lost the seat to an Independent at a 2005 by-
election. The National Party defeated sitting Labor MP Peter Black in Murray-Darling, but the seat is 
not shown as a National gain as on new electoral boundaries, it would have been National held based 
on 2003 election results. In addition, the existing National Party seat of Lachlan was abolished, and a 
new notionally Labor seat of Wollondilly created. 
 
Other electorates abolished were Bligh (replaced by Sydney), Georges River (Oatley), Illawarra 
(Shellharbour), PortJackson (Balmain), Southern Highlands (Goulburn), The Hills (Castle Hill) and 
Wentworthville (Toongabbie). The electorate of Gosford was retained, but on the new boundaries 
replaced the abolished Labor seat of Peats, while the Liberal seat of Gosford was re-named Terrigal. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY: SUMMARY OF FIRST PREFERENCE VOTES BY ELECTORATE 
Electoral  First Preference Votes  Informal Total 
District ALP  LIB  NAT  GRN  CDP  Other Votes Votes Roll 
Albury 1 11589 27643 .. 3077 .. .. 1143 43452 48079 
Auburn 24314 5771 .. 1621 1582 7043 1775 42106 45837 
Ballina 2 9330 .. 21983 7861 .. 1265 612 41051 45661 
Balmain 16562 10031 .. 12471 .. 3165 1088 43317 48231 
Bankstown 25671 7977 .. 2142 1897 2289 2154 42130 45453 
Barwon 1 7732 .. 17591 1180 906 12303 877 40589 44554 
Bathurst 1 23443 .. 13496 2124 .. 4816 872 44751 47658 
Baulkham Hills 13940 23153 .. 3359 2173 2297 1147 46069 48840 
Bega 2 15053 20196 .. 3248 714 3870 949 44030 47617 
Blacktown 25698 8649 .. 2008 2965 2359 1622 43301 46357 
Blue Mountains 17449 12179 .. 6947 .. 6212 922 43709 46736 
Burrinjuck 1 12601 .. 27939 2645 .. .. 862 44047 47103 
Cabramatta 29962 7082 .. 2988 .. 3343 1770 45145 48760 
Camden 18658 16071 .. 2150 1578 3208 1366 43031 45598 
Campbelltown 22032 9687 .. 2612 2446 2849 1555 41181 44151 
Canterbury 24634 7907 .. 5629 1359 3631 1878 45038 48821 
Castle Hill 10138 24999 .. 3961 2362 2767 1094 45321 48593 
Cessnock 24026 .. 13754 6053 .. .. 1379 45212 48024 
Charlestown 18633 7988 .. 4378 1342 10531 1228 44100 46804 
Clarence 2 13148 .. 23181 3081 .. 4421 870 44701 48000 
Coffs Harbour 2 8898 .. 22351 3205 1592 6971 738 43755 47414 
Coogee 15623 14323 .. 8457 .. 1626 989 41018 46120 
Cronulla 11195 24339 .. 2948 1963 2492 1013 43950 47053 
Davidson 7058 25358 .. 5671 1934 1950 1210 43181 46935 
Drummoyne 20007 15519 .. 3995 .. 2818 1194 43533 46675 
Dubbo 1 4889 .. 18702 1074 952 18296 988 44901 47676 
East Hills 22190 11352 .. 2538 2724 2581 1622 43007 45657 
Epping 11087 18283 .. 5229 1807 6350 1066 43822 47284 
Fairfield 24767 9628 .. 2637 2253 3212 2171 44668 48422 
Gosford 18448 15057 .. 2977 1241 5517 1165 44405 47564 
Goulburn 9695 17115 .. 2834 1817 11463 958 43882 46832 
Granville 20178 11833 .. 1676 1874 6368 1801 43730 47247 
Hawkesbury 6872 19611 .. 2785 .. 13730 1135 44133 46915 
Heathcote 18377 13712 .. 6171 2442 1865 948 43515 46283 
Heffron 23066 8889 .. 8031 .. 875 1549 42410 47479 
Hornsby 10201 23636 .. 4714 2067 4077 1110 45805 48845 
Keira 24513 8701 .. 5469 2092 1604 1026 43405 46312 
Kiama 21971 13224 .. 3759 2082 2325 902 44263 47048 
Kogarah 24301 11534 .. 3042 1708 2172 1396 44153 47382 
Ku-ring-gai 5839 27831 .. 5592 1402 1792 857 43313 46891 
Lake Macquarie 17290 8310 .. 2441 921 13687 1005 43654 46908 
Lakemba 31907 5698 .. 1671 1716 2186 1902 45080 48919 
Lane Cove 10094 21579 .. 6059 960 2607 1113 42412 46149 
Lismore 2 11155 .. 23620 7726 .. 1086 698 44285 48227 
Liverpool 26206 7251 .. 1597 1686 3633 1935 42308 46186 
Londonderry 19288 13957 .. 2708 2694 1936 1655 42238 45356 
Macquarie Fields 21918 13678 .. 2092 1806 1863 1858 43215 46988 
Maitland 17823 9218 .. 2262 .. 15634 1013 45950 48407 
Manly 3981 18284 .. 3931 573 13758 805 41332 45602 
Maroubra 22078 11581 .. 4972 .. 3134 1452 43217 46723 
Marrickville 19683 5305 .. 13735 634 2843 1340 43540 48117 
Menai 19276 18100 .. 1915 .. 3169 1084 43544 46278 
Miranda 18160 17993 .. 2817 1531 1954 880 43335 45988 
Monaro 1 19769 .. 16244 4123 .. 1155 1050 42341 46573 
Mount Druitt 25317 7752 .. 2040 2908 1523 1877 41417 44934 
Mulgoa 23097 14835 .. 2065 .. 2019 1575 43591 46253 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : SUMMARY OF FIRST PREFERENCE VOTES BY ELECTORATE 
Electoral  First Preference Votes  Informal Total 
District ALP  LIB  NAT  GRN  CDP  Other Votes Votes Roll 
Murray-Darling 1 15015 .. 22918 983 .. 1640 868 41424 46273 
Murrumbidgee 1 13496 .. 26772 2060 .. .. 978 43306 47076 
Myall Lakes 8970 .. 21640 2640 .. 10766 870 44886 48039 
Newcastle 13166 4129 .. 4729 535 19613 1033 43205 47424 
North Shore 7523 22531 .. 7553 720 3861 926 43114 48448 
Northern Tablelands 1 1947 .. 7951 1418 904 32615 442 45277 48691 
Oatley 22213 12149 .. 1880 1786 4362 1154 43544 46643 
Orange 1 8937 .. 22034 2295 .. 10303 874 44443 47264 
Oxley 2 10452 .. 24750 4480 .. 2194 931 42807 46270 
Parramatta 21110 11844 .. 2742 2220 3172 1296 42384 46332 
Penrith 19983 13368 .. 2285 2544 2885 1151 42216 45067 
Pittwater 3046 20807 .. 4039 1350 12118 912 42272 45812 
Port Macquarie 2 3886 .. 8258 1170 .. 29171 542 43027 46028 
Port Stephens 17536 17881 .. 2541 1235 2884 1141 43218 46334 
Riverstone 23809 15589 .. 1918 .. 3081 1346 45743 48778 
Rockdale 20891 13864 .. 3139 .. 3702 1816 43412 46616 
Ryde 18780 11979 .. 3297 1532 6297 1103 42988 46237 
Shellharbour 24718 6307 .. 3242 .. 8485 1445 44197 46884 
Smithfield 22921 12053 .. 3587 2373 2829 2188 45951 48725 
South Coast 2 14183 21111 .. 3973 2733 1050 900 43950 47210 
Strathfield 21717 12232 .. 3894 1384 2437 1130 42794 46680 
Swansea 19979 10345 .. 3739 1413 8065 1311 44852 47601 
Sydney 8235 8877 .. 6407 .. 17665 910 42094 50053 
Tamworth 1 3813 .. 17912 537 963 21175 527 44927 47414 
Terrigal 14211 20857 .. 3595 1272 1851 942 42728 45779 
The Entrance 20239 16954 .. 3763 .. 1663 1122 43741 46935 
Toongabbie 22533 12030 .. 2983 3457 2561 1802 45366 47298 
Tweed 15531 .. 18585 3116 .. 2987 950 41169 45565 
Upper Hunter 1 13685 .. 26342 3731 .. .. 939 44697 47507 
Vaucluse 7992 24377 .. 8319 .. .. 1170 41858 47211 
Wagga Wagga 1 14196 25750 .. 3661 .. .. 947 44554 47802 
Wakehurst 10305 24488 .. 5436 .. 2777 1389 44395 48060 
Wallsend 21607 10737 .. 5145 1989 2857 1378 43713 46386 
Willoughby 6354 20998 .. 4683 699 9123 985 42842 47268 
Wollondilly 18652 16524 .. 2931 .. 3995 1577 43679 46506 
Wollongong 25393 7306 .. 4263 2456 4089 1710 45217 48724 
Wyong 18006 13363 .. 2138 1151 7685 1204 43547 46570 
TOTAL 1535860 1061269 396023 352805 97419 496598 112152 4052126 4374029 
1 Country Labor candidate at both the 2003 and 2007 elections 
2 Country Labor candidate at the 2003 election but not in 2007. Lachlan (abolished) also contested in 2003. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : SUMMARY OF PERCENTAGE VOTE BY ELECTORATE 
Electoral  Percentage of First Preference Votes  Informal 
District ALP  LIB  NAT  GRN  CDP  Other Votes Turnout 
Albury 1 27.4 65.3 .. 7.3 .. .. 2.6 90.4 
Auburn 60.3 14.3 .. 4.0 3.9 17.5 4.2 91.9 
Ballina 2 23.1 .. 54.4 19.4 .. 3.1 1.5 89.9 
Balmain 39.2 23.8 .. 29.5 .. 7.5 2.5 89.8 
Bankstown 64.2 20.0 .. 5.4 4.7 5.7 5.1 92.7 
Barwon 1 19.5 .. 44.3 3.0 2.3 31.0 2.2 91.1 
Bathurst 1 53.4 .. 30.8 4.8 .. 11.0 1.9 93.9 
Baulkham Hills 31.0 51.5 .. 7.5 4.8 5.1 2.5 94.3 
Bega 2 34.9 46.9 .. 7.5 1.7 9.0 2.2 92.5 
Blacktown 61.7 20.8 .. 4.8 7.1 5.7 3.7 93.4 
Blue Mountains 40.8 28.5 .. 16.2 .. 14.5 2.1 93.5 
Burrinjuck 1 29.2 .. 64.7 6.1 .. .. 2.0 93.5 
Cabramatta 69.1 16.3 .. 6.9 .. 7.7 3.9 92.6 
Camden 44.8 38.6 .. 5.2 3.8 7.7 3.2 94.4 
Campbelltown 55.6 24.4 .. 6.6 6.2 7.2 3.8 93.3 
Canterbury 57.1 18.3 .. 13.0 3.1 8.4 4.2 92.3 
Castle Hill 22.9 56.5 .. 9.0 5.3 6.3 2.4 93.3 
Cessnock 54.8 .. 31.4 13.8 .. .. 3.1 94.1 
Charlestown 43.5 18.6 .. 10.2 3.1 24.6 2.8 94.2 
Clarence 2 30.0 .. 52.9 7.0 .. 10.1 1.9 93.1 
Coffs Harbour 2 20.7 .. 52.0 7.5 3.7 16.2 1.7 92.3 
Coogee 39.0 35.8 .. 21.1 .. 4.1 2.4 88.9 
Cronulla 26.1 56.7 .. 6.9 4.6 5.8 2.3 93.4 
Davidson 16.8 60.4 .. 13.5 4.6 4.6 2.8 92.0 
Drummoyne 47.3 36.7 .. 9.4 .. 6.7 2.7 93.3 
Dubbo 1 11.1 .. 42.6 2.4 2.2 41.7 2.2 94.2 
East Hills 53.6 27.4 .. 6.1 6.6 6.2 3.8 94.2 
Epping 25.9 42.8 .. 12.2 4.2 14.9 2.4 92.7 
Fairfield 58.3 22.7 .. 6.2 5.3 7.6 4.9 92.2 
Gosford 42.7 34.8 .. 6.9 2.9 12.8 2.6 93.4 
Goulburn 22.6 39.9 .. 6.6 4.2 26.7 2.2 93.7 
Granville 48.1 28.2 .. 4.0 4.5 15.2 4.1 92.6 
Hawkesbury 16.0 45.6 .. 6.5 .. 31.9 2.6 94.1 
Heathcote 43.2 32.2 .. 14.5 5.7 4.4 2.2 94.0 
Heffron 56.4 21.8 .. 19.7 .. 2.1 3.7 89.3 
Hornsby 22.8 52.9 .. 10.5 4.6 9.1 2.4 93.8 
Keira 57.8 20.5 .. 12.9 4.9 3.8 2.4 93.7 
Kiama 50.7 30.5 .. 8.7 4.8 5.4 2.0 94.1 
Kogarah 56.8 27.0 .. 7.1 4.0 5.1 3.2 93.2 
Ku-ring-gai 13.8 65.6 .. 13.2 3.3 4.2 2.0 92.4 
Lake Macquarie 40.5 19.5 .. 5.7 2.2 32.1 2.3 93.1 
Lakemba 73.9 13.2 .. 3.9 4.0 5.1 4.2 92.2 
Lane Cove 24.4 52.3 .. 14.7 2.3 6.3 2.6 91.9 
Lismore 2 25.6 .. 54.2 17.7 .. 2.5 1.6 91.8 
Liverpool 64.9 18.0 .. 4.0 4.2 9.0 4.6 91.6 
Londonderry 47.5 34.4 .. 6.7 6.6 4.8 3.9 93.1 
Macquarie Fields 53.0 33.1 .. 5.1 4.4 4.5 4.3 92.0 
Maitland 39.7 20.5 .. 5.0 .. 34.8 2.2 94.9 
Manly 9.8 45.1 .. 9.7 1.4 33.9 1.9 90.6 
Maroubra 52.9 27.7 .. 11.9 .. 7.5 3.4 92.5 
Marrickville 46.6 12.6 .. 32.5 1.5 6.7 3.1 90.5 
Menai 45.4 42.6 .. 4.5 .. 7.5 2.5 94.1 
Miranda 42.8 42.4 .. 6.6 3.6 4.6 2.0 94.2 
Monaro 1 47.9 .. 39.3 10.0 .. 2.8 2.5 90.9 
Mount Druitt 64.0 19.6 .. 5.2 7.4 3.9 4.5 92.2 
Mulgoa 55.0 35.3 .. 4.9 .. 4.8 3.6 94.2 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : SUMMARY OF PERCENTAGE VOTE BY ELECTORATE 
Electoral  Percentage of First Preference Votes  Informal 
District ALP  LIB  NAT  GRN  CDP  Other Votes Turnout 
Murray-Darling 1 37.0 .. 56.5 2.4 .. 4.0 2.1 89.5 
Murrumbidgee 1 31.9 .. 63.2 4.9 .. .. 2.3 92.0 
Myall Lakes 20.4 .. 49.2 6.0 .. 24.5 1.9 93.4 
Newcastle 31.2 9.8 .. 11.2 1.3 46.5 2.4 91.1 
North Shore 17.8 53.4 .. 17.9 1.7 9.2 2.1 89.0 
Northern Tablelands 1 4.3 .. 17.7 3.2 2.0 72.7 1.0 93.0 
Oatley 52.4 28.7 .. 4.4 4.2 10.3 2.7 93.4 
Orange 1 20.5 .. 50.6 5.3 .. 23.6 2.0 94.0 
Oxley 2 25.0 .. 59.1 10.7 .. 5.2 2.2 92.5 
Parramatta 51.4 28.8 .. 6.7 5.4 7.7 3.1 91.5 
Penrith 48.7 32.6 .. 5.6 6.2 7.0 2.7 93.7 
Pittwater 7.4 50.3 .. 9.8 3.3 29.3 2.2 92.3 
Port Macquarie 2 9.1 .. 19.4 2.8 .. 68.7 1.3 93.5 
Port Stephens 41.7 42.5 .. 6.0 2.9 6.9 2.6 93.3 
Riverstone 53.6 35.1 .. 4.3 .. 6.9 2.9 93.8 
Rockdale 50.2 33.3 .. 7.5 .. 8.9 4.2 93.1 
Ryde 44.8 28.6 .. 7.9 3.7 15.0 2.6 93.0 
Shellharbour 57.8 14.8 .. 7.6 .. 19.8 3.3 94.3 
Smithfield 52.4 27.5 .. 8.2 5.4 6.5 4.8 94.3 
South Coast 2 32.9 49.0 .. 9.2 6.3 2.4 2.0 93.1 
Strathfield 52.1 29.4 .. 9.3 3.3 5.8 2.6 91.7 
Swansea 45.9 23.8 .. 8.6 3.2 18.5 2.9 94.2 
Sydney 20.0 21.6 .. 15.6 .. 42.9 2.2 84.1 
Tamworth 1 8.6 .. 40.3 1.2 2.2 47.7 1.2 94.8 
Terrigal 34.0 49.9 .. 8.6 3.0 4.4 2.2 93.3 
The Entrance 47.5 39.8 .. 8.8 .. 3.9 2.6 93.2 
Toongabbie 51.7 27.6 .. 6.8 7.9 5.9 4.0 95.9 
Tweed 38.6 .. 46.2 7.7 .. 7.4 2.3 90.4 
Upper Hunter 1 31.3 .. 60.2 8.5 .. .. 2.1 94.1 
Vaucluse 19.6 59.9 .. 20.4 .. .. 2.8 88.7 
Wagga Wagga 1 32.6 59.1 .. 8.4 .. .. 2.1 93.2 
Wakehurst 24.0 56.9 .. 12.6 .. 6.5 3.1 92.4 
Wallsend 51.0 25.4 .. 12.2 4.7 6.7 3.2 94.2 
Willoughby 15.2 50.2 .. 11.2 1.7 21.8 2.3 90.6 
Wollondilly 44.3 39.2 .. 7.0 .. 9.5 3.6 93.9 
Wollongong 58.4 16.8 .. 9.8 5.6 9.4 3.8 92.8 
Wyong 42.5 31.6 .. 5.0 2.7 18.1 2.8 93.5 
TOTAL 39.0 26.9 10.1 9.0 2.5 12.6 2.8 92.6 
1 Country Labor candidate at both the 2003 and 2007 elections 
2 Country Labor candidate at the 2003 election but not 2007. Lachlan (abolished) also contested in 2003. 
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Albury Roll 48079 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Ryan ALP 11589 27.4 +13.9 
Aplin * LIB 27643 65.3 +19.2 
Sobey GRN 3077 7.3 +4.4 
.... CDP  0.0 -1.2 
.... (Douglas) IND  0.0 -20.4 
.... OTH  0.0 -15.7 
Final Count 
Ryan ALP 12731 31.0 +3.4 
Aplin * LIB 28311 69.0 -3.4 
Exhausted  1267 3.0 
Formal  42309 97.4 -0.2 
Informal  1143 2.6 +0.2 
Total  43452 90.4 
 
 
Auburn Roll 45837 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Habib IND 1554 3.9 +3.9 
Lotfizadeh CDP 1582 3.9 +1.1 
Ihram DEM 1087 2.7 +1.3 
Perry * ALP 24314 60.3 +0.7 
Au UNI 3866 9.6 +2.4 
Pierides LIB 5771 14.3 -2.4 
Michaels GRN 1621 4.0 -4.3 
Vinnicombe - 536 1.3 +1.3 
.... OTH  0.0 -4.0 
Final Count 
Perry * ALP 27095 78.7 +2.2 
Pierides LIB 7312 21.3 -2.2 
Exhausted  5924 14.7 
Formal  40331 95.8 +0.2 
Informal  1775 4.2 -0.2 
Total  42106 91.9 
 
 
Ballina Roll 45661 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Page * NAT 21983 54.4 +2.5 
Boyd AFI 551 1.4 +1.4 
Smith DEM 714 1.8 +1.8 
Doriean ALP 9330 23.1 -2.6 
Bailey GRN 7861 19.4 -0.2 
.... CDP  0.0 -0.1 
.... OTH  0.0 -2.8 
Final Count 
Page * NAT 23201 64.5 +5.1 
Doriean ALP 12778 35.5 -5.1 
Exhausted  4460 11.0 
Formal  40439 98.5 +0.1 
Informal  612 1.5 -0.1 
Total  41051 89.9 
 
 
Balmain Roll 48231 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Okulicz DEM 881 2.1 -0.3 
Ward IND 1297 3.1 +3.1 
Hyde IND 987 2.3 +2.3 
Porteous GRN 12471 29.5 +0.2 
Firth ALP 16562 39.2 -2.9 
Shmigel LIB 10031 23.8 +2.7 
.... OTH  0.0 -5.2 
Final Count 
Porteous GRN 15431 46.3 +3.4 
Firth ALP 17933 53.7 -3.4 
Exhausted  8865 21.0 
Two-Party Preferred 
Firth ALP 24566 67.8 +0.2 
Shmigel LIB 11659 32.2 -0.2 
Exhausted  6004 14.2 
Formal  42229 97.5 -0.1 
Informal  1088 2.5 +0.1 
Total  43317 89.8 
Note: New name for the abolished electorate of Port 
Jackson. Sitting Labor MP Sandra Nori retired. 
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Bankstown Roll 45453 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Majewski LIB 7977 20.0 +2.5 
Brooks GRN 2142 5.4 -1.4 
Stewart * ALP 25671 64.2 +2.7 
Abdulla CDP 1897 4.7 +1.6 
Rogers AFI 845 2.1 +0.6 
Salah UNI 1444 3.6 -0.5 
.... OTH  0.0 -5.7 
Final Count 
Majewski LIB 8870 24.6 +1.0 
Stewart * ALP 27234 75.4 -1.0 
Exhausted  3872 9.7 
Formal  39976 94.9 +0.2 
Informal  2154 5.1 -0.2 
Total  42130 92.7 
 
 
Barwon Roll 44554 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Bodell GRN 1180 3.0 +0.5 
Paul IND 696 1.8 +1.8 
Humphries NAT 17591 44.3 -8.1 
Horan IND 11607 29.2 +29.2 
Wilson CDP 906 2.3 +2.3 
Dillon ALP 7732 19.5 -9.0 
.... OTH  0.0 -16.6 
Final Count 
Humphries NAT 19021 56.0 -8.3 
Horan IND 14950 44.0 +44.0 
Dillon ALP 0 0.0 -35.7 
Exhausted  5741 14.5 
Two-Party Preferred 
Humphries NAT 20932 68.9 +4.6 
Dillon ALP 9450 31.1 -4.6 
Exhausted  9330 23.5 
Formal  39712 97.8 0.0 
Informal  877 2.2 0.0 
Total  40589 91.1 
Note: Sitting National MP Ian Slack-Smith retired. 
 
Bathurst Roll 47658 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Martin * ALP 23443 53.4 -0.8 
Thompson IND 4816 11.0 +11.0 
Williams NAT 13496 30.8 -0.6 
Lawrence GRN 2124 4.8 -1.4 
.... LIB  0.0 -0.6 
.... OTH  0.0 -7.6 
Final Count 
Martin * ALP 25195 63.0 -0.2 
Williams NAT 14781 37.0 +0.2 
Exhausted  3903 8.9 
Formal  43879 98.1 0.0 
Informal  872 1.9 0.0 
Total  44751 93.9 
 
 
Baulkham Hills Roll 48840 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Goh CDP 2173 4.8 +0.4 
Li UNI 1251 2.8 +0.7 
Hay ALP 13940 31.0 -5.3 
Piol AFI 1046 2.3 0.0 
Merton * LIB 23153 51.5 +5.9 
Rodowicz GRN 3359 7.5 +0.7 
.... OTH  0.0 -2.4 
Final Count 
Hay ALP 16211 39.5 -6.5 
Merton * LIB 24870 60.5 +6.5 
Exhausted  3841 8.6 
Formal  44922 97.5 -0.1 
Informal  1147 2.5 +0.1 
Total  46069 94.3 
 
 
Bega Roll 47617 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Chinnock ALP 15053 34.9 +4.5 
Hede IND 3071 7.1 +7.1 
Perger GRN 3248 7.5 -2.6 
Hodge AFI 799 1.9 +1.9 
Buckley CDP 714 1.7 +0.4 
Constance * LIB 20196 46.9 +10.8 
.... NAT  0.0 -4.1 
.... OTH  0.0 -18.0 
Final Count 
Chinnock ALP 17771 44.9 -0.4 
Constance * LIB 21778 55.1 +0.4 
Exhausted  3532 8.2 
Formal  43081 97.8 +0.2 
Informal  949 2.2 -0.2 
Total  44030 92.5 
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Blacktown Roll 46357 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Gesling CDP 2965 7.1 +2.1 
Forrester GRN 2008 4.8 +0.7 
Spencer LIB 8649 20.8 +1.2 
Jiang UNI 419 1.0 +0.2 
Ivor IND 678 1.6 +1.6 
Gibson * ALP 25698 61.7 -1.6 
McNaught AFI 1262 3.0 +1.3 
.... OTH  0.0 -5.6 
Final Count 
Spencer LIB 10362 27.6 +2.5 
Gibson * ALP 27192 72.4 -2.5 
Exhausted  4125 9.9 
Formal  41679 96.3 0.0 
Informal  1622 3.7 0.0 
Total  43301 93.4 
 
 
Blue Mountains Roll 46736 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Koperberg ALP 17449 40.8 -4.8 
Paag LIB 12179 28.5 +1.2 
McInnes GRN 6947 16.2 -1.0 
Dwight AFI 837 2.0 +2.0 
Wilcox ORP 675 1.6 +1.6 
Stock IND 4700 11.0 +11.0 
.... CDP  0.0 -5.3 
.... OTH  0.0 -4.6 
Final Count 
Koperberg ALP 22413 61.1 -3.7 
Paag LIB 14298 38.9 +3.7 
Exhausted  6076 14.2 
Formal  42787 97.9 -0.1 
Informal  922 2.1 +0.1 
Total  43709 93.5 
Note: Sitting Labor MP Bob Debus retired. He was 
elected to the House of Representatives at the 
November 2007 Federal election. 
 
Burrinjuck Roll 47103 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Hodgkinson * NAT 27939 64.7 +7.5 
Forde ALP 12601 29.2 -3.8 
Fyfe GRN 2645 6.1 +1.8 
.... CDP  0.0 -0.9 
.... OTH  0.0 -4.6 
Final Count 
Hodgkinson * NAT 28442 67.3 +4.9 
Forde ALP 13799 32.7 -4.9 
Exhausted  944 2.2 
Formal  43185 98.0 -0.2 
Informal  862 2.0 +0.2 
Total  44047 93.5 
Cabramatta Roll 48760 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Gutierrez GRN 2988 6.9 +3.8 
Smith LIB 7082 16.3 +4.7 
Meagher * ALP 29962 69.1 +3.1 
Su UNI 3343 7.7 +0.1 
.... CDP  0.0 -1.5 
.... OTH  0.0 -10.2 
Final Count 
Smith LIB 8373 21.0 +2.4 
Meagher * ALP 31584 79.0 -2.4 
Exhausted  3418 7.9 
Formal  43375 96.1 -0.3 
Informal  1770 3.9 +0.3 
Total  45145 92.6 
 
 
Camden Roll 45598 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Belgrave IND 503 1.2 +1.2 
Buchtmann IND 346 0.8 +0.8 
Morris CDP 1578 3.8 +3.7 
Thirup IND 1131 2.7 +2.7 
Corrigan * ALP 18658 44.8 -5.3 
Bowen AFI 1228 2.9 +0.7 
Patterson LIB 16071 38.6 +3.8 
Powell GRN 2150 5.2 +0.4 
.... OTH  0.0 -8.1 
Final Count 
Corrigan * ALP 20333 53.9 -4.8 
Patterson LIB 17370 46.1 +4.8 
Exhausted  3962 9.5 
Formal  41665 96.8 -0.5 
Informal  1366 3.2 +0.5 
Total  43031 94.4 
 
 
Campbelltown Roll 44151 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Marsh AFI 2849 7.2 +3.8 
West * ALP 22032 55.6 -4.6 
Copas LIB 9687 24.4 -0.8 
Wright CDP 2446 6.2 +5.1 
Waldron Hahn GRN 2612 6.6 +1.4 
.... OTH  0.0 -5.0 
Final Count 
West * ALP 24251 68.5 -1.4 
Copas LIB 11169 31.5 +1.4 
Exhausted  4206 10.6 
Formal  39626 96.2 -0.6 
Informal  1555 3.8 +0.6 
Total  41181 93.3 
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Canterbury Roll 48821 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Ren UNI 2809 6.5 +0.6 
Cronin AFI 822 1.9 +1.9 
Donayre GRN 5629 13.0 +1.6 
Burney * ALP 24634 57.1 +1.6 
Hennien CDP 1359 3.1 +3.0 
Mansour LIB 7907 18.3 +2.1 
.... OTH  0.0 -10.9 
Final Count 
Burney * ALP 29046 77.1 -0.3 
Mansour LIB 8609 22.9 +0.3 
Exhausted  5505 12.8 
Formal  43160 95.8 0.0 
Informal  1878 4.2 0.0 
Total  45038 92.3 
 
 
Castle Hill Roll 48593 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Richardson * LIB 24999 56.5 +6.7 
Flanagan GRN 3961 9.0 +2.1 
Allen CDP 2362 5.3 +0.9 
Foley AFI 780 1.8 +0.4 
Lin UNI 1987 4.5 +0.8 
Mustafa ALP 10138 22.9 -5.9 
.... OTH  0.0 -4.9 
Final Count 
Richardson * LIB 27340 69.1 +8.3 
Mustafa ALP 12240 30.9 -8.3 
Exhausted  4647 10.5 
Formal  44227 97.6 -0.5 
Informal  1094 2.4 +0.5 
Total  45321 93.3 
Note: New name for the abolished electorate of The 
Hills. 
 
Cessnock Roll 48024 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Hickey * ALP 24026 54.8 -3.8 
Ryan GRN 6053 13.8 +6.7 
Hollingshed NAT 13754 31.4 +12.8 
.... LIB  0.0 -6.3 
.... CDP  0.0 -0.6 
.... OTH  0.0 -8.9 
Final Count 
Hickey * ALP 25347 62.4 -6.7 
Hollingshed NAT 15264 37.6 +6.7 
Exhausted  3222 7.4 
Formal  43833 96.9 -0.4 
Informal  1379 3.1 +0.4 
Total  45212 94.1 
 
Charlestown Roll 46804 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Kendall CDP 1342 3.1 +0.9 
Smith GRN 4378 10.2 +1.7 
Paterson LIB 7988 18.6 -10.2 
Morris * ALP 18633 43.5 -6.3 
Scarfe IND 10531 24.6 +24.6 
.... OTH  0.0 -10.7 
Final Count 
Paterson LIB 0 0.0 -36.7 
Morris * ALP 21139 57.0 -6.3 
Scarfe IND 15924 43.0 +43.0 
Exhausted  5809 13.5 
Two-Party Preferred 
Paterson LIB 12280 35.4 -1.3 
Morris * ALP 22404 64.6 +1.3 
Exhausted  8188 19.1 
Formal  42872 97.2 -0.1 
Informal  1228 2.8 +0.1 
Total  44100 94.2 
 
 
Clarence Roll 48000 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Jongen GRN 3081 7.0 +1.2 
Kingsley ALP 13148 30.0 -6.9 
Behn IND 1147 2.6 +0.8 
Howe IND 3274 7.5 +7.5 
Cansdell * NAT 23181 52.9 +4.0 
.... CDP  0.0 -1.9 
.... OTH  0.0 -4.7 
Final Count 
Kingsley ALP 15285 38.4 -6.3 
Cansdell * NAT 24470 61.6 +6.3 
Exhausted  4076 9.3 
Formal  43831 98.1 -0.2 
Informal  870 1.9 +0.2 
Total  44701 93.1 
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Coffs Harbour Roll 47414 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Fraser * NAT 22351 52.0 +11.8 
Degens GRN 3205 7.5 +1.5 
Rhoades IND 6421 14.9 +4.9 
Kennedy ALP 8898 20.7 -1.0 
Lions CDP 1592 3.7 +0.4 
Evic AFI 550 1.3 +1.3 
.... OTH  0.0 -18.9 
Final Count 
Fraser * NAT 24884 67.6 +5.7 
Kennedy ALP 11914 32.4 -5.7 
Exhausted  6219 14.5 
Formal  43017 98.3 +0.4 
Informal  738 1.7 -0.4 
Total  43755 92.3 
 
 
Coogee Roll 46120 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Flegg LIB 14323 35.8 +5.0 
Wu UNI 488 1.2 +0.2 
Marks GRN 8457 21.1 +3.2 
Tillotson DEM 1138 2.8 +0.5 
Pearce * ALP 15623 39.0 -6.9 
.... OTH  0.0 -2.0 
Final Count 
Flegg LIB 15521 42.8 +6.4 
Pearce * ALP 20775 57.2 -6.4 
Exhausted  3733 9.3 
Formal  40029 97.6 -0.4 
Informal  989 2.4 +0.4 
Total  41018 88.9 
 
 
Cronulla Roll 47053 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Smith CDP 1963 4.6 +2.1 
Moffat IND 1193 2.8 +2.7 
Kerr * LIB 24339 56.7 +10.7 
Waizer GRN 2948 6.9 +1.5 
Feinbier AFI 1299 3.0 +1.2 
Constance ALP 11195 26.1 -3.1 
.... OTH  0.0 -15.2 
Final Count 
Kerr * LIB 26363 67.5 +8.7 
Constance ALP 12708 32.5 -8.7 
Exhausted  3866 9.0 
Formal  42937 97.7 -0.1 
Informal  1013 2.3 +0.1 
Total  43950 93.4 
 
 
Davidson Roll 46935 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
York CDP 1934 4.6 +1.9 
Barnes DEM 1143 2.7 +0.8 
Kitson AFI 807 1.9 +0.6 
McLeod ALP 7058 16.8 -3.0 
O'Dea LIB 25358 60.4 +0.2 
Lentern GRN 5671 13.5 +1.7 
.... UNI  0.0 -2.4 
Final Count 
McLeod ALP 9334 25.3 -3.8 
O'Dea LIB 27516 74.7 +3.8 
Exhausted  5121 12.2 
Formal  41971 97.2 -1.0 
Informal  1210 2.8 +1.0 
Total  43181 92.0 
Note: Sitting Liberal MP Andrew Humpherson was 
defeated for Liberal Party endorsement. 
 
 
Drummoyne Roll 46675 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Vescio IND 1258 3.0 +3.0 
Long LIB 15519 36.7 +1.4 
Stitt ORP 391 0.9 +0.9 
D'Amore * ALP 20007 47.3 -0.1 
Rooney GRN 3995 9.4 +0.8 
Huseyin UNI 694 1.6 +0.1 
Gruener AFI 475 1.1 +0.2 
.... OTH  0.0 -6.4 
Final Count 
Long LIB 16559 42.4 +1.1 
D'Amore * ALP 22509 57.6 -1.1 
Exhausted  3271 7.7 
Formal  42339 97.3 -0.1 
Informal  1194 2.7 +0.1 
Total  43533 93.3 
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Dubbo Roll 47676 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Hough ALP 4889 11.1 -4.6 
Sichel CDP 952 2.2 +2.1 
McDonald GRN 1074 2.4 -0.3 
Matthews NAT 18702 42.6 -1.2 
Fardell * IND 18296 41.7 +8.0 
.... OTH  0.0 -4.0 
Final Count 
Matthews NAT 19877 49.1 -0.6 
Fardell * IND 20584 50.9 +0.6 
Exhausted  3452 7.9 
Two-Party Preferred 
Hough ALP 7648 25.0 -4.4 
Matthews NAT 22936 75.0 +4.4 
Exhausted  13329 30.4 
Formal  43913 97.8 -0.5 
Informal  988 2.2 +0.5 
Total  44901 94.2 
Note: See by-elections. The swing figures shown for 
Fardell are calculated against the vote for Tony 
McGrane at the 2003 election. 
 
East Hills Roll 45657 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Tierney GRN 2538 6.1 +0.1 
Truong UNI 1109 2.7 +0.9 
Brookes LIB 11352 27.4 +2.7 
Dale AFI 1472 3.6 +2.1 
Ashton * ALP 22190 53.6 -1.6 
Chavura CDP 2724 6.6 +2.7 
.... OTH  0.0 -6.9 
Final Count 
Brookes LIB 13417 35.9 +3.8 
Ashton * ALP 23921 64.1 -3.8 
Exhausted  4047 9.8 
Formal  41385 96.2 -0.6 
Informal  1622 3.8 +0.6 
Total  43007 94.2 
 
 
Epping Roll 47284 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Campbell ALP 11087 25.9 -2.8 
Tam UNI 2037 4.8 -0.5 
Peters GRN 5229 12.2 +1.2 
Havyatt DEM 741 1.7 -0.2 
Levine IND 2327 5.4 +5.4 
Bergman AFI 528 1.2 -0.6 
Smith LIB 18283 42.8 -3.7 
Kingsmill CDP 1807 4.2 -0.1 
Metlikovec IND 717 1.7 +1.7 
.... OTH  0.0 -0.5 
Final Count 
Campbell ALP 15253 42.0 -0.4 
Smith LIB 21052 58.0 +0.4 
Exhausted  6451 15.1 
Formal  42756 97.6 -0.5 
Informal  1066 2.4 +0.5 
Total  43822 92.7 
Note: Sitting Liberal MP Andrew Tink retired. 
 
 
Fairfield Roll 48422 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Conna LIB 9628 22.7 +4.1 
Gebilagin GRN 2637 6.2 +1.1 
Tripodi * ALP 24767 58.3 -5.7 
Vanderwel AFI 1099 2.6 +0.9 
Yuen UNI 2113 5.0 -1.8 
Sharah CDP 2253 5.3 +4.2 
.... OTH  0.0 -2.7 
Final Count 
Conna LIB 11098 29.6 +6.0 
Tripodi * ALP 26382 70.4 -6.0 
Exhausted  5017 11.8 
Formal  42497 95.1 -0.4 
Informal  2171 4.9 +0.4 
Total  44668 92.2 
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Gosford Roll 47564 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Moulds AFI 1141 2.6 +1.4 
Ellis SOS 524 1.2 +0.9 
Morris GRN 2977 6.9 +1.6 
Holstein LIB 15057 34.8 +3.3 
Andrews * ALP 18448 42.7 -2.8 
Wales IND 3852 8.9 +8.9 
Grant CDP 1241 2.9 +2.9 
.... OTH  0.0 -16.1 
Final Count 
Holstein LIB 16900 45.1 +3.7 
Andrews * ALP 20535 54.9 -3.7 
Exhausted  5805 13.4 
Formal  43240 97.4 -0.4 
Informal  1165 2.6 +0.4 
Total  44405 93.4 
Note: Gosford was the new name adopted for the 
abolished electorate of Peats. The existing seat of 
Gosford was re-named Terrigal. Marie Andrews was 
the sitting MP for Peats, while Gosford MP Chris 
Hartcher contested Terrigal. 
 
 
Goulburn Roll 46832 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Peet CDP 1817 4.2 +3.6 
Dorman GRN 2834 6.6 -0.7 
Hughes AFI 860 2.0 +2.0 
Stephenson IND 10603 24.7 +24.7 
Parker ALP 9695 22.6 -16.4 
Goward LIB 17115 39.9 +7.8 
.... NAT  0.0 -17.6 
.... OTH  0.0 -3.3 
Final Count 
Stephenson IND 17807 48.7 +48.7 
Parker ALP 0 0.0 -45.5 
Goward LIB 18769 51.3 -3.2 
Exhausted  6348 14.8 
Two-Party Preferred 
Parker ALP 14249 41.4 -4.1 
Goward LIB 20162 58.6 +4.1 
Exhausted  8513 19.8 
Formal  42924 97.8 -0.4 
Informal  958 2.2 +0.4 
Total  43882 93.7 
Note: Goulburn replaced the abolished seat of 
Southern Highlands. Sitting MP Peta Seaton retired. 
 
Granville Roll 47247 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Su UNI 1623 3.9 +1.6 
Pender CDP 1874 4.5 +1.0 
Tyrrell GRN 1676 4.0 -1.1 
Borger ALP 20178 48.1 -10.7 
Garrard IND 3993 9.5 +9.5 
Dowman AFI 752 1.8 +0.4 
Sarkis LIB 11833 28.2 +2.9 
.... OTH  0.0 -3.7 
Final Count 
Borger ALP 22076 61.1 -8.1 
Sarkis LIB 14072 38.9 +8.1 
Exhausted  5781 13.8 
Formal  41929 95.9 +0.1 
Informal  1801 4.1 -0.1 
Total  43730 92.6 
Note: Sitting Labor MP Kim Yeadon retired. 
 
 
Hawkesbury Roll 46915 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Pringle AFI 2069 4.8 +3.1 
Howden GRN 2785 6.5 +0.1 
McCosker ALP 6872 16.0 -6.9 
Pringle * IND 11661 27.1 +27.1 
Williams LIB 19611 45.6 -1.6 
.... CDP  0.0 -1.1 
.... OTH  0.0 -20.6 
Final Count 
McCosker ALP 0 0.0 -35.4 
Pringle * IND 16012 44.0 +44.0 
Williams LIB 20402 56.0 -8.6 
Exhausted  6584 15.3 
Two-Party Preferred 
McCosker ALP 10273 30.7 -4.8 
Williams LIB 23217 69.3 +4.8 
Exhausted  9508 22.1 
Formal  42998 97.4 -0.1 
Informal  1135 2.6 +0.1 
Total  44133 94.1 
Note: Sitting MP Steven Pringle was defeated for 
Liberal Party endorsement and contested the seat as 
an Independent. 
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Heathcote Roll 46283 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
McLeay * ALP 18377 43.2 -4.2 
Kelly AFI 1865 4.4 +2.2 
Vanderjagt CDP 2442 5.7 +1.9 
Merrin GRN 6171 14.5 +0.8 
Evans LIB 13712 32.2 +2.5 
.... OTH  0.0 -3.2 
Final Count 
McLeay * ALP 22427 58.8 -3.5 
Evans LIB 15745 41.2 +3.5 
Exhausted  4395 10.3 
Formal  42567 97.8 +0.1 
Informal  948 2.2 -0.1 
Total  43515 94.0 
 
 
Heffron Roll 47479 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Keneally * ALP 23066 56.4 +2.0 
Spies-Butcher GRN 8031 19.7 +6.9 
Cogan - 875 2.1 +2.1 
Nash LIB 8889 21.8 +4.0 
.... CDP  0.0 -0.2 
.... OTH  0.0 -14.8 
Final Count 
Keneally * ALP 27371 73.7 -0.5 
Nash LIB 9783 26.3 +0.5 
Exhausted  3707 9.1 
Formal  40861 96.3 0.0 
Informal  1549 3.7 0.0 
Total  42410 89.3 
 
 
Hornsby Roll 48845 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Thew CDP 2067 4.6 +1.4 
McIntosh ALP 10201 22.8 -10.5 
Gallagher IND 1389 3.1 +0.1 
Shepherd AFI 640 1.4 0.0 
Turner GRN 4714 10.5 +1.6 
Fallon DEM 676 1.5 0.0 
Zhou UNI 878 2.0 0.0 
Johnston IND 494 1.1 +1.1 
Hopwood * LIB 23636 52.9 +8.6 
.... OTH  0.0 -2.4 
Final Count 
McIntosh ALP 13137 33.5 -12.3 
Hopwood * LIB 26118 66.5 +12.3 
Exhausted  5440 12.2 
Formal  44695 97.6 -0.3 
Informal  1110 2.4 +0.3 
Total  45805 93.8 
 
Keira Roll 46312 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Brandreth GRN 5469 12.9 -2.7 
Campbell * ALP 24513 57.8 +3.0 
Carfield CDP 2092 4.9 +0.5 
Aussie-Stone IND 924 2.2 +2.2 
Patakfalvy AFI 680 1.6 -0.6 
Moulds LIB 8701 20.5 +2.5 
.... OTH  0.0 -5.0 
Final Count 
Campbell * ALP 27245 72.0 -1.5 
Moulds LIB 10576 28.0 +1.5 
Exhausted  4558 10.8 
Formal  42379 97.6 +1.2 
Informal  1026 2.4 -1.2 
Total  43405 93.7 
 
 
Kiama Roll 47048 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Brown * ALP 21971 50.7 +4.1 
van der Wijngaar GRN 3759 8.7 -0.6 
Sudmalis LIB 13224 30.5 -2.1 
Burnett AFI 645 1.5 +0.7 
Kadwell CDP 2082 4.8 +0.6 
Bridge FP 1680 3.9 +3.9 
.... OTH  0.0 -6.5 
Final Count 
Brown * ALP 24910 62.0 +3.7 
Sudmalis LIB 15273 38.0 -3.7 
Exhausted  3178 7.3 
Formal  43361 98.0 +0.1 
Informal  902 2.0 -0.1 
Total  44263 94.1 
 
 
Kogarah Roll 47382 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Bolt GRN 3042 7.1 +0.5 
El Khouri LIB 11534 27.0 -0.9 
Burton * ALP 24301 56.8 -2.2 
Ho UNI 2172 5.1 +0.6 
Svolos CDP 1708 4.0 +4.0 
.... OTH  0.0 -1.9 
Final Count 
El Khouri LIB 12616 32.3 +1.4 
Burton * ALP 26448 67.7 -1.4 
Exhausted  3693 8.6 
Formal  42757 96.8 0.0 
Informal  1396 3.2 0.0 
Total  44153 93.2 
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Ku-ring-gai Roll 46891 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Wiszniewski CDP 1402 3.3 +0.3 
Macarthur-King ALP 5839 13.8 -7.3 
O'Farrell * LIB 27831 65.6 +7.4 
Sun UNI 790 1.9 -0.9 
Tsoulos DEM 1002 2.4 +0.4 
Gemmell GRN 5592 13.2 +1.2 
.... OTH  0.0 -0.8 
Final Count 
Macarthur-King ALP 7965 21.0 -10.3 
O'Farrell * LIB 29939 79.0 +10.3 
Exhausted  4552 10.7 
Formal  42456 98.0 -0.2 
Informal  857 2.0 +0.2 
Total  43313 92.4 
 
 
Lake Macquarie Roll 46908 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Pritchard GRN 2441 5.7 -2.5 
Hunter * ALP 17290 40.5 -11.7 
Piper IND 12917 30.3 +30.3 
Morgan CDP 921 2.2 +1.9 
Hodge AFI 770 1.8 -1.0 
Paxinos LIB 8310 19.5 -13.7 
.... OTH  0.0 -3.3 
Final Count 
Hunter * ALP 18548 49.9 -11.7 
Piper IND 18654 50.1 +50.1 
Paxinos LIB 0 0.0 -38.4 
Exhausted  5447 12.8 
Two-Party Preferred 
Hunter * ALP 20954 65.0 +3.4 
Paxinos LIB 11292 35.0 -3.4 
Exhausted  10403 24.4 
Formal  42649 97.7 +0.1 
Informal  1005 2.3 -0.1 
Total  43654 93.1 
 
 
Lakemba Roll 48919 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Iemma * ALP 31907 73.9 +9.1 
Sawalha GRN 1671 3.9 -3.0 
Moussa UNI 1476 3.4 -1.1 
Sammut CDP 1716 4.0 +1.3 
Dalrymple DEM 473 1.1 +0.9 
Mansour LIB 5698 13.2 -2.8 
Kuniansky - 237 0.5 +0.5 
.... OTH  0.0 -4.9 
Final Count 
Iemma * ALP 33596 84.0 +5.2 
Mansour LIB 6415 16.0 -5.2 
Exhausted  3167 7.3 
Formal  43178 95.8 +0.3 
Informal  1902 4.2 -0.3 
Total  45080 92.2 
 
 
Lane Cove Roll 46149 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Botting DEM 1801 4.4 +1.6 
O'Donnell ALP 10094 24.4 -8.7 
Roberts * LIB 21579 52.3 +6.7 
Baalbergen CDP 960 2.3 +2.1 
Ho UNI 806 2.0 -0.1 
Forrest GRN 6059 14.7 -0.2 
.... OTH  0.0 -1.3 
Final Count 
O'Donnell ALP 14101 37.6 -9.6 
Roberts * LIB 23365 62.4 +9.6 
Exhausted  3833 9.3 
Formal  41299 97.4 -0.2 
Informal  1113 2.6 +0.2 
Total  42412 91.9 
 
 
Lismore Roll 48227 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
George * NAT 23620 54.2 +3.4 
Melland DEM 1086 2.5 +1.0 
Gough GRN 7726 17.7 +0.6 
Lanyon ALP 11155 25.6 -1.9 
.... OTH  0.0 -3.1 
Final Count 
George * NAT 24505 60.0 +1.8 
Lanyon ALP 16340 40.0 -1.8 
Exhausted  2742 6.3 
Formal  43587 98.4 -0.1 
Informal  698 1.6 +0.1 
Total  44285 91.8 
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Liverpool Roll 46186 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Mannoun LIB 7251 18.0 +2.7 
Lynch * ALP 26206 64.9 -4.8 
Gelling AFI 855 2.1 +0.3 
Tai UNI 685 1.7 -0.5 
Cashman GRN 1597 4.0 -0.7 
Hall CDP 1686 4.2 +1.7 
Ljubicic IND 2093 5.2 +5.2 
.... OTH  0.0 -3.8 
Final Count 
Mannoun LIB 8410 23.1 +3.7 
Lynch * ALP 28036 76.9 -3.7 
Exhausted  3927 9.7 
Formal  40373 95.4 +0.2 
Informal  1935 4.6 -0.2 
Total  42308 91.6 
 
 
Londonderry Roll 45356 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Phillips CDP 2694 6.6 +2.2 
Macrae GRN 2708 6.7 -0.8 
Bassett LIB 13957 34.4 +26.0 
Shearan * ALP 19288 47.5 +0.8 
Dedman AFI 1936 4.8 -0.6 
.... OTH  0.0 -27.6 
Final Count 
Bassett LIB 15834 43.1 +4.0 
Shearan * ALP 20936 56.9 -4.0 
Exhausted  3813 9.4 
Formal  40583 96.1 -0.8 
Informal  1655 3.9 +0.8 
Total  42238 93.1 
 
 
Macquarie Fields Roll 46988 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Fraser LIB 13678 33.1 +11.0 
Butler GRN 2092 5.1 +0.3 
Corrigan AFI 1160 2.8 +1.0 
Allen IND 703 1.7 +0.9 
McDonald ALP 21918 53.0 -10.2 
Gayed CDP 1806 4.4 +1.2 
.... OTH  0.0 -4.2 
Final Count 
Fraser LIB 14860 38.9 +12.2 
McDonald ALP 23359 61.1 -12.2 
Exhausted  3138 7.6 
Formal  41357 95.7 -0.1 
Informal  1858 4.3 +0.1 
Total  43215 92.0 
Note: See by-elections. Sitting Labor MP Steven 
Chaytor was denied Labor endorsement and retired. 
Maitland Roll 48407 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Davis GRN 2262 5.0 -0.5 
Geoghegan LIB 9218 20.5 -11.4 
Terenzini ALP 17823 39.7 -9.2 
Tranter IND 3692 8.2 +8.2 
Blackmore IND 11942 26.6 +26.6 
.... CDP  0.0 -0.1 
.... OTH  0.0 -13.5 
Final Count 
Geoghegan LIB 0 0.0 -39.7 
Terenzini ALP 19989 52.0 -8.3 
Blackmore IND 18463 48.0 +48.0 
Exhausted  6485 14.4 
Two-Party Preferred 
Geoghegan LIB 14628 40.3 +0.6 
Terenzini ALP 21692 59.7 -0.6 
Exhausted  8617 19.2 
Formal  44937 97.8 0.0 
Informal  1013 2.2 0.0 
Total  45950 94.9 
Note: Sitting Labor MP John Price retired. 
 
 
Manly Roll 45602 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Vanderpoll CDP 573 1.4 +0.4 
Hamilton AFI 443 1.1 -0.6 
Baird LIB 18284 45.1 +4.2 
Barr * IND 12655 31.2 -0.8 
Weate GRN 3931 9.7 +1.2 
Wynne IND 660 1.6 +1.6 
Pearce ALP 3981 9.8 -3.1 
.... OTH  0.0 -2.9 
Final Count 
Baird LIB 19263 53.4 +4.6 
Barr * IND 16842 46.6 -4.6 
Exhausted  4422 10.9 
Two-Party Preferred 
Baird LIB 20854 71.8 +7.5 
Pearce ALP 8184 28.2 -7.5 
Exhausted  11489 28.3 
Formal  40527 98.1 +0.1 
Informal  805 1.9 -0.1 
Total  41332 90.6 
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Maroubra Roll 46723 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Daley * ALP 22078 52.9 -10.4 
Gardiner GRN 4972 11.9 +3.1 
Bennell DEM 958 2.3 +1.0 
Belleli LIB 11581 27.7 +4.7 
Ayres UNI 634 1.5 -0.5 
Pitman IND 1542 3.7 +3.7 
.... OTH  0.0 -1.6 
Final Count 
Daley * ALP 24183 66.1 -7.4 
Belleli LIB 12386 33.9 +7.4 
Exhausted  5196 12.4 
Formal  41765 96.6 -0.7 
Informal  1452 3.4 +0.7 
Total  43217 92.5 
Note: See by-elections. 
 
 
Marrickville Roll 48117 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Mansour LIB 5305 12.6 -0.2 
Tebbutt * ALP 19683 46.6 -1.1 
Eve-Macleod DEM 688 1.6 -0.8 
Hinman SA 666 1.6 -1.0 
Chen UNI 557 1.3 -0.8 
O'Connor - 216 0.5 +0.5 
Byrne GRN 13735 32.5 +4.1 
Tuiletufuga CDP 634 1.5 +1.5 
Wood IND 716 1.7 +1.7 
.... OTH  0.0 -3.9 
Final Count 
Tebbutt * ALP 21073 57.5 -2.5 
Byrne GRN 15588 42.5 +2.5 
Exhausted  5539 13.1 
Two-Party Preferred 
Mansour LIB 6557 18.8 +0.1 
Tebbutt * ALP 28379 81.2 -0.1 
Exhausted  7264 17.2 
Formal  42200 96.9 0.0 
Informal  1340 3.1 0.0 
Total  43540 90.5 
Note: See by-elections. 
 
Menai Roll 46278 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Clyburn DEM 751 1.8 +0.8 
Megarrity * ALP 19276 45.4 -6.5 
Collins AFI 1314 3.1 +3.0 
McLachlan IND 1104 2.6 +2.6 
Bhatt GRN 1915 4.5 -0.5 
Simpson LIB 18100 42.6 +5.4 
.... CDP  0.0 -0.3 
.... OTH  0.0 -4.4 
Final Count 
Megarrity * ALP 21045 52.7 -6.2 
Simpson LIB 18912 47.3 +6.2 
Exhausted  2503 5.9 
Formal  42460 97.5 -0.3 
Informal  1084 2.5 +0.3 
Total  43544 94.1 
 
 
Miranda Roll 45988 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Simpson GRN 2817 6.6 +0.2 
Bunt DEM 338 0.8 +0.8 
Brett IND 692 1.6 +1.6 
Annesley LIB 17993 42.4 +6.1 
Collier * ALP 18160 42.8 -8.4 
Young CDP 1531 3.6 +3.2 
Feinbier AFI 924 2.2 +0.5 
.... OTH  0.0 -4.0 
Final Count 
Annesley LIB 19494 49.2 +8.3 
Collier * ALP 20097 50.8 -8.3 
Exhausted  2864 6.7 
Formal  42455 98.0 0.0 
Informal  880 2.0 0.0 
Total  43335 94.2 
 
 
Monaro Roll 46573 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Moore GRN 4123 10.0 +2.1 
Fragiacomo IND 1155 2.8 +2.8 
Whan * ALP 19769 47.9 +1.6 
Madew NAT 16244 39.3 -2.3 
.... OTH  0.0 -4.1 
Final Count 
Whan * ALP 21978 56.3 +1.9 
Madew NAT 17060 43.7 -1.9 
Exhausted  2253 5.5 
Formal  41291 97.5 -0.2 
Informal  1050 2.5 +0.2 
Total  42341 90.9 
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Mount Druitt Roll 44934 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Bilic LIB 7752 19.6 +1.6 
Robertson GRN 2040 5.2 +1.5 
Newton AFI 1523 3.9 +1.4 
Vincent CDP 2908 7.4 +1.5 
Amery * ALP 25317 64.0 -2.0 
.... OTH  0.0 -4.0 
Final Count 
Bilic LIB 8892 24.6 +1.4 
Amery * ALP 27201 75.4 -1.4 
Exhausted  3447 8.7 
Formal  39540 95.5 0.0 
Informal  1877 4.5 0.0 
Total  41417 92.2 
 
 
Mulgoa Roll 46253 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Chijoff LIB 14835 35.3 +6.7 
Smith GRN 2065 4.9 +0.8 
Beamer * ALP 23097 55.0 -3.1 
Dakin AFI 2019 4.8 +2.4 
.... OTH  0.0 -6.8 
Final Count 
Chijoff LIB 15432 38.9 +5.5 
Beamer * ALP 24261 61.1 -5.5 
Exhausted  2323 5.5 
Formal  42016 96.4 +0.2 
Informal  1575 3.6 -0.2 
Total  43591 94.2 
 
 
Murray-Darling Roll 46273 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Williams NAT 22918 56.5 +10.6 
Kennedy IND 1069 2.6 +2.6 
Black * ALP 15015 37.0 -6.7 
Renner GRN 983 2.4 -0.5 
Page IND 571 1.4 +1.4 
.... OTH  0.0 -7.6 
Final Count 
Williams NAT 23595 60.1 +8.8 
Black * ALP 15664 39.9 -8.8 
Exhausted  1297 3.2 
Formal  40556 97.9 +0.6 
Informal  868 2.1 -0.6 
Total  41424 89.5 
Note: The redistribution gave Murray-Darling a 
notional National Party majority. The seat was re-
contested by sitting Labor MP Peter Black. 
Murrumbidgee Roll 47076 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Carruthers GRN 2060 4.9 +0.7 
Piccoli * NAT 26772 63.2 -2.6 
Kidd ALP 13496 31.9 +3.5 
.... OTH  0.0 -1.6 
Final Count 
Piccoli * NAT 27365 66.1 -2.8 
Kidd ALP 14051 33.9 +2.8 
Exhausted  912 2.2 
Formal  42328 97.7 -0.6 
Informal  978 2.3 +0.6 
Total  43306 92.0 
 
 
Myall Lakes Roll 48039 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Turner * NAT 21640 49.2 +11.2 
Perry AFI 990 2.2 +1.1 
Clancy ALP 8970 20.4 +0.1 
Loftus IND 8318 18.9 +18.9 
Stephens IND 1458 3.3 +3.3 
Donnelly GRN 2640 6.0 +1.7 
.... CDP  0.0 -0.3 
.... OTH  0.0 -36.1 
Final Count 
Turner * NAT 23779 67.4 +3.5 
Clancy ALP 11505 32.6 -3.5 
Exhausted  8732 19.8 
Formal  44016 98.1 0.0 
Informal  870 1.9 0.0 
Total  44886 93.4 
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Newcastle Roll 47424 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
McKay ALP 13166 31.2 -17.1 
Osborne GRN 4729 11.2 -4.2 
Holt - 110 0.3 +0.3 
Gaudry * - 8870 21.0 +21.0 
Tate IND 10159 24.1 +24.1 
Babakhan LIB 4129 9.8 -16.4 
Lee CDP 535 1.3 -0.4 
Armstrong IND 168 0.4 +0.4 
Hutabarat IND 306 0.7 +0.7 
.... OTH  0.0 -8.4 
Final Count 
McKay ALP 16311 51.2 -14.2 
Tate IND 15524 48.8 +48.8 
Babakhan LIB 0 0.0 -34.6 
Exhausted  10337 24.5 
Two-Party Preferred 
McKay ALP 18627 67.8 +2.5 
Babakhan LIB 8833 32.2 -2.5 
Exhausted  14712 34.9 
Formal  42172 97.6 +0.4 
Informal  1033 2.4 -0.4 
Total  43205 91.1 
Note: Sitting Labor MP Bryce Gaudry was denied 
Labor Party endorsement and re-contested as an 
Independent. 
 
 
North Shore Roll 48448 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Saville GRN 7553 17.9 +2.4 
De Voogd DEM 781 1.9 +0.2 
Winton ALP 7523 17.8 -7.1 
Brock CDP 720 1.7 +1.7 
Reid IND 3080 7.3 +0.9 
Skinner * LIB 22531 53.4 +3.5 
.... OTH  0.0 -1.5 
Final Count 
Saville GRN 12602 34.2 +34.2 
Winton ALP 0 0.0 -37.9 
Skinner * LIB 24299 65.8 +3.7 
Exhausted  5287 12.5 
Two-Party Preferred 
Winton ALP 11099 30.8 -7.1 
Skinner * LIB 24911 69.2 +7.1 
Exhausted  6178 14.6 
Formal  42188 97.9 -0.6 
Informal  926 2.1 +0.6 
Total  43114 89.0 
 
 
Northern Tablelands Roll 48691 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Bible GRN 1418 3.2 -0.7 
Kelly NAT 7951 17.7 -2.1 
Usher ALP 1947 4.3 -2.0 
Torbay * IND 32615 72.7 +8.8 
Strutt CDP 904 2.0 0.0 
.... OTH  0.0 -4.1 
Final Count 
Kelly NAT 8471 19.8 -0.2 
Torbay * IND 34420 80.2 +0.2 
Exhausted  1944 4.3 
Two-Party Preferred 
Kelly NAT 13256 68.8 +5.4 
Usher ALP 6019 31.2 -5.4 
Exhausted  25560 57.0 
Formal  44835 99.0 +0.1 
Informal  442 1.0 -0.1 
Total  45277 93.0 
 
 
Oatley Roll 46643 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Gray LIB 12149 28.7 -2.1 
Baker CDP 1786 4.2 +3.9 
Briscoe-Hough IND 306 0.7 +0.5 
McGrath AFI 679 1.6 +0.3 
Gage GRN 1880 4.4 -1.6 
Adair IND 1291 3.0 +0.2 
Liu UNI 2086 4.9 +0.3 
Greene * ALP 22213 52.4 -0.1 
.... OTH  0.0 -1.3 
Final Count 
Gray LIB 13271 35.6 -0.2 
Greene * ALP 23960 64.4 +0.2 
Exhausted  5159 12.2 
Formal  42390 97.3 -0.3 
Informal  1154 2.7 +0.3 
Total  43544 93.4 
Note: New name for the abolished electorate of 
Georges River. 
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Orange Roll 47264 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Davis IND 10303 23.6 +23.6 
Duffy ALP 8937 20.5 -13.2 
Buckingham GRN 2295 5.3 +0.4 
Turner * NAT 22034 50.6 +7.3 
.... CDP  0.0 -2.2 
.... OTH  0.0 -15.9 
Final Count 
Davis IND 14766 38.3 +38.3 
Duffy ALP 0 0.0 -44.1 
Turner * NAT 23769 61.7 +5.8 
Exhausted  5034 11.6 
Two-Party Preferred 
Duffy ALP 12012 32.8 -11.3 
Turner * NAT 24563 67.2 +11.3 
Exhausted  6994 16.1 
Formal  43569 98.0 0.0 
Informal  874 2.0 0.0 
Total  44443 94.0 
 
 
Oxley Roll 46270 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Stumm DEM 929 2.2 +2.2 
Holmes ALP 10452 25.0 -5.9 
Stoner * NAT 24750 59.1 +8.0 
Tindall GRN 4480 10.7 +1.0 
Gardyne AFI 1265 3.0 +3.0 
.... CDP  0.0 -0.4 
.... OTH  0.0 -8.0 
Final Count 
Holmes ALP 13261 34.1 -6.0 
Stoner * NAT 25657 65.9 +6.0 
Exhausted  2958 7.1 
Formal  41876 97.8 -0.1 
Informal  931 2.2 +0.1 
Total  42807 92.5 
 
 
Parramatta Roll 46332 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Morrison CDP 2220 5.4 +2.2 
Gadiel * ALP 21110 51.4 +1.2 
Chedid LIB 11844 28.8 +0.9 
Hendry GRN 2742 6.7 -0.3 
Mansfield AFI 797 1.9 +1.6 
Wong UNI 1625 4.0 +0.2 
McFarlane DEM 750 1.8 +0.3 
.... OTH  0.0 -6.1 
Final Count 
Gadiel * ALP 23537 63.7 +0.1 
Chedid LIB 13399 36.3 -0.1 
Exhausted  4152 10.1 
Formal  41088 96.9 -0.3 
Informal  1296 3.1 +0.3 
Total  42384 91.5 
 
 
Penrith Roll 45067 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Paluzzano * ALP 19983 48.7 +2.3 
Wright GRN 2285 5.6 -0.3 
Brown IND 1468 3.6 +3.6 
Waters DEM 365 0.9 0.0 
Mavin AFI 1052 2.6 +1.0 
Hitchen LIB 13368 32.6 -3.0 
Green CDP 2544 6.2 +3.4 
.... OTH  0.0 -6.8 
Final Count 
Paluzzano * ALP 22020 59.2 +2.6 
Hitchen LIB 15146 40.8 -2.6 
Exhausted  3899 9.5 
Formal  41065 97.3 +0.3 
Informal  1151 2.7 -0.3 
Total  42216 93.7 
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Pittwater Roll 45812 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Byrne AFI 648 1.6 +0.2 
McWhirter GRN 4039 9.8 -4.3 
Boydell ALP 3046 7.4 -11.6 
Nicotra DEM 363 0.9 -1.3 
McTaggart * IND 11107 26.9 +26.9 
Stokes LIB 20807 50.3 -10.0 
Giles CDP 1350 3.3 +0.5 
.... UNI  0.0 -0.3 
Final Count 
Boydell ALP 0 0.0 -29.9 
McTaggart * IND 15123 40.6 +40.6 
Stokes LIB 22109 59.4 -10.7 
Exhausted  4128 10.0 
Two-Party Preferred 
Boydell ALP 6256 20.2 -9.6 
Stokes LIB 24654 79.8 +9.6 
Exhausted  10450 25.3 
Formal  41360 97.8 -0.2 
Informal  912 2.2 +0.2 
Total  42272 92.3 
Note: See by-elections. The electorate of Pittwater 
was unchanged by the redistribution, which makes it 
possible to compare the 2007 result with the 2005 by-
election. The above Final Count represents a 14.8% 
swing from Independent to Liberal. 
 
 
Port Macquarie Roll 46028 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Hayes ALP 3886 9.1 -0.8 
Williams NAT 8258 19.4 +0.9 
Reid AFI 648 1.5 +0.9 
Russell GRN 1170 2.8 -1.0 
Oakeshott * IND 28523 67.1 +3.2 
.... CDP  0.0 -2.5 
.... OTH  0.0 -0.7 
Final Count 
Williams NAT 8661 21.8 +3.7 
Oakeshott * IND 31107 78.2 -3.7 
Exhausted  2717 6.4 
Two-Party Preferred 
Hayes ALP 7369 37.1 -5.3 
Williams NAT 12502 62.9 +5.3 
Exhausted  22614 53.2 
Formal  42485 98.7 +0.1 
Informal  542 1.3 -0.1 
Total  43027 93.5 
 
 
Port Stephens Roll 46334 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Baumann LIB 17881 42.5 +8.7 
Hennelly FP 1972 4.7 +4.7 
Wood AFI 912 2.2 +2.1 
Eckersley GRN 2541 6.0 -0.3 
Higgins CDP 1235 2.9 +1.4 
Arneman ALP 17536 41.7 -6.2 
.... NAT  0.0 -2.7 
.... OTH  0.0 -7.7 
Final Count 
Baumann LIB 19369 50.1 +7.3 
Arneman ALP 19301 49.9 -7.3 
Exhausted  3407 8.1 
Formal  42077 97.4 -0.2 
Informal  1141 2.6 +0.2 
Total  43218 93.3 
Note: Sitting Labor MP John Bartlett retired. 
 
 
Riverstone Roll 48778 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Pettitt IND 1607 3.6 +3.6 
Conolly LIB 15589 35.1 +9.1 
Jarecki GRN 1918 4.3 -0.3 
Atkins AFI 1474 3.3 +1.1 
Aquilina * ALP 23809 53.6 +0.8 
.... CDP  0.0 -4.3 
.... OTH  0.0 -10.0 
Final Count 
Conolly LIB 16568 39.9 +3.3 
Aquilina * ALP 24925 60.1 -3.3 
Exhausted  2904 6.5 
Formal  44397 97.1 +0.2 
Informal  1346 2.9 -0.2 
Total  45743 93.8 
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Rockdale Roll 46616 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Gestakovska LIB 13864 33.3 +9.2 
Abbas - 533 1.3 +1.3 
McGillicuddy GRN 3139 7.5 +1.1 
Azel SOS 461 1.1 +0.3 
Wang UNI 1036 2.5 +0.8 
Sartor * ALP 20891 50.2 +0.7 
Walsh IND 1672 4.0 +4.0 
.... CDP  0.0 -1.8 
.... OTH  0.0 -15.6 
Final Count 
Gestakovska LIB 14807 39.7 +5.5 
Sartor * ALP 22486 60.3 -5.5 
Exhausted  4303 10.3 
Formal  41596 95.8 -0.3 
Informal  1816 4.2 +0.3 
Total  43412 93.1 
 
 
Ryde Roll 46237 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Gruener AFI 660 1.6 +1.5 
Petch IND 3539 8.4 +8.4 
Goldfinch DEM 588 1.4 -0.4 
Tagg LIB 11979 28.6 -2.1 
Bell GRN 3297 7.9 +0.6 
Chin UNI 1510 3.6 0.0 
Watkins * ALP 18780 44.8 -8.9 
Peebles CDP 1532 3.7 +0.9 
Final Count 
Tagg LIB 14654 39.9 +4.7 
Watkins * ALP 22060 60.1 -4.7 
Exhausted  5171 12.3 
Formal  41885 97.4 -0.3 
Informal  1103 2.6 +0.3 
Total  42988 93.0 
 
 
Shellharbour Roll 46884 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Wright LIB 6307 14.8 -0.9 
Patakfalvy AFI 1076 2.5 +1.0 
McKay GRN 3242 7.6 -0.4 
McMahon ALP 24718 57.8 -3.0 
Darling IND 7409 17.3 +17.3 
.... CDP  0.0 -3.3 
.... OTH  0.0 -10.7 
Final Count 
Wright LIB 0 0.0 -23.2 
McMahon ALP 26430 71.6 -5.2 
Darling IND 10473 28.4 +28.4 
Exhausted  5849 13.7 
Two-Party Preferred 
Wright LIB 8236 23.2 .. 
McMahon ALP 27272 76.8 .. 
Exhausted  7244 16.9 
Formal  42752 96.7 +0.2 
Informal  1445 3.3 -0.2 
Total  44197 94.3 
Note: New name for the abolished electorate of 
Illawarra. Sitting Labor MP Marianne Saliba retired. 
 
 
Smithfield Roll 48725 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Vega GRN 3587 8.2 +3.6 
Khoshaba ALP 22921 52.4 -13.8 
Pini AFI 1500 3.4 +2.8 
Phu UNI 1329 3.0 +0.5 
Pender CDP 2373 5.4 +2.6 
Rohan LIB 12053 27.5 +7.4 
.... OTH  0.0 -3.2 
Final Count 
Khoshaba ALP 24959 65.5 -10.4 
Rohan LIB 13171 34.5 +10.4 
Exhausted  5633 12.9 
Formal  43763 95.2 -0.6 
Informal  2188 4.8 +0.6 
Total  45951 94.3 
Note: Sitting Labor MP Carl Scully retired. 
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South Coast Roll 47210 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Findley GRN 3973 9.2 +3.2 
Miran ALP 14183 32.9 -2.9 
Dobson AFI 1050 2.4 +2.4 
Green CDP 2733 6.3 +3.9 
Hancock * LIB 21111 49.0 +10.6 
.... OTH  0.0 -17.5 
Final Count 
Miran ALP 16921 42.2 -6.2 
Hancock * LIB 23167 57.8 +6.2 
Exhausted  2962 6.9 
Formal  43050 98.0 +0.1 
Informal  900 2.0 -0.1 
Total  43950 93.1 
 
 
Strathfield Roll 46680 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Carney LIB 12232 29.4 -0.3 
Cai UNI 1874 4.5 -1.7 
Judge * ALP 21717 52.1 +0.5 
Sacco GRN 3894 9.3 +0.4 
Maloney CDP 1384 3.3 +3.1 
Garson DEM 563 1.4 -0.1 
.... OTH  0.0 -2.0 
Final Count 
Carney LIB 13349 34.9 +0.1 
Judge * ALP 24883 65.1 -0.1 
Exhausted  3432 8.2 
Formal  41664 97.4 +0.1 
Informal  1130 2.6 -0.1 
Total  42794 91.7 
 
 
Swansea Roll 47601 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Coghlan IND 6453 14.8 +14.8 
Lee DEM 574 1.3 -1.1 
Wynn GRN 3739 8.6 +2.3 
Edwards LIB 10345 23.8 -4.5 
Abrahams AFI 1038 2.4 +0.5 
Wood CDP 1413 3.2 +2.8 
Coombs ALP 19979 45.9 -11.4 
.... OTH  0.0 -3.3 
Final Count 
Edwards LIB 14741 39.2 +6.3 
Coombs ALP 22828 60.8 -6.3 
Exhausted  5972 13.7 
Formal  43541 97.1 -0.4 
Informal  1311 2.9 +0.4 
Total  44852 94.2 
Note: Seat vacant following the resignation of Labor 
MP Milton Orkopoulos in November 2006. 
Sydney Roll 50053 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Duncan IND 735 1.8 +1.3 
Scott ALP 8235 20.0 -6.7 
Mandla LIB 8877 21.6 +1.0 
Moore * IND 16316 39.6 +7.2 
Choyce UNI 614 1.5 +1.1 
Harris GRN 6407 15.6 +0.3 
.... CDP  0.0 -0.5 
.... OTH  0.0 -3.7 
Final Count 
Scott ALP 10193 33.4 -1.6 
Moore * IND 20364 66.6 +1.6 
Exhausted  10627 25.8 
Two-Party Preferred 
Scott ALP 15184 56.9 -6.5 
Mandla LIB 11523 43.1 +6.5 
Exhausted  14477 35.2 
Formal  41184 97.8 -0.1 
Informal  910 2.2 +0.1 
Total  42094 84.1 
Note: New name for the abolished electorate of Bligh. 
 
 
Tamworth Roll 47414 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Anderson NAT 17912 40.3 +1.0 
Draper * IND 20531 46.2 +10.2 
McHugh ALP 3813 8.6 -4.5 
Mammen CDP 963 2.2 -2.0 
Taylor GRN 537 1.2 -0.8 
Heuston - 209 0.5 +0.5 
Parsons AFI 435 1.0 +1.0 
.... OTH  0.0 -5.4 
Final Count 
Anderson NAT 18721 45.2 -2.9 
Draper * IND 22690 54.8 +2.9 
Exhausted  2989 6.7 
Two-Party Preferred 
Anderson NAT 22429 74.9 +5.7 
McHugh ALP 7521 25.1 -5.7 
Exhausted  14450 32.5 
Formal  44400 98.8 +0.3 
Informal  527 1.2 -0.3 
Total  44927 94.8 
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Terrigal Roll 45779 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Hayes AFI 915 2.2 +2.1 
Ellis SOS 435 1.0 -0.3 
McAllan CDP 1272 3.0 +2.8 
Hartcher * LIB 20857 49.9 +3.6 
O'Neill ALP 14211 34.0 -8.7 
Begg ORP 501 1.2 +1.2 
Jones GRN 3595 8.6 +1.3 
.... OTH  0.0 -2.0 
Final Count 
Hartcher * LIB 22374 58.4 +7.8 
O'Neill ALP 15907 41.6 -7.8 
Exhausted  3505 8.4 
Formal  41786 97.8 -0.4 
Informal  942 2.2 +0.4 
Total  42728 93.3 
Note: New name for the abolished electorate of 
Gosford, though the name Gosford was adopted for 
the abolished electorate of Peats. 
 
The Entrance Roll 46935 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Parry-Jones GRN 3763 8.8 +3.5 
Walker LIB 16954 39.8 +6.2 
Overend AFI 1663 3.9 +2.5 
McBride * ALP 20239 47.5 -2.6 
.... CDP  0.0 -1.8 
.... OTH  0.0 -7.7 
Final Count 
Walker LIB 17907 45.1 +4.8 
McBride * ALP 21762 54.9 -4.8 
Exhausted  2950 6.9 
Formal  42619 97.4 -0.4 
Informal  1122 2.6 +0.4 
Total  43741 93.2 
 
 
Toongabbie Roll 47298 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Baissari CDP 3457 7.9 +3.2 
Williamson GRN 2983 6.8 +2.0 
Carey AFI 1713 3.9 +1.4 
Rees ALP 22533 51.7 -4.7 
Ren UNI 848 1.9 +0.7 
Lloyd LIB 12030 27.6 +0.4 
.... OTH  0.0 -3.1 
Final Count 
Rees ALP 24967 64.5 -2.2 
Lloyd LIB 13758 35.5 +2.2 
Exhausted  4839 11.1 
Formal  43564 96.0 -0.8 
Informal  1802 4.0 +0.8 
Total  45366 95.9 
Note: New name for the abolished electorate of 
Wentworthville. Sitting Labor MP Pam Allen retired. 
 
Tweed Roll 45565 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Lawrie IND 1225 3.0 +3.0 
Boyd IND 1222 3.0 +3.0 
Tabart GRN 3116 7.7 +0.2 
King AFI 540 1.3 +1.3 
Newell * ALP 15531 38.6 -7.1 
Provest NAT 18585 46.2 +4.6 
.... OTH  0.0 -5.3 
Final Count 
Newell * ALP 17257 47.0 -7.1 
Provest NAT 19435 53.0 +7.1 
Exhausted  3527 8.8 
Formal  40219 97.7 -0.3 
Informal  950 2.3 +0.3 
Total  41169 90.4 
 
 
Upper Hunter Roll 47507 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Souris * NAT 26342 60.2 +16.9 
Smiles GRN 3731 8.5 +2.9 
Lecky ALP 13685 31.3 -4.4 
.... LIB  0.0 -5.8 
.... OTH  0.0 -9.6 
Final Count 
Souris * NAT 27189 64.7 +7.4 
Lecky ALP 14807 35.3 -7.4 
Exhausted  1762 4.0 
Formal  43758 97.9 -0.2 
Informal  939 2.1 +0.2 
Total  44697 94.1 
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Vaucluse Roll 47211 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Rahill ALP 7992 19.6 -5.8 
Shoebridge GRN 8319 20.4 +3.7 
Debnam * LIB 24377 59.9 +6.1 
.... CDP  0.0 -0.1 
.... OTH  0.0 -4.0 
Final Count 
Rahill ALP 0 0.0 -39.1 
Shoebridge GRN 12842 33.9 +33.9 
Debnam * LIB 24986 66.1 +5.2 
Exhausted  2860 7.0 
Two-Party Preferred 
Rahill ALP 12055 32.1 -7.0 
Debnam * LIB 25445 67.9 +7.0 
Exhausted  3188 7.8 
Formal  40688 97.2 -0.6 
Informal  1170 2.8 +0.6 
Total  41858 88.7 
 
 
Wagga Wagga Roll 47802 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Goodlass GRN 3661 8.4 +2.9 
Maguire * LIB 25750 59.1 +10.6 
Elliott-Rudder ALP 14196 32.6 -0.2 
.... NAT  0.0 -9.5 
.... CDP  0.0 -0.3 
.... OTH  0.0 -3.5 
Final Count 
Maguire * LIB 26453 63.0 +0.3 
Elliott-Rudder ALP 15506 37.0 -0.3 
Exhausted  1648 3.8 
Formal  43607 97.9 -0.2 
Informal  947 2.1 +0.2 
Total  44554 93.2 
 
 
Wakehurst Roll 48060 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Chavez ALP 10305 24.0 +0.3 
Moody AFI 1249 2.9 +1.3 
Hazzard * LIB 24488 56.9 +8.9 
Harris GRN 5436 12.6 +2.2 
Johanson DEM 1528 3.6 +2.2 
.... CDP  0.0 -3.1 
.... OTH  0.0 -11.7 
Final Count 
Chavez ALP 12628 32.7 -4.1 
Hazzard * LIB 25980 67.3 +4.1 
Exhausted  4398 10.2 
Formal  43006 96.9 +0.1 
Informal  1389 3.1 -0.1 
Total  44395 92.4 
 
 
Wallsend Roll 46386 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Herington LIB 10737 25.4 +2.5 
Hornery ALP 21607 51.0 -4.4 
Parsons GRN 5145 12.2 +2.7 
Caine CDP 1989 4.7 +2.0 
Davies FP 2857 6.7 +6.7 
.... OTH  0.0 -9.5 
Final Count 
Herington LIB 12834 34.2 +4.0 
Hornery ALP 24690 65.8 -4.0 
Exhausted  4811 11.4 
Formal  42335 96.8 -0.3 
Informal  1378 3.2 +0.3 
Total  43713 94.2 
Note: Sitting Labor MP John Mills retired. 
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Willoughby Roll 47268 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Berejiklian * LIB 20998 50.2 +13.5 
Beattie ALP 6354 15.2 -6.5 
Steel GRN 4683 11.2 +0.3 
Day DEM 478 1.1 -0.4 
Heng CDP 699 1.7 +0.4 
Kam UNI 1189 2.8 -1.1 
Reilly IND 7456 17.8 -5.6 
.... OTH  0.0 -0.6 
Final Count 
Berejiklian * LIB 22679 64.5 +7.5 
Beattie ALP 0 0.0 -43.0 
Reilly IND 12496 35.5 +35.5 
Exhausted  6682 16.0 
Final Count 
Berejiklian * LIB 23717 71.0 +14.0 
Beattie ALP 9709 29.0 -14.0 
Exhausted  8431 20.1 
Formal  41857 97.7 -0.4 
Informal  985 2.3 +0.4 
Total  42842 90.6 
Note: Independent Pat Reilly also finished second to 
the Liberal Party at the 2003 election, but the 
redistribution makes calculating a Liberal-Independent 
margin for the 2003 election too difficult. 
 
 
Wollondilly Roll 46506 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Nelmes IND 926 2.2 +2.2 
Hunt GRN 2931 7.0 +0.9 
Costa ALP 18652 44.3 -2.4 
Stewart IND 3069 7.3 +7.3 
Hilton LIB 16524 39.2 -0.3 
.... OTH  0.0 -7.6 
Final Count 
Costa ALP 20803 53.3 -1.3 
Hilton LIB 18226 46.7 +1.3 
Exhausted  3073 7.3 
Formal  42102 96.4 -0.8 
Informal  1577 3.6 +0.8 
Total  43679 93.9 
Note: New notionally Labor seat with no sitting 
member. 
 
Wollongong Roll 48724 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Pratt CDP 2456 5.6 +2.2 
Fares IND 1983 4.6 +4.6 
Roberts DEM 703 1.6 +1.6 
Chehoff AFI 812 1.9 0.0 
Moore SA 591 1.4 +1.4 
Fowler LIB 7306 16.8 +6.5 
Hay * ALP 25393 58.4 +9.5 
Jones GRN 4263 9.8 -2.0 
.... OTH  0.0 -23.7 
Final Count 
Fowler LIB 9154 24.7 +1.6 
Hay * ALP 27882 75.3 -1.6 
Exhausted  6471 14.9 
Formal  43507 96.2 +0.2 
Informal  1710 3.8 -0.2 
Total  45217 92.8 
 
 
Wyong Roll 46570 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Spark AFI 1627 3.8 +2.3 
Harris ALP 18006 42.5 -12.6 
Best IND 6058 14.3 +14.3 
Morton LIB 13363 31.6 -1.5 
Rickard GRN 2138 5.0 +0.1 
Loel CDP 1151 2.7 +0.5 
.... OTH  0.0 -3.3 
Final Count 
Harris ALP 20217 56.9 -5.4 
Morton LIB 15342 43.1 +5.4 
Exhausted  6784 16.0 
Formal  42343 97.2 -0.4 
Informal  1204 2.8 +0.4 
Total  43547 93.5 
Note: Sitting Labor MP Paul Crittenden retired. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : SUMMARY OF TWO-PARTY RESULTS BY ELECTORATE 
Electoral  2PP Votes   2PP Percent  
District Labor Coalition Labor Coalition Swing 
Albury 12731 28311 31.0 69.0 3.4 to Labor 
Auburn 27095 7312 78.7 21.3 2.2 to Labor 
Ballina 12778 23201 35.5 64.5 5.1 to Coalition 
Balmain * 24566 11659 67.8 32.2 0.2 to Labor 
Bankstown 27234 8870 75.4 24.6 1.0 to Coalition 
Barwon * 9450 20932 31.1 68.9 4.6 to Coalition 
Bathurst 25195 14781 63.0 37.0 0.2 to Coalition 
Baulkham Hills 16211 24870 39.5 60.5 6.5 to Coalition 
Bega 17771 21778 44.9 55.1 0.4 to Coalition 
Blacktown 27192 10362 72.4 27.6 2.5 to Coalition 
Blue Mountains 22413 14298 61.1 38.9 3.7 to Coalition 
Burrinjuck 13799 28442 32.7 67.3 4.9 to Coalition 
Cabramatta 31584 8373 79.0 21.0 2.3 to Coalition 
Camden 20333 17370 53.9 46.1 4.8 to Coalition 
Campbelltown 24251 11169 68.5 31.5 1.5 to Coalition 
Canterbury 29046 8609 77.1 22.9 0.2 to Coalition 
Castle Hill 12240 27340 30.9 69.1 8.3 to Coalition 
Cessnock 25347 15264 62.4 37.6 6.7 to Coalition 
Charlestown * 22404 12280 64.6 35.4 1.3 to Labor 
Clarence 15285 24470 38.4 61.6 6.3 to Coalition 
Coffs Harbour 11914 24884 32.4 67.6 5.7 to Coalition 
Coogee 20775 15521 57.2 42.8 6.4 to Coalition 
Cronulla 12708 26363 32.5 67.5 8.7 to Coalition 
Davidson 9334 27516 25.3 74.7 3.8 to Coalition 
Drummoyne 22509 16559 57.6 42.4 1.1 to Coalition 
Dubbo * 7648 22936 25.0 75.0 4.4 to Coalition 
East Hills 23921 13417 64.1 35.9 3.8 to Coalition 
Epping 15253 21052 42.0 58.0 0.4 to Coalition 
Fairfield 26382 11098 70.4 29.6 6.0 to Coalition 
Gosford 20535 16900 54.9 45.1 3.8 to Coalition 
Goulburn * 14249 20162 41.4 58.6 4.1 to Coalition 
Granville 22076 14072 61.1 38.9 8.1 to Coalition 
Hawkesbury * 10273 23217 30.7 69.3 4.8 to Coalition 
Heathcote 22427 15745 58.8 41.2 3.5 to Coalition 
Heffron 27371 9783 73.7 26.3 0.5 to Coalition 
Hornsby 13137 26118 33.5 66.5 12.3 to Coalition 
Keira 27245 10576 72.0 28.0 1.5 to Coalition 
Kiama 24910 15273 62.0 38.0 3.7 to Labor 
Kogarah 26448 12616 67.7 32.3 1.4 to Coalition 
Ku-ring-gai 7965 29939 21.0 79.0 10.3 to Coalition 
Lake Macquarie * 20954 11292 65.0 35.0 3.4 to Labor 
Lakemba 33596 6415 84.0 16.0 5.2 to Labor 
Lane Cove 14101 23365 37.6 62.4 9.6 to Coalition 
Lismore 16340 24505 40.0 60.0 1.7 to Coalition 
Liverpool 28036 8410 76.9 23.1 3.7 to Coalition 
Londonderry 20936 15834 56.9 43.1 3.9 to Coalition 
Macquarie Fields 23359 14860 61.1 38.9 12.2 to Coalition 
Maitland * 21692 14628 59.7 40.3 0.6 to Coalition 
Manly * 8184 20854 28.2 71.8 7.5 to Coalition 
Maroubra 24183 12386 66.1 33.9 7.4 to Coalition 
Marrickville * 28379 6557 81.2 18.8 0.1 to Coalition 
Menai 21045 18912 52.7 47.3 6.3 to Coalition 
Miranda 20097 19494 50.8 49.2 8.3 to Coalition 
Monaro 21978 17060 56.3 43.7 1.9 to Labor 
Mount Druitt 27201 8892 75.4 24.6 1.5 to Coalition 
Mulgoa 24261 15432 61.1 38.9 5.5 to Coalition 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : SUMMARY OF TWO-PARTY RESULTS BY ELECTORATE 
Electoral  2PP Votes   2PP Percent  
District Labor Coalition Labor Coalition Swing 
Murray-Darling 15664 23595 39.9 60.1 8.8 to Coalition 
Murrumbidgee 14051 27365 33.9 66.1 2.8 to Labor 
Myall Lakes 11505 23779 32.6 67.4 3.5 to Coalition 
Newcastle * 18627 8833 67.8 32.2 2.5 to Labor 
North Shore * 11099 24911 30.8 69.2 7.1 to Coalition 
Northern Tablelands * 6019 13256 31.2 68.8 5.4 to Coalition 
Oatley 23960 13271 64.4 35.6 0.2 to Labor 
Orange * 12012 24563 32.8 67.2 11.3 to Coalition 
Oxley 13261 25657 34.1 65.9 6.0 to Coalition 
Parramatta 23537 13399 63.7 36.3 0.1 to Labor 
Penrith 22020 15146 59.2 40.8 2.7 to Labor 
Pittwater * 6256 24654 20.2 79.8 9.6 to Coalition 
Port Macquarie * 7369 12502 37.1 62.9 5.3 to Coalition 
Port Stephens 19301 19369 49.9 50.1 7.3 to Coalition 
Riverstone 24925 16568 60.1 39.9 3.4 to Coalition 
Rockdale 22486 14807 60.3 39.7 5.5 to Coalition 
Ryde 22060 14654 60.1 39.9 4.7 to Coalition 
Shellharbour * 27272 8236 76.8 23.2 .. 
Smithfield 24959 13171 65.5 34.5 10.4 to Coalition 
South Coast 16921 23167 42.2 57.8 6.2 to Coalition 
Strathfield 24883 13349 65.1 34.9 0.1 to Coalition 
Swansea 22828 14741 60.8 39.2 6.3 to Coalition 
Sydney * 15184 11523 56.9 43.1 6.5 to Coalition 
Tamworth * 7521 22429 25.1 74.9 5.7 to Coalition 
Terrigal 15907 22374 41.6 58.4 7.9 to Coalition 
The Entrance 21762 17907 54.9 45.1 4.8 to Coalition 
Toongabbie 24967 13758 64.5 35.5 2.3 to Coalition 
Tweed 17257 19435 47.0 53.0 7.1 to Coalition 
Upper Hunter 14807 27189 35.3 64.7 7.4 to Coalition 
Vaucluse * 12055 25445 32.1 67.9 7.0 to Coalition 
Wagga Wagga 15506 26453 37.0 63.0 0.4 to Coalition 
Wakehurst 12628 25980 32.7 67.3 4.1 to Coalition 
Wallsend 24690 12834 65.8 34.2 4.0 to Coalition 
Willoughby * 9709 23717 29.0 71.0 14.0 to Coalition 
Wollondilly 20803 18226 53.3 46.7 1.3 to Coalition 
Wollongong 27882 9154 75.3 24.7 1.6 to Coalition 
Wyong 20217 15342 56.9 43.1 5.5 to Coalition 
State-wide Totals 1790257 1633093 52.3 47.7 3.9 to Lib/Nat 
* - Electorates that did not finish as two-party preferred contests. 
 
Note: This table contains differences from the table of two-party preferred totals published on pages 
99-100 of the Electoral Commission's "Report on the 2007 State Election". The table published here is 
based on the actual distribution of preferences in the 72 electorates that finished as two-party 
preferred contests, where the Electoral Commission's table is based on election night booth counts of 
preferences. The differences between the two tables are only minor. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY: ACTUAL TWO-CANDIDATE PREFERRED RESULTS 
 Winning Candidate Defeated Candidate 
Electorate Party Vote % Party Vote % 
Balmain ALP 17933 43.7 GRN 15431 46.3 
Barwon NAT 19021 56.0 IND 14950 44.0 
Charlestown ALP 21139 57.0 IND 15924 43.0 
Dubbo IND 20584 50.9 NAT 19877 49.1 
Goulburn LIB 18769 51.3 IND 17807 48.7 
Hawkesbury LIB 20402 56.0 IND 16012 44.0 
Lake Macquarie IND 18654 50.1 ALP 18548 49.9 
Maitland ALP 19989 52.0 IND 18463 48.0 
Manly LIB 19263 53.4 IND 16842 46.6 
Marrickville ALP 21073 57.5 GRN 15588 42.5 
Newcastle ALP 16311 51.2 IND 15524 48.8 
North Shore LIB 24299 65.8 GRN 12602 34.2 
Northern Tablelands IND 34420 80.2 NAT 8471 19.8 
Orange NAT 23769 61.7 IND 14766 38.3 
Pittwater LIB 22109 59.4 IND 15123 40.6 
Port Macquarie IND 31107 78.2 NAT 8661 21.8 
Shellharbour ALP 26430 71.6 IND 10473 28.4 
Sydney IND 20364 66.6 ALP 10193 33.4 
Tamworth IND 22690 54.8 NAT 18721 45.2 
Vaucluse LIB 24986 66.1 GRN 12842 33.9 
Willoughby LIB 22679 64.5 IND 12496 35.5 
 
 
 
 
Comparing State Wide Two-Candidate Preferred Vote 2003-2007 
 2CP Vote % including exhausted % excluding exhausted 
Party 2003 2007 2003 2007 Change 2003 2007 Change 
2-Candidate Preferred 
Labor 1,774,234 1,640,951 46.4 41.6 -4.8 52.1 46.4 -5.7 
Liberal 998,386 1,101,387 26.1 28.0 +1.9 29.3 31.2 +1.9 
National 391,143 418,147 10.2 10.6 +0.4 11.5 11.8 +0.3 
Greens 36,948 56,463 1.0 1.4 +0.4 1.1 1.6 +0.5 
Independents 203,930 316,199 5.3 8.0 +2.7 6.0 8.9 +2.9 
Exhausted 417,163 406,827 10.9 10.6 -0.6 
 
2-Party Preferred 
Labor 1,867,386 1,790,257 48.9 45.4 -3.5 56.2 52.3 -3.9 
Coalition 1,456,640 1,633,093 38.1 41.4 +3.3 43.8 47.7 +3.9 
Exhausted 497,778 516,624 13.0 13.1 +0.1 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : ELECTORATES RANKED BY TWO-PARTY PREFERRED VOTE 
Electorate Margin Electorate Margin 
Labor (52) 
Lakemba 34.0 
Marrickville (7.5 v GRN) 31.2 
Cabramatta 29.0 
Auburn 28.7 
Canterbury 27.1 
Liverpool 26.9 
Shellharbour (21.6 v IND) 26.8 
Mount Druitt 25.4 
Bankstown 25.4 
Wollongong 25.3 
Heffron 23.7 
Blacktown 22.4 
Keira 22.0 
Fairfield 20.4 
Campbelltown 18.5 
Newcastle (1.2 v IND) 17.8 
Balmain (3.7 v GRN) 17.8 
Kogarah 17.7 
Maroubra 16.1 
Wallsend 15.8 
Smithfield 15.5 
Strathfield 15.1 
Lake Macquarie (IND HELD) 15.0 
Charlestown (7.0 v IND) 14.6 
Toongabbie 14.5 
Oatley 14.4 
East Hills 14.1 
Parramatta 13.7 
Bathurst 13.0 
Cessnock 12.4 
Kiama 12.0 
Mulgoa 11.1 
Macquarie Fields 11.1 
Granville 11.1 
Blue Mountains 11.1 
Swansea 10.8 
Rockdale 10.3 
Ryde 10.1 
Riverstone 10.1 
Maitland (2.0 v IND) 9.7 
Penrith 9.2 
Heathcote 8.8 
Drummoyne 7.6 
Coogee 7.2 
Wyong 6.9 
Londonderry 6.9 
Sydney (IND HELD) 6.9 
Monaro 6.3 
The Entrance 4.9 
Gosford 4.9 
Camden 3.9 
Wollondilly 3.3 
Menai 2.7 
Miranda 0.8 
Liberal / National (22 / 13) 
Pittwater (9.4 v IND) 29.8 
Ku-ring-gai 29.0 
Dubbo (IND HELD) 25.0 
Tamworth (IND HELD) 24.9 
Davidson 24.7 
Manly (3.4 v IND) 21.8 
Willoughby (14.5 v IND) 21.0 
Hawkesbury (6.0 v IND) 19.3 
North Shore (15.2 v GRN) 19.2 
Castle Hill 19.1 
Albury 19.0 
Barwon (NAT) (6.0 v IND) 18.9 
Northern Tablelands (IND HELD)18.8 
Vaucluse (16.1 v GRN) 17.9 
Coffs Harbour (NAT) 17.6 
Cronulla 17.5 
Myall Lakes (NAT) 17.4 
Burrinjuck (NAT) 17.3 
Wakehurst 17.3 
Orange (NAT) (11.7 v IND) 17.2 
Hornsby 16.5 
Murrumbidgee (NAT) 16.1 
Oxley (NAT) 15.9 
Upper Hunter (NAT) 14.7 
Ballina (NAT) 14.5 
Wagga Wagga 13.0 
Port Macquarie (IND HELD) 12.9 
Lane Cove 12.4 
Clarence (NAT) 11.6 
Baulkham Hills 10.5 
Murray-Darling (NAT) 10.1 
Lismore (NAT) 10.0 
Goulburn (1.3 v IND) 8.6 
Terrigal 8.4 
Epping 8.0 
South Coast 7.8 
Bega 5.1 
Tweed (NAT) 3.0 
Port Stephens 0.1 
 
Independents (6) 
Lake Macquarie (v ALP) 0.1 
Dubbo (v NAT) 0.9 
Tamworth (v NAT) 4.8 
Sydney (v ALP) 16.6 
Port Macquarie (v NAT) 28.2 
Northern Tablelands (v NAT) 30.2 
 
 
All seats are shown based on their two-party preferred result. This includes the six seats held by 
Independents. All seats that did not finish as two-party contests are indicated. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY: ELECTORATES RANKED BY TWO-PARTY SWING  
  2-Party   2-Party 
Electorate  Swing Electorate  Swing 
Swings to Labor 
Lakemba  5.2 
Kiama  3.7 
Albury  3.4 
Lake Macquarie  3.4 
Murrumbidgee  2.8 
Penrith  2.7 
Newcastle  2.5 
Auburn  2.2 
Monaro  1.9 
Charlestown  1.3 
Balmain  0.2 
Oatley  0.2 
Parramatta  0.1 
Shellharbour (no swing) 
 
Swings to Coalition 
Marrickville  0.1 
Strathfield  0.1 
Bathurst  0.2 
Canterbury  0.2 
Bega  0.4 
Epping  0.4 
Wagga Wagga  0.4 
Heffron  0.5 
Maitland  0.6 
Bankstown  1.0 
Drummoyne  1.1 
Wollondilly  1.3 
Kogarah  1.4 
Campbelltown  1.5 
Keira  1.5 
Mount Druitt  1.5 
Wollongong  1.6 
Lismore  1.7 
Cabramatta  2.3 
Toongabbie  2.3 
Blacktown  2.5 
Riverstone  3.4 
Heathcote  3.5 
Myall Lakes  3.5 
Blue Mountains  3.7 
Liverpool  3.7 
Davidson  3.8 
East Hills  3.8 
Gosford  3.8 
Londonderry  3.9 
Wallsend  4.0 
Goulburn  4.1 
Wakehurst  4.1 
Dubbo  4.4 
Barwon  4.6 
Ryde  4.7 
Camden  4.8 
Hawkesbury  4.8 
The Entrance  4.8 
Burrinjuck  4.9 
Ballina  5.1 
Port Macquarie  5.3 
Northern Tablelands  5.4 
Mulgoa  5.5 
Rockdale  5.5 
Wyong  5.5 
Coffs Harbour  5.7 
Tamworth  5.7 
Fairfield  6.0 
Oxley  6.0 
South Coast  6.2 
Clarence  6.3 
Menai  6.3 
Swansea  6.3 
Coogee  6.4 
Baulkham Hills  6.5 
Sydney  6.5 
Cessnock  6.7 
Vaucluse  7.0 
North Shore  7.1 
Tweed  7.1 
Port Stephens  7.3 
Maroubra  7.4 
Upper Hunter  7.4 
Manly  7.5 
Terrigal  7.9 
Granville  8.1 
Castle Hill  8.3 
Miranda  8.3 
Cronulla  8.7 
Murray-Darling  8.8 
Lane Cove  9.6 
Pittwater  9.6 
Ku-ring-gai  10.3 
Smithfield  10.4 
Orange  11.3 
Macquarie Fields  12.2 
Hornsby  12.3 
Willoughby  14.0 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : ELECTORATES RANKED BY PRE-ELECTION MARGIN 
  2-Party   2-Party 
Electorate (Margin)  Swing Electorate  Swing 
Pre-election Labor seats 
Marrickville (ALP 31.4%)  -0.1 
Cabramatta (ALP 31.4%)  -2.3 
Liverpool (ALP 30.6%)  -3.7 
Lakemba (ALP 28.8%)  +5.2 
Canterbury (ALP 27.4%)  -0.2 
Wollongong (ALP 26.9%)  -1.6 
Shellharbour (ALP 26.8%)  .. 
Mount Druitt (ALP 26.8%)  -1.5 
Auburn (ALP 26.5%)  +2.2 
Fairfield (ALP 26.4%)  -6.0 
Bankstown (ALP 26.4%)  -1.0 
Smithfield (ALP 25.9%)  -10.4 
Blacktown (ALP 24.9%)  -2.5 
Heffron (ALP 24.2%)  -0.5 
Maroubra (ALP 23.5%)  -7.4 
Keira (ALP 23.5%)  -1.5 
Macquarie Fields (ALP 23.3%)  -12.2 
Campbelltown (ALP 19.9%)  -1.5 
Wallsend (ALP 19.8%)  -4.0 
Granville (ALP 19.2%)  -8.1 
Kogarah (ALP 19.1%)  -1.4 
Cessnock (ALP 19.1%)  -6.7 
East Hills (ALP 17.9%)  -3.8 
Balmain (ALP 17.6%)  +0.2 
Swansea (ALP 17.1%)  -6.3 
Toongabbie (ALP 16.7%)  -2.3 
Mulgoa (ALP 16.6%)  -5.5 
Rockdale (ALP 15.8%)  -5.5 
Newcastle (ALP 15.4%)  +2.5 
Strathfield (ALP 15.2%)  -0.1 
Ryde (ALP 14.8%)  -4.7 
Blue Mountains (ALP 14.8%)  -3.7 
Oatley (ALP 14.2%)  +0.2 
Parramatta (ALP 13.6%)  +0.1 
Coogee (ALP 13.6%)  -6.4 
Riverstone (ALP 13.4%)  -3.4 
Sydney (ALP 13.3%) (IND HELD)  -6.5 
Charlestown (ALP 13.3%)  +1.3 
Bathurst (ALP 13.2%)  -0.2 
Wyong (ALP 12.3%)  -5.5 
Heathcote (ALP 12.3%)  -3.5 
Lake Macquarie (ALP 11.6%)  +3.4 
Londonderry (ALP 10.9%)  -3.9 
Maitland (ALP 10.3%)  -0.6 
The Entrance (ALP 9.7%)  -4.8 
Miranda (ALP 9.1%)  -8.3 
Menai (ALP 8.9%)  -6.3 
Drummoyne (ALP 8.7%)  -1.1 
Camden (ALP 8.7%)  -4.8 
Gosford (ALP 8.6%)  -3.8 
Kiama (ALP 8.3%)  +3.7 
Port Stephens (ALP 7.2%)  -7.3 
Penrith (ALP 6.6%)  +2.7 
Wollondilly (ALP 4.6%)  -1.3 
Monaro (ALP 4.4%)  +1.9 
Tweed (ALP 4.1%)  -7.1 
 
Pre-election Coalition Seats 
Terrigal (LIB 0.6%)  -7.9 
Murray-Darling (NAT 1.3%)  -8.8 
South Coast (LIB 1.6%)  -6.2 
Lane Cove (LIB 2.8%)  -9.6 
Baulkham Hills (LIB 4.0%)  -6.5 
Hornsby (LIB 4.2%)  -12.3 
Goulburn (LIB 4.5%)  -4.1 
Bega (LIB 4.7%)  -0.4 
Clarence (NAT 5.3%)  -6.3 
Orange (NAT 5.9%)  -11.3 
Willoughby (LIB 7.0%)  -14.0 
Upper Hunter (NAT 7.3%)  -7.4 
Epping (LIB 7.6%)  -0.4 
PortMacquarie (NAT 7.7%) (IND HELD) -5.3 
Lismore (NAT 8.2%)  -1.7 
Cronulla (LIB 8.8%)  -8.7 
Ballina (NAT 9.4%)  -5.1 
Oxley (NAT 9.9%)  -6.0 
Castle Hill (LIB 10.8%)  -8.3 
Vaucluse (LIB 10.9%)  -7.0 
Coffs Harbour (NAT 11.9%)  -5.7 
North Shore (LIB 12.1%)  -7.1 
Burrinjuck (NAT 12.4%)  -4.9 
Wagga Wagga (LIB 12.7%)  -0.4 
Wakehurst (LIB 13.2%)  -4.1 
Northern Tablelands (NAT 13.3%) (IND) -5.4 
Myall Lakes (NAT 13.9%)  -3.5 
Barwon (NAT 14.3%)  -4.6 
Manly (LIB 14.4%) (IND HELD)  -7.5 
Hawkesbury (LIB 14.6%)  -4.8 
Ku-ring-gai (LIB 18.7%)  -10.3 
Murrumbidgee (NAT 18.9%)  +2.8 
Tamworth (NAT 19.2%) (IND HELD) -5.7 
Pittwater (LIB 20.1%)  -9.6 
Dubbo (NAT 20.6%) (IND HELD)  -4.4 
Davidson (LIB 20.9%)  -3.8 
Albury (LIB 22.4%)  +3.4 
 
 
All seats are shown based on two-party preferred margin. Seats held by Independents are clearly 
indicated. Underlining indicates seat that changed party at the 2007, including Pittwater gained by an 
Independent at a 2005 by-election. The sitting Labor MP for Murray-Darling was also defeated, 
though the new boundaries gave the seat a notional National Party majority. ‘+’ indicates a two-party 
swing to Labor, ‘-‘ a two-party preferred swing to the Coalition. 
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LEGISLATIVE ASSEMBLY : TWO-PARTY SUMMARY BY ELECTORATE PARTY STATUS 
Electoral  2PP Votes  2PP Percentage 
Category (No. of seats) Labor Coalition Labor Coalition Swing 
Marginal Labor (3) 60038 54721 52.3 47.7 2.1 to Coalition 
Safe Labor (12) 256094 198684 56.3 43.7 2.2 to Coalition 
Very Safe Labor (40) 1005280 480874 67.6 32.4 2.8 to Coalition 
   Total Labor (55) 1321412 734279 64.3 35.7 2.7 to Coalition 
 
Marginal Liberal (7) 108279 161834 40.1 59.9 6.7 to Coalition 
Safe Liberal (5) 61965 123917 33.3 66.7 7.6 to Coalition 
Very Safe Liberal (7) 79536 186327 29.9 70.1 3.8 to Coalition 
   Total Liberal (19) 249798 472078 34.6 65.4 5.9 to Coalition 
 
Marginal National (3) 42961 72628 37.2 62.8 8.7 to Coalition 
Safe National (5) 69100 125436 35.5 64.5 5.2 to Coalition 
Very Safe National (4) 48805 100518 32.7 67.3 2.3 to Coalition 
   Total National (12) 160866 298582 35.0 65.0 5.2 to Coalition 
 
Independents (7) 58181 128154 31.2 68.8 5.7 to Coalition 
Notes 
All seats held by the Labor, Liberal and National Parties have been classified by their two-party 
preferred margin. Seats with margins less than 6% are classified as marginal. Seats with margins 
between 6% and 12% are classified as safe. Seats with margins above 12% are classified as Very 
safe. Pittwater has been classified as an Independent seat based on the result of the 2005 by-
election. 
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REGIONAL SUMMARIES 
 
The following tables summarise the election result for different regions of the state. All electorates 
have been classified into three broad regions, Sydney, Hunter/Illawarra and Country. These regions 
are further subdivided as follows. 
 
Seats that changed party at the election are shown underlined. In addition, the sitting Labor MP for 
Murray-Darling was defeated, though the new boundaries meant the seat had an notional National 
Party majority. 
 
 
Country Seats (24) 
 
 
North Coast (8) Ballina (NAT), Clarence (NAT), Coffs Harbour (NAT), Lismore (NAT), 
Myall Lakes (NAT), Oxley (NAT), Port Macquarie (IND), Tweed (NAT) 
 
Southern Country (7) Albury (LIB), Bega (LIB), Burrinjuck (NAT), Goulburn (LIB), Monaro 
(ALP), South Coast (LIB), Wagga Wagga (LIB) 
 
Western Country (9) Barwon (NAT), Bathurst (ALP), Dubbo (IND), Murray-Darling (NAT), 
Murrumbidgee (NAT), Northern Tablelands (IND), Orange (NAT), 
Tamworth (IND), Upper Hunter (NAT) 
 
Hunter/Illawarra (12) 
 
 
Hunter Valley (8) Cessnock (ALP), Charlestown (ALP), Lake Macquarie (IND), Maitland 
(ALP), Newcastle (ALP), Port Stephens (LIB), Swansea (ALP), Wallsend 
(ALP) 
 
Illawarra (4) Keira (ALP), Kiama (ALP), Shellharbour (ALP), Wollongong (ALP) 
 
Sydney Region (57) 
 
 
Central Coast (4) Gosford (ALP), Terrigal (LIB), The Entrance (ALP), Wyong (ALP) 
 
Inner-City (9) Balmain (ALP), Coogee (ALP), Drummoyne (ALP), Heffron (ALP), 
Maroubra (ALP), Marrickville (ALP), Strathfield (ALP), Sydney (IND), 
Vaucluse (LIB) 
 
North Shore (14) Baulkham Hills (LIB), Castle Hill (LIB), Davidson (LIB), Epping (LIB), 
Hawkesbury (LIB), Hornsby (LIB), Ku-ring-gai (LIB), Lane Cove (LIB), 
Manly (LIB), North Shore (LIB), Pittwater (LIB), Ryde (ALP), Wakehurst 
(LIB), Willoughby (LIB) 
 
Southern Suburbs (9) Canterbury (ALP), Cronulla (LIB), Heathcote (ALP), Kogarah (ALP), 
Lakemba (ALP), Menai (ALP), Miranda (ALP), Oatley (ALP), Rockdale 
(ALP) 
 
Western Suburbs (21) Auburn (ALP), Bankstown (ALP), Blacktown (ALP), Blue Mountains 
(ALP), Cabramatta (ALP), Camden (ALP), Campbelltown (ALP), East 
Hills (ALP), Fairfield (ALP), Granville (ALP), Liverpool (ALP), 
Londonderry (ALP), Macquarie Fields (ALP), Mount Druitt (ALP), Mulgoa 
(ALP), Parramatta (ALP), Penrith (ALP), Riverstone (ALP), Smithfield 
(ALP), Toongabbie (ALP), Wollondilly (ALP) 
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COUNTRY SEATS Enrolled 1130533 
Party Votes % Swing 
Labor (2) 271413 26.5 -2.9 
Liberal (5) 111815 10.9 +2.3 
National (13) 382269 37.3 +1.6 
Greens 72242 7.0 +0.8 
Christian Dems 10581 1.0 .. 
Others (4) 177547 17.3 -1.8 
Labor 2PP 331031 38.0 -3.9 
Coalition 2PP 540852 62.0 +3.9 
Formal 1025867 98.1 -0.1 
Informal 20385 1.9 +0.1 
Total Votes 1046252 92.5 
 
 
HUNTER/ILLAWARRA Enrolled 566856 
Party Votes % Swing 
Labor (10) 246655 47.8 -4.8 
Liberal (1) 104146 20.2 -3.7 
National 13754 2.7 +0.8 
Greens 48021 9.3 .. 
Christian Dems 14065 2.7 +0.7 
Others (1) 89774 17.4 +7.0 
Labor 2PP 283152 65.0 -1.6 
Coalition 2PP 152480 35.0 +1.6 
Formal 516415 97.3 +0.1 
Informal 14571 2.7 -0.1 
Total Votes 530986 93.7 
 
 
SYDNEY REGION Enrolled 2676640 
Party Votes % Swing 
Labor (40) 1017792 42.4 -3.9 
Liberal (16) 845308 35.3 +3.4 
Greens 232542 9.7 +0.8 
Christian Dems 72773 3.0 +1.1 
Others (1) 229277 9.6 -1.4 
Labor 2PP 1176074 55.6 -4.2 
Coalition 2PP 939761 44.4 +4.2 
Formal 2397692 96.9 -0.2 
Informal 77196 3.1 +0.2 
Total Votes 2474888 92.5 
 
 
NORTH COAST Enrolled 375204 
Party Votes % Swing 
Labor 81370 24.0 -3.2 
National (7) 164368 48.4 +5.7 
Greens 33279 9.8 +0.6 
Christian Dems 1592 0.5 -0.6 
Others (1) 58861 17.3 -2.6 
Labor 2PP 105709 37.2 -5.3 
Coalition 2PP 178433 62.8 +5.3 
Formal 339470 98.2 .. 
Informal 6211 1.8 .. 
Total Votes 345681 92.1 
 
 
SOUTHERN COUNTRY Enrolled 331216 
Party Votes % Swing 
Labor (1) 97086 32.4 -0.4 
Liberal (5) 111815 37.3 +8.4 
National (1) 44183 14.8 -3.8 
Greens 23561 7.9 +1.6 
Christian Dems 5264 1.8 +0.8 
Others 17538 5.9 -6.6 
Labor 2PP 112955 40.6 -1.8 
Coalition 2PP 165373 59.4 +1.8 
Formal 299447 97.8 -0.1 
Informal 6809 2.2 +0.1 
Total Votes 306256 92.5 
 
 
WESTERN COUNTRY Enrolled 424113 
Party Votes % Swing 
Labor (1) 92957 24.0 -4.5 
Liberal 0 0.0 -0.7 
National (5) 173718 44.9 +2.2 
Greens 15402 4.0 +0.1 
Christian Dems 3725 1.0 .. 
Others (3) 101148 26.1 +2.8 
Labor 2PP 112367 36.3 -4.5 
Coalition 2PP 197046 63.7 +4.5 
Formal 386950 98.1 .. 
Informal 7365 1.9 .. 
Total Votes 394315 93.0 
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HUNTER VALLEY Enrolled 377888 
Party Votes % Swing 
Labor (6) 150060 43.6 -8.8 
Liberal (1) 68608 19.9 -6.3 
National 13754 4.0 +1.2 
Greens 31288 9.1 +0.7 
Christian Dems 7435 2.2 +1.0 
Others (1) 73271 21.3 +12.2 
Labor 2PP 175843 61.7 -2.6 
Coalition 2PP 109241 38.3 +2.6 
Formal 344416 97.3 -0.1 
Informal 9488 2.7 +0.1 
Total Votes 353904 93.7 
 
 
ILLAWARRA Enrolled 188968 
Party Votes % Swing 
Labor (4) 96595 56.2 +3.4 
Liberal  35538 20.7 +1.6 
Greens 16733 9.7 -1.5 
Christian Dems 6630 3.9 .. 
Others 16503 9.6 -3.5 
Labor 2PP 107309 71.3 .. 
Coalition 2PP 43239 28.7 .. 
Formal 171999 97.1 +0.4 
Informal 5083 2.9 -0.4 
Total Votes 177082 93.7 
 
 
CENTRAL COAST Enrolled 186848 
Party Votes % Swing 
Labor (3) 70904 41.7 -6.6 
Liberal (1) 66231 39.0 +2.9 
Greens 12473 7.3 +1.7 
Christian Dems 3664 2.2 +1.1 
Others 16716 9.8 +1.0 
Labor 2PP 78421 52.0 -5.5 
Coalition 2PP 72523 48.0 +5.5 
Formal 169988 97.5 -0.4 
Informal 4433 2.5 +0.4 
Total Votes 174421 93.3 
 
 
INNER-CITY Enrolled 427289 
Party Votes % Swing 
Labor (7) 154963 41.5 -3.5 
Liberal (1) 111134 29.8 +2.5 
Greens 70281 18.8 +2.5 
Christian Dems 2018 0.5 +0.4 
Others (1) 34563 9.3 -1.9 
Labor 2PP 199905 62.0 -2.9 
Coalition 2PP 122782 38.0 +2.9 
Formal 372959 97.2 -0.2 
Informal 10822 2.8 +0.2 
Total Votes 383781 89.8 
 
 
NORTH SHORE Enrolled 661879 
Party Votes % Swing 
Labor (1) 125218 21.0 -6.2 
Liberal (13) 303537 50.9 +3.5 
Greens 66309 11.1 +0.8 
Christian Dems 17579 2.9 +0.5 
Others 83504 14.0 +1.5 
Labor 2PP 168450 33.2 -7.3 
Coalition 2PP 338187 66.8 +7.3 
Formal 596147 97.6 -0.3 
Informal 14852 2.4 +0.3 
Total Votes 610999 92.3 
 
 
SOUTHERN SUBURBS Enrolled 423983 
Party Votes % Swing 
Labor (8) 190954 49.8 -1.4 
Liberal (1) 125296 32.7 +3.3 
Greens 29212 7.6 +0.1 
Christian Dems 12505 3.3 +1.9 
Others 25533 6.7 -3.9 
Labor 2PP 211813 60.9 -3.2 
Coalition 2PP 136232 39.1 +3.2 
Formal 383500 96.9 -0.1 
Informal 12071 3.1 +0.1 
Total Votes 395571 93.3 
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WESTERN SUBURBS Enrolled 976641 
Party Votes % Swing 
Labor (21) 475753 54.4 -3.1 
Liberal  239110 27.3 +3.9 
Greens 54267 6.2 +0.3 
Christian Dems 37007 4.2 +1.3 
Others 68961 7.9 -2.4 
Labor 2PP 517485 65.7 -3.6 
Coalition 2PP 270037 34.3 +3.6 
Formal 875098 96.2 -0.2 
Informal 35018 3.8 +0.2 
Total Votes 910116 93.2 
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Legislative Assembly by-elections 1999-2003 
 
Dubbo Roll 44063 
(20 Nov 2004 – Death of Tony McGrane) 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Cowley NAT 16365 42.4 +4.2 
Loughlin GRN 1390 3.6 +0.9 
Fardell IND 19511 50.6 +50.6 
Rangihaeata IND 1326 3.4 +3.4 
… (McGrane) IND  0.0 -41.3 
… ALP  0.0 -15.1 
… ONP  0.0 -1.6 
… AFI  0.0 -1.2 
Final Count 
Cowley NAT 16847 44.8 -0.2 
Fardell IND 20794 55.2 +55.2 
… (McGrane) IND  0.0 -55.0 
Exhausted  951 2.5 
Formal  38592 98.5 
Informal  589 1.5 -0.2 
Total  39181 88.9 
 
 
Macquarie Fields Roll 57191 
(17 Sep 2005 – Resignation of Craig Knowles) 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Vinnicombe ONP 1066 2.3 +0.2 
Raue GRN 2406 5.1 +0.6 
Barnard IND 2218 4.7 +4.7 
Chaytor ALP 23072 49.3 -13.3 
Plant CDP 1568 3.4 +0.3 
Fraser LIB 15332 32.8 +9.9 
Woodger AFI 1135 2.4 +0.5 
… DEM  0.0 -1.0 
… IND  0.0 -1.0 
… UNI  0.0 -0.9 
Final Count 
Chaytor ALP 25535 60.1 -12.4 
Fraser LIB 16934 39.9 +12.4 
Exhausted  4328 9.2 
Formal  46797 96.5 
Informal  1684 3.5 -0.2 
Total  48481 84.8 
 
 
Maroubra Roll 43668 
(17 Sep 2005 – Resignation of Bob Carr) 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Daley ALP 20334 58.3 -5.8 
Hamer IND 3852 11.0 +11.0 
Smith CDP 2111 6.1 +6.1 
Stepkovitch IND 1083 3.1 +3.1 
Gardiner GRN 6446 18.5 +10.1 
Shen FP 1044 3.0 +3.0 
… LIB  0.0 -23.9 
… UNI  0.0 -2.1 
… DEM  0.0 -1.4 
Final Count 
Daley ALP 21506 70.1 -3.4 
Gardiner GRN 9194 29.9 +29.9 
… LIB  0.0 -26.5 
Exhausted  4170 12.0 
Formal  34870 95.4 
Informal  1678 4.6 +2.2 
Total  36548 
 
 
Marrickville Roll 46023 
(17 Sep 2005 – Resignation of Andrew Refshauge) 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
Goldstein CDP 1066 3.0 +3.0 
Woodward IND 344 1.0 +1.0 
McLachlan IND 397 1.1 +1.1 
Tebbutt ALP 17428 49.8 +1.4 
Byrne GRN 13638 39.0 +10.5 
Bleicher DEM 977 2.8 +0.3 
Macdonald - 144 0.4 +0.4 
Thomson SOS 484 1.4 +0.0 
Hinman SA 526 1.5 -1.2 
… LIB  0.0 -12.8 
… UNI  0.0 -2.2 
… IND  0.0 -1.5 
Final Count 
Tebbutt ALP 18059 55.1 -5.6 
Byrne GRN 14731 44.9 +5.6 
Exhausted  2214 6.3 
Formal  35004 97.2 
Informal  1012 2.8 -0.3 
Total  36016 78.3 
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Pittwater Roll 45885 
(26 Nov 2005 – Resignation of John Brogden) 
Candidate Party Votes % Swing 
First Count 
McTaggart IND 15052 39.2 +39.2 
Nicolaou LIB 14622 38.1 -22.2 
Giles CDP 3208 8.4 +5.5 
Dunn IND 2316 6.0 +6.0 
Stevens GRN 2819 7.3 -6.7 
Nicotra DEM 348 0.9 -1.3 
… ALP  0.0 -19.0 
… AFI  0.0 -1.4 
… UNI  0.0 -0.3 
Final Count 
McTaggart IND 19683 55.4 +55.4 
Nicolaou LIB 15869 44.6 -25.5 
… ALP  0.0 -29.9 
Exhausted  2813 7.3 
Formal  38365 98.1 
Informal  730 1.9 -0.1 
Total  39095 85.2 
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Legislative Council 
 
State-wide Totals Roll 4,374,029 
 Seats Change 
Party (Group) Votes % Vote Swing Quotas Won from 99 
Labor Party (O) 1,491,719 39.14 -4.40 8.61 9 +1 
Liberal / National (E) 1,304,166 34.22 +0.92 7.53 8 +2 
Greens (I) 347,548 9.12 +0.52 2.01 2 +1 
Christian Democratic Party (K) 168,545 4.42 +1.39 0.97 1 .. 
Shooters Party (N) 106,513 2.79 +0.74 0.62 1 +1  
Australian Democrats (G) 67,994 1.78 -0.21 0.39 .. -1 
Aust. Against Further Immigration (C) 62,386 1.64 +0.74 0.36 .. .. 
Fishing Party (B) 58,340 1.53 +1.53 0.34 .. .. 
Unity (J) 46,053 1.21 -0.21 0.27 .. -1 
Restore Worker’s Rights 35,218 0.92 +0.92 0.20 .. .. 
Group A 25,942 0.68 +0.68 0.15 .. .. 
Horse Riders / Outdoor Recreation (P) 21,569 0.57 +0.57 0.12 .. -1 
Group F 18,999 0.50 +0.50 0.11 .. .. 
Human Rights Party (S) 16,772 0.44 +0.44 0.10 .. -1 
Socialist Alliance (Q) 15,142 0.40 +0.25 0.09 .. .. 
Save Our Suburbs (R) 11,951 0.31 -0.17 0.31 .. .. 
Ungrouped 5,325 0.14 +0.07 0.03 .. .. 
Group M 3,464 0.09 +0.09 0.02 .. .. 
Group H 3,143 0.08 +0.08 0.02 .. .. 
Group D 456 0.01 +0.01 0.00 .. .. 
Others .. ..  .. .. -1 
Formal 3,811,245 93.89 
Informal 247,921 6.11 +0.77 
Total Votes 4,059,166 92.80 +0.78 
Quota 173,239 
 
 
 
 
 
Party Composition of Retiring and Continuing Legislative Councillors. 
 ALP LIB/NAT CDP GRN SP DEM Others Seats 
Retiring 8 4/2 1 1 .. 1 4 21 
Newly elected 9 5/3 1 2 1 .. .. 21 
Continuing 10 5/2 1 2 1 .. .. 21 
Old Council 18 9/4 2 3 1 1 4 42 
New Council 19 10/5 2 4 2 .. .. 42 
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Details of Legislative Council Election 
 
Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
A Group A 25942 0.68 0.1497 91.50
 Ticket Votes 23736 0.62  
 Brown, Nell 1310 0.03  
 Carter, Marylou 183   
 Mockler, Luisa 78   
 Mockler, Mary 118   
 Aggett, Lina 58   
 Bellchambers, Joyce 58   
 Stepkovitch, Wendy 60   
 Chapman, Robyn 51   
 Allen, Lyn 51   
 Shields, Estelle 23   
 Pesa, Mel 19   
 Carter, David 59   
 Buckwalter, Maree 22   
 Stepkovitch, Nick 40   
 Stepkovitch, Betty 32   
 Ricketson, Ella 44   
   
B Fishing Party 58340 1.53 0.3368 97.69
 Ticket Votes 56992 1.50  
 Smith, Robert 925 0.02  
 Stocker, Elizabeth 58   
 Stocker, Mark 47   
 Shepherd, Deanne 26   
 Hyland, Gary 22   
 Paterson, Stewart 18   
 Soane, Marcus 21   
 Hitchcock, David 28   
 Oaten, Craig 28   
 McCook, Darren 18   
 Downie, Jason 21   
 McCartney, Craig 16   
 McCartney, David 11   
 Proctor, Les 11   
 Lee, Bill 19   
 Besirevic, Elvis 25   
 Buckley, Rex 13   
 Martin, Ken 5   
 Wall, Bruce 3   
 Martin, Roe 33   
   
C Australians Against Further Immigration 62386 1.64 0.3601 96.82
 Ticket Votes 60400 1.58  
 Woodger, Janey 1511 0.04  
 Heinrichs, Al 44   
 O'Leary, Kenneth 73   
 Girvan, Robert 31   
 Spragg, Kenneth 23   
 Bateman, James 58   
 Bateman, Patricia 48   
 Sherwood, Eddington 18   
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Campbell, John 38   
 Clarke, James 17   
 Butler, Roy 16   
 Heinrichs, Jane 19   
 Woodger, John 10   
 Higgins, Paul 14   
 James, Peter 66   
   
D Group D 456 0.01 0.0026 0.00
 Ticket Votes 0 0.00  
 Beams, Nick 338 0.01  
 Cook, Terry 22   
 Divjak, Carol 7   
 Jobson, Barry 15   
 Symonds, Peter 5   
 Head, Mike 16   
 Zabala, Gabriela 8   
 Hopperdietzel, Karen 13   
 Robinson, Clay 6   
 Hood, Beryl 5   
 Klindo, Mile 0   
 Plater, John 3   
 Lohr, Regina 2   
 Christian, John 5   
 Redzovic, Ismet 11   
   
E Liberal / National 1304166 34.22 7.5281 99.10
 Ticket Votes 1292442 33.91  
 *Lynn, Charlie (Lib) (Elected 2) 7463 0.20  
 *Gardiner, Jenny (Nat) (Elected 5) 878 0.02  
 *Harwin, Don (Lib) (Elected 7) 366 0.01  
 *Mason-Cox, Matthew (Lib) (Elected 9) 259 0.01  
 *Pavey, Melinda (Nat) (Elected 11) 246 0.01  
 Ajaka, John (Lib) (Elected 13) 204 0.01  
 Ficarra, Marie (Lib) (Elected 15) 218 0.01  
 Khan, Trevor (Nat) (Elected 21) 151   
 Macdonald, Scot (Lib) 372 0.01  
 Caputo, John (Lib) 311 0.01  
 Burnheim, Peter (Nat) 192 0.01  
 Lawrance, Sarah (Lib) 286 0.01  
 Choularton, Stephen (Lib) 89   
 Webster, Lynette (Lib) 282 0.01  
 Moppett, Warwick (Nat) 407 0.01  
   
F Group F 18999 0.50 0.1097 89.99
 Ticket Votes 17098 0.45  
 Newell, Patrice 1492 0.04  
 McCaffery, Genia 175   
 Noffs, Matt 33   
 McInerney, John 33   
 Upton, Louise 15   
 Pidcock, Caroline 37   
 Campbell, Alicia 15   
 Younger, Vicki 8   
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Kiely, Michael 17   
 Jeffery, David 12   
 Herbertson, Joe 3   
 Williams, Luke 0   
 Johnston, Lindsay 7   
 Polglase, John 3   
 Ward, Bruce 17   
 Sanderson, Christopher 4   
 Glaser, Stan 15   
 Heffernan, Michael 3   
 Grace, Ben 2   
 Rendall, Basia 4   
 Morphett, Alexandra 6   
   
G Australian Democrats 67994 1.78 0.3925 95.04
 Ticket Votes 64624 1.70  
 *Chesterfield-Evans, Arthur 2835 0.07  
 Shumack, Lyn 131   
 Hastie, Carolyn 60   
 Paterson, Brett 26   
 King, David 42   
 Bleicher, Michelle 37   
 Owens, Christopher 26   
 Bingle, Stephen 21   
 Clifford, Pamela 26   
 Nicotra, Josephine 20   
 Boyd, Felicity 33   
 Day, Brian 15   
 Boyle, Harry 7   
 Haydon, John 8   
 Pratt, Audrey 27   
 Bhatti, Surb 56   
   
H Group H 3143 0.08 0.0181 95.04
 Ticket Votes 2987 0.08  
 McNally, Kerry 67   
 Badger, Stephanie 31   
 Hamilton, Greg 8   
 Karpin, Ralph 3   
 McCartney, Jean 6   
 Portors, Clinton 5   
 Coulin, Geoff 3   
 Padwick, Tracey 3   
 Deegan, Dennis 2   
 Braham, Michael 2   
 Mason, Samone 4   
 Thompson, Tom 6   
 Katelaris, Andrew 9   
 Clayton, Tricia 1   
 Erskine, Darren 6   
   
I Greens 347548 9.12 2.0062 97.05
 Ticket Votes 337300 8.85  
 *Rhiannon, Lee (Elected 3) 8510 0.22  
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Kaye, John (Elected 17) 394 0.01  
 Oquist, Ben 204 0.01  
 De leau, Lesa 99   
 Kontellis, Marika 76   
 Khan, Saeed 82   
 Sergent, Michael 88   
 Tsang, Patricia 73   
 Kanak, Dominic 36   
 Gibbs, Eleanor 70   
 White, Wendy 104   
 Grindon-Ekins, Vanessa 53   
 Stahel, Peter 22   
 Heilpern, Sandra 52   
 Hanson, Jennifer 35   
 Hughes, Keith 34   
 Green, Jan 64   
 Allen, Stephen 18   
 Martin, Andrew 16   
 Diack, James 16   
 Coleman, Jodie 202 0.01  
   
J Unity 46053 1.21 0.2658 98.55
 Ticket Votes 45385 1.19  
 Lam, Le 469 0.01  
 Reid, Bob 9   
 Le-dang, Therese 30   
 Eris, Muhammet 22   
 Phong, Willis 12   
 Waters, Bernadette 9   
 Su, Shan 21   
 Cheong, Addy 6   
 Jacovou, Jennifer 10   
 Aslan, Emine 5   
 Mach, Khanh 4   
 Ceylan, Bayram 3   
 Kadayifci, Bulent 7   
 Aquino, Marta 7   
 Wang, Zhi 18   
 Wong, Nai 11   
 Wu, Si 5   
 Zeng, Jian 20   
   
K Christian Democratic Party 168545 4.42 0.9729 96.69
 Ticket Votes 162964 4.28  
 *Nile, Fred (Elected 18) 5053 0.13  
 Raymond, Gary 166   
 Watters, Brian 49   
 Dally-Watkins, June 98   
 Barnes, Peter 37   
 Hume, Kevin 17   
 Walker, Peter 21   
 Rahme, Peter 11   
 Kingston, Len 5   
 Moore, Arthur 6   
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Helmy-Kostandy, Gamil 7   
 Sheppard, Elwyn 10   
 Small, Barry 3   
 Johnston, Brendan 5   
 Nile, Elaine 20   
 Laurence, Kylie 5   
 Ratcliffe, Margaret 9   
 Van Der Jagt, Gilbert 8   
 Smith, Malcolm 2   
 Smith, Ian 9   
 Jamieson, Donald 40   
   
L Restore Worker's Rights 35218 0.92 0.2033 97.63
 Ticket Votes 34382 0.90  
 Gissell, Barry 556 0.01  
 Winter, Charles 28   
 Adams, Anthony 21   
 Forbes, James 21   
 Gissell, Jody 32   
 Walford, Clifford 21   
 Nash, Denis 16   
 Walford, Frederick 15   
 Johnson, Caroline 17   
 Walford, Robyn 7   
 Smith, Janelle 14   
 Adams, Donna 17   
 Taylor, Gai 4   
 Parsons, Julie 9   
 Marr, Todd 6   
 Walker, Gloria 9   
 King, Yvonne 7   
 Mccabe, David 36   
   
M Group M 3464 0.09 0.0200 94.00
 Ticket Votes 3256 0.09  
 Tait, Jack 90   
 Franklin, Noeline 13   
 Chidiac, Joe 17   
 Franklin, Ian 16   
 Davis, Geoff 17   
 Segal, Harry 14   
 Dyason, Arthur 2   
 Hayman, Edward 5   
 Ripoll, Chris 1   
 Wyman, Mark 2   
 Pratt, Dave 6   
 Braden, Ernest 5   
 Innes, Ben 3   
 Innes, Liz 5   
 Anderson, James 12   
   
N Shooters Party 106513 2.79 0.6148 97.77
 Ticket Votes 104143 2.73  
 Smith, Roy (Elected 20) 1976 0.05  
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Borsak, Robert 49   
 Maraldo, Joan 26   
 Bourke, Robyn 30   
 Cook, David 43   
 Muirhead, James 28   
 Newbery, Alison 36   
 Shaw, Robert 29   
 Howden, John 22   
 Mainstone, Stephen 10   
 Alexeeff, Teresa 14   
 Shade, Barry 10   
 Bond, Jeffrey 15   
 Mallen, Andrew 7   
 Franich, Rodney 5   
 Thornley, James 12   
 Ambs, Alois 6   
 Coombs, Ashley 13   
 Newbery, Mitchell 39   
   
O Labor Party 1491719 39.14 8.6108 99.01
 Ticket Votes 1476919 38.75  
 *Della Bosca, John (Elected 1) 8935 0.23  
 *Macdonald, Ian (Elected 4) 1083 0.03  
 *Hatzistergos, John (Elected 6) 778 0.02  
 Voltz, Lynda (Elected 8) 447 0.01  
 *Obeid, Eddie (Elected 10) 269 0.01  
 Westwood, Helen (Elected 12) 453 0.01  
 *Fazio, Amanda (Elected 14) 254 0.01  
 *Tsang, Henry (Elected 16) 300 0.01  
 Veitch, Mick (Elected 19) 165   
 Keating, Tony 533 0.01  
 James, Pauline 160   
 Woods, Sandra 344 0.01  
 Calvert, Barry 87   
 Doherty, Robert 123   
 Gartrell, Glenda 124   
 Alchin, Tegan 115   
 Cavanagh, Brendan 102   
 Allen, Rob 528 0.01  
   
P Horse Riders / Outdoor Recreation 21569 0.57 0.1245 96.97
 Ticket Votes 20915 0.55  
 Crossley, Graham 321 0.01  
 Sanzari, Frank 94   
 Smallwood, Wendy 31   
 Kelly, Robert 45   
 Avis, Debra 19   
 Stitt, Alex 25   
 Gomme, Babette 14   
 Coulter, Garth 22   
 Hamilton, Raymond 12   
 Close, Bruce 12   
 Weingartner, Gary 6   
 Harris, Jennifer 14   
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Stone, Grant 7   
 Harris, David 6   
 Gibbins, John 26   
   
Q Socialist Alliance 15142 0.40 0.0874 96.72
 Ticket Votes 14646 0.38  
 X, Jakalene 343 0.01  
 Price, Susan 20   
 Bassi, Raul 10   
 Evans, Rachel 23   
 McKern, Marie 3   
 Perrott, Margaret 22   
 Frances, Maureen 10   
 Payne, Geoff 10   
 Cunich, Simon 15   
 Macdonald, Lisa 4   
 Benedek, Aaron 8   
 Fredman, Nick 3   
 Pike, Amber 2   
 Leeman, Adam 4   
 Pearson, Tamara 5   
 Emanuel, Kamala 14   
   
R Save Our Suburbs 11951 0.31 0.0690 96.13
 Ticket Votes 11489 0.30  
 Recsei, Tony 305 0.01  
 Freeman, Colin 23   
 Kitson, Janine 28   
 Lennane, Jean 26   
 Garnet, Pat 9   
 Laughlan, Bernie 5   
 Ward, John 10   
 Meaney, Anthony 4   
 Webber, Ted 3   
 Hadaway, Barry 4   
 Howe, Antony 12   
 Posen, Jean 4   
 Hadaway, Rosemary 3   
 Van Gennip, Marga 3   
 Butt, Allan 6   
 Collins, Ross 4   
 Gavagna, Leanne 13   
   
S Human Rights Party 16772 0.44 0.0968 95.99
 Ticket Votes 16100 0.42  
 *Breen, Peter 459 0.01  
 Palmer, Claudette 19   
 Nikolovski, Miralem 29   
 Velevski, Bosko 29   
 Alic, Dzevdet 12   
 Panovska, Suzana 22   
 Poposki, Ljupco 11   
 Murphy, Valery 7   
 Mammone, Angela 18   
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Grp Party / Candidate Votes % Vote Quotas % Ticket
   
 Warby, Janette 3   
 Peak, Erin 11   
 Breen, Maree 5   
 Byrne, Catherine 10   
 Davis, Michael 7   
 Thomas, Diane 30   
   
 Ungrouped 5325 0.14 0.0307 0.00
 Ticket Votes 0 0.00  
 Fraser, Dawn 4460 0.12  
 Lovett, Ryan 85   
 Macdonald, Alasdair 69   
 Nunez, Jose 40   
 Carbury, Richard 111   
 Rofe, David 416 0.01  
 Bodlay, Jordie 144   
   
 Group Ticket Votes 3745778 98.28  
 'Below the line' Votes 65467 1.72  
 Formal Votes 3811245   
 Informal Votes 247921 6.11  
 Total Votes Turnout 4059166 92.80  
 Quota 173239   
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New and Departing Members 
 
Legislative Assembly 
Electorate Departing MP (Party) Reason New MP (Party) 
Balmain Sandra Nori (ALP) Retired 1 Verity Firth (ALP) 
Barwon Ian Slack-Smith (NAT) Retired Kevin Humphries (NAT) 
Blue Mountains Bob Debus (ALP) Retired Phil Koperberg (ALP) 
Davidson Andrew Humpherson (LIB) Retired 2 Jonathan O’Dea (LIB) 
Epping Andrew Tink (LIB) Retired Greg Smith (LIB) 
Goulburn Peta Seaton (LIB) Retired 3 Pru Goward (LIB) 
Granville Kim Yeadon (ALP) Retired David Borger (ALP) 
Hawkesbury Steven Pringle (IND) Defeated 4 Ray Williams (LIB) 
Lachlan Ian Armstrong (NAT) Retired (Seat abolished) 
Lake Macquarie Jeff Hunter (ALP) Defeated Greg Piper (IND) 
Macquarie Fields Steven Chaytor (ALP) Retired 2 Andrew McDonald (ALP) 
Maitland John Price (ALP) Retired Frank Terenzini (ALP) 
Manly David Barr (IND) Defeated Mike Baird (LIB) 
Murray-Darling Peter Black (ALP) Defeated 5 John Williams (NAT) 
Newcastle Bryce Gaudry (IND) Defeated 4 Jodi McKay (ALP) 
Pittwater Alex McTaggart (IND) Defeated Rob Stokes (LIB) 
Port Stephens John Bartlett (ALP) Retired Craig Baumann (LIB) 
Shellharbour Marianne Saliba (ALP) Retired Lylea McMahon (ALP) 
Smithfield Carl Scully (ALP) Retired Ninos Khoshaba (ALP) 
Swansea Seat vacant Resignation 6 Robert Coombs (ALP) 
Toongabbie Pam Allen (ALP) Retired 7 Nathan Rees (ALP) 
Tweed Neville Newell (ALP) Defeated Geoff Provest (NAT) 
Wallsend John Mills (ALP) Retired Sonia Hornery (ALP) 
Wollondilly (New seat)  Phil Costa (ALP) 
Wyong Paul Crittenden (ALP) Retired David Harris (ALP) 
Footnotes 
1 Seat formerly known as Port Jackson 
2 Retired after losing or being denied pre-selection 
3 Seat formerly known as Southern Highlands 
4 Re-contested as an Independent after losing party pre-selection 
5 Seat had a National majority following redistribution 
6 Sitting MP Milton Orkopoulos resigned in November 2006 
7 Seat formerly known as Wentworthville 
 
Legislative Council 
Retiring MLCs New MLCs 
Peter Breen (Human Rights Party) 1 John Ajaka (LIB) 
Meredith Burgmann (ALP) Marie Ficarra (LIB) 4 
Jan Burnswoods (ALP) John Kaye (GRN) 
Arthur Chesterfield-Evans (DEM) 1 Trevor Khan (NAT) 
Jon Jenkins (Outdoor Recreation) 2 Roy Smith (SP) 
David Oldfield (IND, ex-One Nation) Mick Veitch (ALP) 
John Ryan (LIB) 3 Lynda Voltz (ALP) 
Peter Wong (Unity) Helen Westwood (ALP) 
Footnotes 
1 Defeated at election 
2 Retired before election 
3 Lost party pre-selection 
4 Former MLA for Georges River, 1995-1999 
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 Analysis of Preference Flows 
 
Until the 1980s, Returning Officers only performed a distribution of preferences for electorates where 
no candidate achieved 50% of the primary vote. From the early 1980s, electoral authorities around 
Australia began to undertake a distribution of preferences in every electorate for information 
purposes, a practice first adopted in New South Wales at the 1988 state election. More recently, it has 
also become standard practice to conduct separate two-candidate and two-party preferred counts 
where required. 
 
Electoral authorities now also conduct 'indicative' preference counts on election night. These 
indicative counts are undertaken to assist candidates, parties and the media in analysing the result on 
election night. Where the official distribution of preferences is performed by successively excluding 
the lowest polling candidate, indicative preference counts are carried out by counting the final 
destination of preferences in a choice between two candidates previously selected as likely to be the 
final two contestants in each seat. 
 
The procedure in each polling place on election night is that the primary votes for each candidate are 
first tallied. All other ballot papers apart from those of the two nominated candidates are then re-
examined. For each ballot paper, a determination is made whether preferences flow first to one of two 
nominated candidates, or whether preferences exhaust. These indicative preferences are tallied and 
added to the primary vote total of the nominated candidates and phoned through to the Returning 
Officer who transmits the totals to the central Tally Room. The tally sheets used to calculate the 
indicative preference counts are retained for administrative purposes. 
 
Since the 1996 Federal election, the Australian Electoral Commission (AEC) has re-counted and 
reported the indicative preferences counts to provide a more accurate picture of preferences. To 
distinguish these counts from the distribution of preferences, the term preference flows has come into 
use. Preference flows measure the final destination of preferences from the primary vote of each 
candidate and party. They do not measure the intermediate candidates through which preferences 
may flow, merely the final destination. 
 
No State Electoral authority has had the resources to undertake the repeated counts performed by 
the AEC to record details of preference flows. However, the existence of the election night indicative 
preference count tally sheets means that a close approximation of the preference flows is manually 
recorded for each polling place. With the co-operation of the New South Wales Electoral Commission, 
the indicative preference count tally sheets have been made available to the author for further 
analysis. The tally sheets have been entered into a database. From this data, preference flows for 
each district have then been calculated, as wells as state totals by party. 
 
An analysis of preference flows by party can be found on page 59, while the detailed preference flows 
by electorate can be found on page 69. 
 
The difference between preference distributions and preference flows can be explained by the 
following table showing the final distribution of preferences for Bathurst at the 2007 NSW election. 
  
Bathurst 2007 – Distribution of Preferences 
 Primary Votes GRN Excluded IND Excluded 
Martin ALP 23443 +599 24042 +1153 25195 
Thompson IND 4816 +410 5226 -5226 .. 
Williams NAT 13496 +188 13684 +1097 14781 
Lawrence GRN 2124 -2124 .. 
Exhausted  .. +927 927 +2976 3903 
 
Of the Green preferences, 599 (28.2%) had a second preference for the Labor candidate, 410 for the 
Independent (19.3%), 188 votes (8.9%) for the Nationals while 927 (43.6%) ballot papers exhausted 
their preferences. In analysing this table, we cannot know the third and effective preference between 
Labor and National candidates of the 410 Green ballots with second preferences for the Independent. 
For the same reason, the presence of these 410 Green ballot papers when the Independent is 
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excluded makes it impossible to be certain of the preferences on the 4816 ballot papers with first 
preference for the Independent. 
 
The following table shows the preference flows for Bathurst, calculated from the indicative preference 
count tally sheets for each booth. It shows the final destination of Green and independent preferences 
without the intermediate steps shown in the formal distribution of preferences. 
 
Bathurst 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to NAT (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Thompson (IND)  3746 11.0 790 21.1 851 22.7 2105 56.2 
 4 Lawrence (GRN) Exh  1654 4.9 646 39.1 246 14.9 762 46.1 
  Total  5400 15.9 1436 26.6 1097 20.3 2867 53.1 
 
Results for all electorates have been published in this format beginning on page 69. The following 
notes explain the table. 
• The heading line shows the parties of the two nominated candidates in each seat and their ballot 
positions. In the case of Bathurst, the indicative preference count was conducted between the 
ALP candidate in ballot position 1, and the National candidate in position 3.  
• Each line of the table shows the ballot position, name and party affiliation of each candidate 
whose ballot papers were examined in the indicative count. 
• The column headed 'Formal' shows the total vote and percentage vote of each excluded 
candidate. The next three pairs of columns show the total and percentage of these votes that 
flowed as preferences to the first nominated candidate, in this case Labor, then the second 
nominated candidate, and finally the total and percentage of ballot papers that exhausted 
preferences before reaching either of the two nominated candidates. 
• The column labelled 'Donkey' shows where a party may have been favoured by a leakage of 
preferences directly down the ballot paper from the candidate at the top of the list. It only appears 
where one of the excluded candidates filled the first position on the ballot paper. As the Labor 
candidate was in the first position in Bathurst, there is no donkey vote entry in this table. 
• Where it has been possible to find how-to-vote material, the suggested preferences for each of 
the excluded candidates is shown next to the party label. In the case of Bathurst, the Green how-
to-vote suggested that preferences should exhaust. No how-to-vote was located for Thompson. 
• The final line is a total of the preference flows for all excluded candidates.  
  
There are several warnings to make concerning analysis of the preference flows, particularly when 
comparing the tables to the final distribution of preferences in each electorate. 
• Not all forms were available, and in particular, the indicative preference counts for declaration 
votes were not located for most electorates. This means that the preference flow tables will only 
represent about 80% of all ballot papers whose preferences were distributed. 
• While the primary votes in each booth were check counted after polling day, the indicative 
preference counts were not re-done. This means that in most booths, there are minor 
discrepancies between the primary votes recorded on the tally sheets and the final primary counts 
in each booth. These discrepancies are not significant. 
• In a small number of electorates, the preference flow tallies have been conducted between 
different candidates than the final distribution of preferences. Electorates where this happened 
are clearly noted in the tables that follow. 
 
Preference flows are available for 90 of the 93 Legislative Assembly Districts. Tables for Cessnock, 
Hornsby and North Shore have not been provided as the indicative preference count forms could not 
be located. The tally sheets for the different categories of declaration vote were also not available for 
most electorates. A small number of sheets with obvious errors have been corrected or ignored. It 
must be stressed that missing and erroneous tally sheets from polling places do not reflect any error 
in the final count. The tally sheets were only completed for election night reporting purposes. All votes 
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were re-counted once returned from polling places. The indicative preference count tally sheets were 
not audited against final results. 
 
In several districts, the final two candidates nominated before polling day did not finish first and 
second in the final distribution of preferences. The electorates where the wrong candidates were 
chosen were Charlestown, Epping, Maitland, Myall Lakes, Newcastle, North Shore, Shellharbour and 
Vaucluse. For these electorates, the preference flows shown represent the counts conducted on 
election night, not the official count conducted after polling day. 
 
In seven districts, only three candidates nominated, allowing exact determination of preference flows 
for the third finishing candidate. For Albury, Cessnock, Burrinjuck, Murray, Upper Hunter, Vaucluse 
and Wagga Wagga, actual preference counts for the excluded candidate are provided in addition to 
the preference flow totals obtained from the indicative count tally sheets. These tables show that the 
indicative preference flows are close to the actual preference flows after the check count and the 
inclusion of the declaration vote. In the case of Cessnock, this provides a substitute for the missing 
indicative preference count forms. In Vaucluse, it has been possible to provide a tally of preference 
flows for both the Green and Labor candidates. 
 
 
Total Preference Distributions 
 
The indicative preference counts are valuable as a guide to flows of party preferences, but the overall 
election totals can also be used to analyse the state-wide total flow of preferences. The following two 
tables have been derived from the official preference counts. 
 
There were 72 electorates that finished as Labor/Liberal or Labor/National contests. The remaining 21 
electorate saw two Labor/Green contests (Balmain, Marrickville), six Labor/Independent contests 
(Charlestown, Lake Macquarie, Maitland, Newcastle, Shellharbour, Sydney), five Liberal/Independent 
contests (Goulburn, Hawkesbury, Manly, Pittwater, Willoughby), six National/Independent contests 
(Barwon, Dubbo, Northern Tablelands, Orange, Port Macquarie, Tamworth) and two Liberal/Green 
contests (North Shore, Vaucluse). 
 
 
Preference Distribution Totals – State-wide Two-Party Preferred Counts by Party Contest 
 No. % Oth Votes Distributed to % Preferences  to 
Contest type Elecs Vote Labor Coalition Exhaust Labor Coal. Exh. 
Labor / Liberal 58 19.2 136,590 91,499 242674 29.0 19.4 51.5 
Labor / National 14 15.6 29,662 16,052 47007 32.0 17.3 50.7 
Labor / Green 2 38.9 16,700 2,880 13268 50.8 8.8 40.4 
Labor / Independent 6 43.6 26,268 21,963 63641 23.5 19.6 56.9 
Liberal / Independent 5 39.5 18,723 15,789 48391 22.6 19.0 58.4 
National / Independent 6 52.2 18,815 24,170 92277 13.9 17.9 68.2 
Liberal / Green 2 24.7 7,639 3,448 9366 37.3 16.9 45.8 
Totals 93 24.0 254,397 175,801 516624 26.9 18.6 54.6 
 
Commentary 
The above table shows the distribution of preferences in two-party preferred counts, broken down by 
the final two-candidate contest type. It is calculated from the two-party preferred totals found on page 
32 of this publication. It is NOT based on indicative preference counts. 
 
The table has been broken down into totals for electorates based on the final two-candidate preferred 
count in each seat. To explain this, the line labelled 'Labor / Green' shows the total of two-party 
preferred preferences between Labor and Liberal candidates in the two electorates where the Greens 
finished in a contest against Labor. The entry on this line is for the two-party distribution between 
Labor and Liberal candidates and so includes the distribution of Green preferences. As the Greens 
distributed how-to-vote material in both seats recommending preferences to Labor, there was a very 
high overall flow of preferences to Labor (50.8%), a small flow to the Liberal Party (8.8%) and a 
relatively low percentage of exhausted preferences (40.4%). 
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This can be compared with the six contests that finished as National versus Independent contests. In 
these seats, the Independent candidates distributed open how-to-vote material with no indication of 
preferences. As a consequence, this total of two-party preferred counts includes the distribution of 
Independent preferences between Labor and National candidates, and has a much higher rate of 
exhausted preferences (68.2%). 
 
Overall the tables show that of the 24.0% vote for candidates other than those representing the Labor, 
Liberal or National parties, 54.6% exhausted preferences before reaching the major parties, 26.9% 
flowed to the Labor candidate as preferences, and 18.6% flowed to Liberal or National candidate. As 
a proportion of the formal vote, 13.1% of ballot papers did not include a choice by the voter between 
Labor and Coalition candidates.  
 
The table above represents the difference between the Labor and Coalition two-party preferred totals 
on page 32 of this publication, and the Labor and Coalition primary vote totals on page 7. 
 
 
Distributed Preference Totals – Two-Candidate Preferred Totals 
 No. % Oth Votes Distributed to % Preferences to 
Party1 Party2 Elecs Vote Party1 Party2 Exhaust Party1 Party2 Exh 
Labor Liberal 58 19.2 136590 91499 242674 29.0 19.4 51.5 
Labor National 14 15.6 29662 16052 47007 32.0 17.3 50.7 
Labor Green 2 26.0 2761 4813 14404 12.6 21.9 65.5 
Labor Independent 6 34.1 12745 30128 44554 14.6 34.5 51.0 
Liberal Independent 5 28.3 6407 24798 28164 10.8 41.8 47.4 
National Independent 6 17.2 6072 16642 21877 13.6 37.3 49.1 
Liberal Green 2 24.2 2377 9572 8147 11.8 47.6 40.5 
 
Commentary 
The above table shows the total two-candidate preferred counts between different combinations of 
final two-candidates. These totals have been calculated from the final published distribution of 
preferences in each seat and NOT from the indicative preference count tables. 
 
Each line shows the total and percentage of preferences received by the party identified in the first 
column of the table (Party1), the total and percentage received by the party in the second column 
(Party2), as well as the total and percentage of preferences that exhausted. 
 
For example, the third line where Party1 is Labor and Party2 is Green is the total of preferences 
distributed in the two-candidate preferred contest between Labor and Green candidates in the 
electorates of Balmain and Marrickville. In both seats, the Liberal Party recommended its preferences 
should exhaust rather than choose between Labor and Green candidates. As a result, this line shows 
a very high proportion of exhausted preferences (65.5%). 
 
Similarly, the line where Party1 is National and Party2 is Independent includes six seats where the 
Labor Party candidate's preferences were counted. In each case, the Labor Party distributed how-to-
vote material recommending preferences for the Independent candidate. As a result, there was a 
relatively strong flow of preferences to the Independent (37.3%), a small flow to the National (13.6%) 
and a lower rate of exhausted preferences (49.1%). 
 
Overall, looking at the state-wide exhausted vote in contests between final two candidates, 10.6% of 
ballot papers did not include a choice by voters between the final two-candidates in each seat. This 
compares to 13.1% that did not make a choice between Labor and Coalition candidates in each seat. 
 
The table has been calculated from the difference in the two-candidate preferred vote and the primary 
vote in each seat. It is not possible to further break-down this data by party distributed. To break down 
preference flows by party, the indicative preference flow data must be used. The tables on the 
following pages use the indicative preference flow data to break down preference flows by party. 
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Preference Flows by Party 
    
Indicative Preferences Flows by Party – Labor/Coalition Contests 
 No. % Votes Distributed to % Preferences to 
Party distributed Cands Vote Labor Coalition Exhaust Labor Coal. Exh. 
Greens (HTV to Labor) 43 8.3 56981 13791 52646 46.2 11.2 42.7 
Greens (HTV Exhaust) 30 8.6 29369 11954 47235 33.2 13.5 53.3 
Total Greens 73 8.5 86350 25745 99881 40.7 12.1 47.1 
CDP (HTV to Labor) 2 5.6 1127 661 1653 32.8 19.2 48.0 
CDP (HTV Exhaust) 8 4.7 2207 3604 7634 16.4 26.8 56.8 
CDP (HTV to Coalition) 33 4.5 8281 22617 19975 16.3 44.5 39.3 
Total CDP 43 4.6 11615 26882 29262 17.1 39.7 43.2 
Unity (HTV to Labor) 10 3.7 4514 855 7746 34.4 6.5 59.1 
Unity (HTV to Coalition) 4 5.4 1472 1461 4026 21.2 21.0 57.9 
Unity (HTV not known) 11 3.1 3370 1769 6524 28.9 15.2 55.9 
Total Unity 25 3.7 9356 4085 18296 29.5 12.9 57.6 
A.A.F.I. 46 2.5 7489 7311 24364 19.1 18.7 62.2 
Australian Democrat 19 2.0 3988 2616 6216 31.1 20.4 48.5 
Fishing Party 3 5.3 1117 1152 3107 20.8 21.4 57.8 
Outdoor Recreation 3 1.1 211 219 715 18.4 19.1 62.4 
Save Our Suburbs 3 1.1 211 229 616 20.0 21.7 58.3 
Socialist Alliance 1 1.4 181 80 247 35.6 15.7 48.6 
Independent 45 7.9 18729 25234 51679 19.6 26.4 54.0 
 261  139247 93553 234383 29.8 20.0 50.2 
Note: Of the 72 two-party contests, the above table excludes Hornsby, where tally sheets were not available, and 
Epping and Myall Lakes, where the indicative counts were conducted between Coalition and Independent 
candidates. Additional seats included are Charlestown, Maitland, Shellharbour and Vaucluse, where an indicative 
two-party count was conducted on election night. Includes the actual preference flows for Cessnock as tally 
sheets were not available. Total is for 261 candidates in 73 electorates. The Independent entry is for 45 
candidates in 35 electorates. 
 
Commentary 
The flow of Green preferences was 46.2% to Labor and 42.7% exhausted when the Green how-to-
vote (HTV) recommended preferences to Labor, but only 33.2% to Labor and 53.3% exhausted where 
exhaustion was recommended. 
 
Ignoring the exhausted preferences in the above table, then Green preferences flowed 80.5% to 
Labor where directed, 71.1% where exhaustion was recommended, and 77.0% overall. At recent 
Commonwealth elections, conducted under compulsory preferential voting, Green preferences flowed 
76.8% to Labor in 2001 and 80.9% in 2004. (Data from the 2007 election is not yet available.) This 
suggests that the preferences that exhausted at a NSW election would probably have split between 
the parties in the same proportion as those that were filled in. However, the data also suggests that 
where the Greens recommend exhaustion of preferences, the Labor Party was disadvantaged 
compared to where preferences were directed. 
 
The difference between optional and compulsory preferential voting matters most in cases where a 
candidate finishes second and needs preferences to win. Optional preferential voting almost always 
assists the candidate who finishes first on primary votes. The data on Green preferences in the above 
table shows that where the Labor Party finishes behind the Coalition candidate at a NSW election, the 
Labor Party would be hindered in its ability to come from behind and win in an optional preferential 
contest compared to a compulsory preferential contest, and would be further disadvantaged 
compared to compulsory preferential voting where the Greens choose to exhaust preferences. 
 
In 33 of the 43 seats where Christian Democrat preferences were counted out, HTV material directed 
preferences to the Coalition. In these seats, 16.3% of preferences flowed to Labor, 44.5% to the 
Coalition and 39.3% exhausted. In the six seats where exhaustion of preferences was recommended, 
the exhausted rate rose to 56.8%. In the two seats where preferences were recommended for Labor, 
the rate of Labor preferences doubled to 32.8%. 
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Ignoring the exhausted preferences, the Christian Democrat votes with preferences split 69.8% for the 
Coalition and 30.2% for Labor. This compares with 70.5% for the Coalition at the 2001 
Commonwealth election and 74.6% in 2001. Again this suggests that the exhausted preferences 
would probably have split in the same proportion as the votes with preferences if voters had been 
required to direct preferences. There is not enough data to make any comment on whether the 
Christian Democrats could have produced strong flows to Labor under compulsory preferential voting. 
 
Unity showed some ability to influence voters with HTV recommendations, but not enough data is 
available. Australian Democrat HTV material indicated split preferences in most seats, with 
preference to Labor on the left and preferences to the Coalition on the right. Overall, Australian 
Democrat preferences favoured Labor.  
 
Other parties showed much higher rates of exhausted preferences, but few had significant levels of 
support. It should be noted that if a party does not hand out how-to-vote material, its primary vote will 
be lower and the number of ballot papers found following the recommendation will be lower.  
 
This analysis of HTV material assumes that voters received a HTV for each party. With both the 
Greens and Christian Democrats, there is clear evidence of stronger preference flows as the party's 
primary vote increased. The more active distribution of HTV material would tend to increase a party's 
vote, and encourage more people to indicate preferences as recommended. Similarly, some of the 
other parties with low primary votes had high rates of exhausted preferences. It seems likely that most 
of these parties did not distribute HTV material. 
 
Offsetting this, there was HTV material distributed by other parties aimed at interfering with the ability 
of minor parties to 'control' their preferences. In some seats, the Labor Party distributed leaflets urging 
voters concerned about the environment to give preferences to Labor. In some seats where the Labor 
Party was likely to finish third, the Liberal Party distributed leaflets urging voters to just vote '1'. 
 
 
Indicative Preferences Flows by Party – Labor/Independent Contests 
 No. % Votes Distributed to % Preferences to 
Party distributed Cands Vote Labor Ind. Exhaust Labor Ind. Exh. 
Liberal 3 15.7 818 5054 9560 5.3 32.8 61.9 
Greens 3 10.6 1881 4195 4375 18.0 40.1 41.9 
CDP 2 1.6 268 334 489 24.6 30.6 44.8 
A.A.F.I. 1 1.6 76 92 360 14.4 17.4 68.2 
Unity 1 1.5 103 92 254 22.9 20.5 56.6 
Independent 5 9.5 3107 2253 3942 33.4 24.2 42.4 
 15  6253 12020 18980 16.8 32.3 50.9 
Note: Includes Lake Macquarie, Newcastle and Sydney. In Newcastle, the final count was between Labor and 
Independent John Tate, but the indicative count used here was between Labor and Independent Bryce Gaudry. 
Table does not include Charlestown, Maitland or Shellharbour, where election night indicative preference count 
was conducted between Labor and Liberal candidates. Total represents 15 candidates in three seats. 
Independent line represents 5 candidates in two seats. 
 
Commentary 
The Liberal Party recommended preference to the Independent in Lake Macquarie, recommended 
preferences exhaust in Sydney, and the main HTV recommendation in Newcastle was to direct 
preferences to John Tate, but exhaust before reaching Bryce Gaudry. In Lake Macquarie, Liberal 
preferences flowed 54.0% to the Independent against 26.0% in Newcastle and 16.8% in Sydney. 
 
The Greens recommended preferences to Labor in Lake Macquarie (they flowed 37.9% to 
Independent and 38.6% exhausted), to Independent Gaudry in Newcastle (49.5 to Gaudry, 34.4%% 
exhausted) and recommended exhaustion in Sydney (33.4% to independent, 49.1% exhausted). 
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Indicative Preferences Flows by Party – Labor/Green Contests 
 No. % Votes Distributed to % Preferences to 
Party distributed Elecs Vote Labor Green Exhaust Labor Green Exh. 
Liberal 2 17.7 1212 2069 8806 10.0 17.1 72.9 
Democrats 2 1.8 236 506 468 19.5 41.8 38.7 
CDP 1 1.4 154 41 272 33.0 8.8 58.2 
Unity 1 1.4 419 75 197 60.6 10.9 28.5 
Socialist Alliance 1 1.6 73 350 143 12.9 61.8 25.3 
Independent 4 3.8 523 920 1141 20.2 35.6 44.2 
 11  2617 3961 11027 14.9 22.5 62.6 
Note: Includes the seats of Balmain and Marrickville. Total represents 11 candidates in two seats. Independent 
line represents 4 candidates in two seats. 
 
Commentary 
The Liberal Party recommended preferences exhaust in both seats, the Christian Democrats 
recommended preference to Labor. 
 
 
 
Indicative Preferences Flows by Party – Coalition/Independent Contests 
 No. % Votes Distributed to % Preferences to 
Party distributed Elecs Vote Coalition Ind. Exhaust Coal. Ind. Exh. 
Labor 13 14.7 5410 29262 32380 8.1 43.6 48.3 
Greens (HTV Exhausted) 3 4.5 878 1329 2788 17.6 26.6 55.8 
Greens (HTV to IND) 10 6.4 2103 10116 9904 9.5 45.7 44.8 
Total Greens 13 5.9 2981 11445 12692 11.0 42.2 46.8 
CDP 9 2.6 3448 1572 3175 42.1 19.2 38.7 
A.A.F.I. 8 1.8 713 1075 3357 13.9 20.9 65.2 
Unity 2 4.1 477 494 1681 18.0 18.6 63.4 
Democrats 3 1.2 223 482 513 18.3 39.6 42.1 
Independent 5 1.8 600 646 1640 20.8 22.4 56.8 
  53  13852 44976 55438 12.1 39.4 48.5 
Note: Includes the 11 seats that finished as Coalition/Independents contests, plus Epping and Myall lakes, where 
election night indicative count was conducted between Coalition and Independent candidates. Total represents 
53 candidates in 13 seats. Independent line represents 5 candidates in five seats. 
 
Commentary 
The Greens again showed some evidence of being able to 'control' the flow of their preferences. The 
Christian Democrats recommended preferences to the Coalition in the nine seats they contested. 
Theses contests were all in traditionally safe Coalition seats, and the vote for both Labor and the 
Greens was lower than in other contests. 
 
 
 
Indicative Preferences Flows by Party – Liberal/Green Contests 
Commentary 
This group of seats included North Shore and Vaucluse. The indicative preference count in both seats 
was conducted between the Labor and Liberal Parties. The indicative count tally sheets were not 
available for North Shore. The tally sheets for Vaucluse are included in the Labor/Coalition table on 
the previous page. There were only three candidates in Vaucluse, so a flow of Labor preferences can 
be calculated. Labor preferences were directed to the Greens and flowed 56.6% to the Greens, 7.6% 
to Liberal with 35.8% exhausting. (See electorate table for Vaucluse.) 
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Labor Preferences – Coalition/Independent contests 
 Don- Formal to Coalition to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Barwon IND  6043 20.5 558 9.2 2245 37.2 3240 53.6 
Dubbo IND NAT 3822 11.2 463 12.1 1415 37.0 1944 50.9 
Epping IND IND 8401 26.5 541 6.4 3394 40.4 4466 53.2 
Goulburn IND  9151 22.5 527 5.8 4929 53.9 3695 40.4 
Hawkesbury IND  5249 15.9 250 4.8 2246 42.8 2753 52.4 
Manly IND  3033 9.3 150 4.9 1492 49.2 1391 45.9 
Myall Lakes IND  7054 20.5 671 9.5 2605 36.9 3778 53.6 
Northern Tablelands IND  1517 4.2 79 5.2 586 38.6 852 56.2 
Orange IND  8902 20.5 1236 13.9 3787 42.5 3879 43.6 
Pittwater IND  2860 7.4 169 5.9 1479 51.7 1212 42.4 
Port Macquarie IND NAT 3070 9.0 168 5.5 1516 49.4 1386 45.1 
Tamworth IND  3035 8.7 176 5.8 1397 46.0 1462 48.2 
Willoughby IND  4915 14.7 422 8.6 2171 44.2 2322 47.2 
Total Labor  67052 14.7 5410 8.1 29262 43.6 32380 48.3 
 
 
Liberal Preferences – Labor/Green contests 
 Don- Formal to Labor to Green Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Balmain Exh  7914 23.5 589 7.4 1353 17.1 5972 75.5 
Marrickville Exh ALP 4173 12.1 623 14.9 716 17.2 2834 67.9 
Total Liberal  12087 17.7 1212 10.0 2069 17.1 8806 72.9 
 
 
Liberal Preferences – Labor/Independent contests 
 Don- Formal to Labor to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Lake Macquarie Ind  5820 17.5 211 3.6 3145 54.0 2464 42.3 
Newcastle Exh  3216 9.3 252 7.8 837 26.0 2127 66.1 
Sydney Exh  6396 20.8 355 5.6 1072 16.8 4969 77.7 
Total Liberal  15432 15.7 818 5.3 5054 32.8 9560 61.9 
 
 
Green Preferences – Labor/Coalition contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Albury Exh  2513 6.9 969 38.6 453 18.0 1091 43.4 
Auburn ALP  1164 3.8 358 30.8 102 8.8 704 60.5 
Ballina Exh  6551 19.8 2551 38.9 700 10.7 3300 50.4 
Bankstown Exh  1710 5.1 464 27.1 154 9.0 1092 63.9 
Bathurst Exh  1654 4.9 646 39.1 246 14.9 762 46.1 
Baulkham Hills ALP  2817 7.2 1188 42.2 400 14.2 1229 43.6 
Bega Exh  2451 7.4 1213 49.5 177 7.2 1061 43.3 
Blacktown Exh  1573 4.6 461 29.3 166 10.6 946 60.1 
Blue Mountains Exh  5347 16.1 2497 46.7 361 6.8 2489 46.5 
Burrinjuck ALP  2088 6.0 956 45.8 399 19.1 733 35.1 
Cabramatta ALP LIB 2407 6.7 652 27.1 501 20.8 1254 52.1 
Camden ALP  1660 4.8 635 38.3 171 10.3 854 51.4 
Campbelltown ALP  2165 6.5 855 39.5 235 10.9 1075 49.7 
Canterbury ALP  4514 12.6 2354 52.1 245 5.4 1915 42.4 
Castle Hill ALP  3004 8.7 1118 37.2 431 14.3 1455 48.4 
Cessnock Exh *  6053 13.8 1321 21.8 1510 24.9 3222 53.2 
Clarence Exh ALP 2524 7.0 928 36.8 242 9.6 1354 53.6 
Charlestown ALP  4358 10.2 1849 42.4 616 14.1 1893 43.4 
Coffs Harbour ALP  2645 7.5 1262 47.7 263 9.9 1120 42.3 
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Green Preferences – Labor/Coalition contests (continued) 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Coogee ALP  6504 21.3 3674 56.5 705 10.8 2125 32.7 
Cronulla Exh  2321 6.7 700 30.2 285 12.3 1336 57.6 
Davidson Exh  4429 13.5 1391 31.4 687 15.5 2351 53.1 
Drummoyne ALP  3160 9.2 1564 49.5 371 11.7 1225 38.8 
East Hills ALP LIB 2083 6.0 638 30.6 357 17.1 1088 52.2 
Fairfield Exh  2005 5.7 452 22.5 205 10.2 1348 67.2 
Gosford Exh  2218 7.0 745 33.6 222 10.0 1251 56.4 
Granville ALP  1237 3.7 487 39.4 84 6.8 666 53.8 
Heathcote ALP  5015 14.4 2763 55.1 495 9.9 1757 35.0 
Heffron ALP  5945 18.8 3197 53.8 575 9.7 2173 36.6 
Keira Exh ALP 4475 11.8 1659 37.1 434 9.7 2382 53.2 
Kiama ALP  2941 8.5 1687 57.4 329 11.2 925 31.5 
Kogarah ALP LIB 2416 6.2 872 36.1 389 16.1 1155 47.8 
Ku-ring-gai Exh  4430 13.2 1200 27.1 794 17.9 2436 55.0 
Lakemba Exh  1321 3.7 433 32.8 71 5.4 817 61.8 
Lane Cove ALP  4166 14.2 2162 51.9 538 12.9 1466 35.2 
Lismore ALP  6316 17.8 4124 65.3 461 7.3 1731 27.4 
Liverpool ALP  1328 3.8 447 33.7 128 9.6 753 56.7 
Londonderry ALP  2142 6.4 754 35.2 257 12.0 1131 52.8 
Macquarie Fields ALP  1601 4.7 549 34.3 218 13.6 834 52.1 
Maitland ALP LIB 1777 4.8 737 41.5 222 12.5 818 46.0 
Maroubra Exh  3863 11.7 1050 27.2 316 8.2 2497 64.6 
Menai ALP  1544 4.4 691 44.8 161 10.4 692 44.8 
Miranda ALP LIB 2261 6.7 1068 47.2 225 10.0 968 42.8 
Monaro Exh ALP 3135 10.1 1478 47.1 456 14.5 1201 38.3 
Mount Druitt Exh  1519 5.0 475 31.3 224 14.7 820 54.0 
Mulgoa ALP  1597 4.8 551 34.5 194 12.1 852 53.4 
Murray-Darling Exh  754 2.3 212 28.1 138 18.3 404 53.6 
Murrumbidgee Exh NAT 1619 4.7 409 25.3 480 29.6 730 45.1 
Oatley ALP  1881 4.4 761 40.5 140 7.4 980 52.1 
Oxley ALP  3692 10.2 1960 53.1 332 9.0 1400 37.9 
Parramatta ALP  2076 7.0 897 43.2 221 10.6 958 46.1 
Penrith ALP  1818 5.3 838 46.1 134 7.4 846 46.5 
Port Stephens ALP  2057 6.0 932 45.3 238 11.6 887 43.1 
Riverstone ALP  1473 4.1 457 31.0 184 12.5 832 56.5 
Rockdale ALP  2447 7.2 741 30.3 252 10.3 1454 59.4 
Ryde ALP  2660 7.8 1235 46.4 232 8.7 1196 45.0 
Shellharbour Exh  2692 7.5 784 29.1 240 8.9 1668 62.0 
Smithfield ALP ALP 3103 8.2 1010 32.5 194 6.3 1899 61.2 
South Coast ALP ALP 3053 9.6 1661 54.4 344 11.3 1048 34.3 
Strathfield ALP  3028 8.8 1623 53.6 261 8.6 1145 37.8 
Swansea ALP  3108 8.8 1203 38.7 414 13.3 1491 48.0 
Terrigal Exh  2794 8.5 968 34.6 310 11.1 1516 54.3 
The Entrance Exh LIB 2966 9.6 870 29.3 514 17.3 1584 53.4 
Toongabbie ALP  1979 6.5 755 38.2 162 8.2 1062 53.7 
Tweed Exh  2595 8.4 898 34.6 243 9.4 1454 56.0 
Upper Hunter Exh  2705 8.2 783 28.9 635 23.5 1287 47.6 
Vaucluse ALP  5545 20.4 2808 50.6 737 13.3 2000 36.1 
Wagga Wagga Exh LIB 3003 8.4 1047 34.9 617 20.5 1339 44.6 
Wakehurst Exh  4350 12.4 1283 29.5 590 13.6 2477 56.9 
Wallsend ALP  4311 13.3 1865 43.3 600 13.9 1846 42.8 
Wollondilly ALP  2328 6.6 1043 44.8 274 11.8 1011 43.4 
Wollongong Exh  3314 9.4 1015 30.6 280 8.4 2019 60.9 
Wyong Exh  1672 4.9 467 27.9 204 12.2 1001 59.9 
Total Exhausted (30)  88556 8.6 29369 33.2 11954 13.5 47235 53.3 
Total Prefs to Labor (43) 123414 8.3 56981 46.2 13791 11.2 52646 42.7 
Total Labor (73)  211970 8.5 86350 40.7 25745 12.1 99881 47.1 
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Green Preferences – Labor/Independent contests 
 Don- Formal to Labor to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Lake Macquarie IND ALP 1848 5.6 435 23.5 700 37.9 713 38.6 
Newcastle IND  3852 11.2 618 16.0 1907 49.5 1327 34.4 
Sydney Exh  4751 15.4 828 17.4 1588 33.4 2335 49.1 
Total preferences (3)  10451 10.6 1881 18.0 4195 40.1 4375 41.9 
 
 
Green Preferences – Coalition/Independent contests 
 Don- Formal to Coalition to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Barwon IND NAT 848 2.9 209 24.6 152 17.9 487 57.4 
Dubbo Exh  788 2.3 133 16.9 244 31.0 411 52.2 
Epping IND  3817 12.0 395 10.3 1518 39.8 1904 49.9 
Goulburn IND  2682 6.6 252 9.4 1321 49.3 1109 41.3 
Hawkesbury IND  1835 5.6 112 6.1 804 43.8 919 50.1 
Manly IND  3044 9.3 210 6.9 1701 55.9 1133 37.2 
Myall Lakes Exh  1915 5.6 261 13.6 408 21.3 1246 65.1 
Northern Tablelands IND NAT 1123 3.1 74 6.6 538 47.9 511 45.5 
Orange Exh  2292 5.3 484 21.1 677 29.5 1131 49.3 
Pittwater IND  3843 9.9 330 8.6 1889 49.2 1624 42.3 
Port Macquarie IND  898 2.6 40 4.5 479 53.3 379 42.2 
Tamworth IND  355 1.0 47 13.2 100 28.2 208 58.6 
Willoughby IND  3678 11.0 434 11.8 1614 43.9 1630 44.3 
Total Prefs Exhaust (3) 4995 4.5 878 17.6 1329 26.6 2788 55.8 
Total Prefs to Ind. (10)  22123 6.4 2103 9.5 10116 45.7 9904 44.8 
Total Preferences (13)  27118 5.9 2981 11.0 11445 42.2 12692 46.8 
 
 
Christian Democrat Preferences – Labor/Coalition contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Auburn ALP  1147 3.7 301 26.2 225 19.6 621 54.1 
Bankstown Exh  1544 4.6 267 17.3 380 24.6 897 58.1 
Baulkham Hills Lib ALP 1837 4.7 286 15.6 775 42.2 776 42.2 
Bega Lib  578 1.8 85 14.7 276 47.8 217 37.5 
Blacktown Lib LIB 2476 7.2 441 17.8 991 40.0 1044 42.2 
Camden Lib  1280 3.7 157 12.3 422 33.0 701 54.8 
Campbelltown Exh  2065 6.2 389 18.8 547 26.5 1129 54.7 
Canterbury Lib  1117 3.1 197 17.6 371 33.2 549 49.1 
Castle Hill Lib  1830 5.3 193 10.5 930 50.8 707 38.6 
Charlestown Lib LIB 1335 3.1 187 14.0 632 47.3 516 38.7 
Coffs Harbour Nat  1340 3.8 99 7.4 730 54.5 511 38.1 
Cronulla Lib LIB 1622 4.7 155 9.6 955 58.9 512 31.6 
Davidson Lib ALP 1543 4.7 147 9.5 734 47.6 662 42.9 
East Hills Lib  2374 6.9 431 18.2 1176 49.5 767 32.3 
Fairfield Exh  1789 5.1 276 15.4 438 24.5 1075 60.1 
Gosford Lib  927 2.9 137 14.8 450 48.5 340 36.7 
Granville Lib  1477 4.4 307 20.8 539 36.5 631 42.7 
Heathcote Lib  2066 5.9 338 16.4 946 45.8 782 37.9 
Keira Lib  1662 4.4 284 17.1 821 49.4 557 33.5 
Kiama Lib  1702 4.9 321 18.9 975 57.3 406 23.9 
Kogarah Exh  1372 3.5 251 18.3 408 29.7 713 52.0 
Ku-ring-gai Lib ALP 1146 3.4 153 13.4 598 52.2 395 34.5 
Lakemba Lib  1481 4.1 448 30.2 353 23.8 680 45.9 
Lane Cove Lib  683 2.3 89 13.0 310 45.4 284 41.6 
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Christian Democrat Preferences – Labor/Coalition contests (continued) 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Liverpool Lib  1459 4.1 327 22.4 498 34.1 634 43.5 
Londonderry Lib LIB 2264 6.8 334 14.8 1011 44.7 919 40.6 
Macquarie Fields Exh  1508 4.4 323 21.4 439 29.1 746 49.5 
Miranda Lib  1257 3.7 201 16.0 657 52.3 399 31.7 
Mount Druitt ALP  2296 7.6 826 36.0 436 19.0 1032 44.9 
Oatley Lib  1781 4.2 305 17.1 701 39.4 775 43.5 
Parramatta Lib ALP 1748 5.9 365 20.9 642 36.7 741 42.4 
Penrith Lib  2161 6.4 334 15.5 1028 47.6 799 37.0 
Port Stephens Lib  1007 2.9 131 13.0 423 42.0 453 45.0 
Ryde Lib  1278 3.7 215 16.8 548 42.9 515 40.3 
Smithfield Exh  2036 5.4 300 14.7 414 20.3 1322 64.9 
South Coast Lib  2187 6.9 299 13.7 1135 51.9 753 34.4 
Strathfield Lib  1121 3.3 226 20.2 396 35.3 499 44.5 
Swansea Exh  1124 3.2 150 13.3 373 33.2 601 53.5 
Terrigal Lib  1040 3.2 112 10.8 595 57.2 333 32.0 
Toongabbie Lib ALP 2506 8.3 519 20.7 908 36.2 1079 43.1 
Wallsend Lib  1643 5.1 333 20.3 644 39.2 666 40.5 
Wollongong Exh LIB 2007 5.7 251 12.5 605 30.1 1151 57.3 
Wyong Lib  945 2.8 125 13.2 447 47.3 373 39.5 
Prefs to Labor (2)  3443 5.6 1127 32.7 661 19.2 1653 48.0 
Prefs Exhausted (8)  13445 4.7 2207 16.4 3604 26.8 7634 56.8 
Prefs to Coalition (33)  50873 4.5 8281 16.3 22617 44.5 19975 39.3 
Total Preferences (43)  67761 4.6 11615 17.1 26882 39.7 29262 43.2 
 
 
Christian Democrat Preferences – Labor/Independent contests 
 Don- Formal to Labor to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Lake Macquarie ALP  675 2.0 180 26.7 218 32.3 277 41.0 
Newcastle ALP  416 1.2 88 21.2 116 27.9 212 51.0 
Total Preferences (2)  1091 1.6 268 24.6 334 30.6 489 44.8 
 
 
Christian Democrat Preferences – Labor/Green contests 
 Don- Formal to Labor to Green Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Marrickville ALP  467 1.4 154 33.0 41 8.8 272 58.2 
 
 
Christian Democrat Preferences – Coalition/Independent contests 
 Don- Formal to Coalition to Independent Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Barwon NAT  650 2.2 253 38.9 114 17.5 283 43.5 
Dubbo NAT  725 2.1 285 39.3 150 20.7 290 40.0 
Epping LIB  1323 4.2 637 48.1 131 9.9 555 42.0 
Goulburn LIB IND 1726 4.2 713 41.3 402 23.3 611 35.4 
Manly LIB LIB 449 1.4 186 41.4 66 14.7 197 43.9 
Northern Tablelands NAT  727 2.0 223 30.7 276 38.0 228 31.4 
Pittwater LIB  1280 3.3 589 46.0 187 14.6 504 39.4 
Tamworth NAT  761 2.2 342 44.9 143 18.8 276 36.3 
Willoughby LIB  554 1.7 220 39.7 103 18.6 231 41.7 
Total Preferences (9)  8195 2.6 3448 42.1 1572 19.2 3175 38.7 
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Unity Preferences – Labor/Coalition contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Auburn LIB  3191 10.4 680 21.3 659 20.7 1852 58.0 
Bankstown ALP  1243 3.7 429 34.5 56 4.5 758 61.0 
Baulkham Hills ALP  1099 2.8 387 35.2 83 7.6 629 57.2 
Blacktown  339 1.0 104 30.7 30 8.8 205 60.5 
Cabramatta  2871 8.0 782 27.2 609 21.2 1480 51.5 
Canterbury ALP ALP 2483 6.9 960 38.7 89 3.6 1434 57.8 
Castle Hill  1604 4.7 297 18.5 375 23.4 932 58.1 
Coogee ALP  366 1.2 126 34.4 56 15.3 184 50.3 
Drummoyne  567 1.6 213 37.6 44 7.8 310 54.7 
East Hills ALP  964 2.8 274 28.4 128 13.3 562 58.3 
Fairfield LIB  1840 5.3 379 20.6 425 23.1 1036 56.3 
Granville ALP 1241 3.7 397 32.0 202 16.3 642 51.7 
Kogarah  1693 4.4 671 39.6 89 5.3 933 55.1 
Ku-ring-gai LIB  645 1.9 98 15.2 137 21.2 410 63.6 
Lakemba ALP  1256 3.5 427 34.0 54 4.3 775 61.7 
Lane Cove  543 1.9 106 19.5 100 18.4 337 62.1 
Liverpool  584 1.7 228 39.0 42 7.2 314 53.8 
Maroubra  516 1.6 171 33.1 52 10.1 293 56.8 
Oatley ALP  2089 4.9 662 31.7 79 3.8 1348 64.5 
Parramatta LIB  1283 4.3 315 24.6 240 18.7 728 56.7 
Rockdale ALP  829 2.4 193 23.3 78 9.4 558 67.3 
Ryde ALP  1268 3.7 489 38.6 95 7.5 684 53.9 
Smithfield  1125 3.0 229 20.4 175 15.6 721 64.1 
Strathfield ALP  1518 4.4 567 37.4 137 9.0 814 53.6 
Toongabbie  580 1.9 172 29.7 51 8.8 357 61.6 
Total to Labor (10)  13115 3.7 4514 34.4 855 6.5 7746 59.1 
Total to Liberal (4)  6959 5.4 1472 21.2 1461 21.0 4026 57.9 
Total not known (11)  11663 3.1 3370 28.9 1769 15.2 6524 55.9 
Total Preferences (25)  31737 3.7 9356 29.5 4085 12.9 18296 57.6 
 
 
Australian Democrat Preferences – Labor/Coalition Contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Auburn  873 2.8 315 36.1 49 5.6 509 58.3 
Ballina  582 1.8 149 25.6 126 21.6 307 52.7 
Coogee  848 2.8 339 40.0 195 23.0 314 37.0 
Davidson  869 2.6 218 25.1 191 22.0 460 52.9 
Ku-ring-gai  794 2.4 209 26.3 224 28.2 361 45.5 
Lakemba  371 1.0 80 21.6 67 18.1 224 60.4 
Lane Cove ALP 1296 4.4 525 40.5 317 24.5 454 35.0 
Lismore  859 2.4 287 33.4 234 27.2 338 39.3 
Maroubra  750 2.3 127 16.9 79 10.5 544 72.5 
Menai ALP 605 1.7 210 34.7 109 18.0 286 47.3 
Miranda  247 0.7 76 30.8 57 23.1 114 46.2 
Oxley ALP 758 2.1 242 31.9 160 21.1 356 47.0 
Parramatta  549 1.8 167 30.4 100 18.2 282 51.4 
Penrith  289 0.8 112 38.8 34 11.8 143 49.5 
Ryde  468 1.4 169 36.1 86 18.4 213 45.5 
Strathfield  443 1.3 156 35.2 84 19.0 203 45.8 
Swansea  478 1.4 151 31.6 109 22.8 218 45.6 
Wakehurst  1204 3.4 326 27.1 294 24.4 584 48.5 
Wollongong  537 1.5 130 24.2 101 18.8 306 57.0 
Total Preferences (19)  12820 2.0 3988 31.1 2616 20.4 6216 48.5 
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Australians Against Further Immigration Preferences – Labor/Coalition Contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Ballina  440 1.3 74 16.8 108 24.5 258 58.6 
Bankstown  647 1.9 113 17.5 107 16.5 427 66.0 
Baulkham Hills  843 2.2 141 16.7 187 22.2 515 61.1 
Bega  578 1.8 98 17.0 127 22.0 353 61.1 
Blacktown  964 2.8 187 19.4 139 14.4 638 66.2 
Blue Mountains  601 1.8 123 20.5 138 23.0 340 56.6 
Camden  980 2.8 142 14.5 115 11.7 723 73.8 
Campbelltown ALP 2356 7.1 566 24.0 365 15.5 1425 60.5 
Canterbury  674 1.9 160 23.7 97 14.4 417 61.9 
Castle Hill  527 1.5 68 12.9 140 26.6 319 60.5 
Coffs Harbour  443 1.3 69 15.6 87 19.6 287 64.8 
Cronulla  1010 2.9 161 15.9 250 24.8 599 59.3 
Davidson  571 1.7 85 14.9 160 28.0 326 57.1 
Drummoyne  351 1.0 73 20.8 81 23.1 197 56.1 
East Hills  1180 3.4 222 18.8 200 16.9 758 64.2 
Fairfield  797 2.3 140 17.6 129 16.2 528 66.2 
Gosford LIB 763 2.4 130 17.0 185 24.2 448 58.7 
Granville  543 1.6 115 21.2 92 16.9 336 61.9 
Heathcote  1433 4.1 322 22.5 275 19.2 836 58.3 
Keira  499 1.3 97 19.4 90 18.0 312 62.5 
Kiama  444 1.3 102 23.0 90 20.3 252 56.8 
Liverpool  692 2.0 153 22.1 91 13.2 448 64.7 
Londonderry  1505 4.5 267 17.7 272 18.1 966 64.2 
Macquarie Fields  895 2.6 165 18.4 187 20.9 543 60.7 
Menai  1008 2.9 221 21.9 212 21.0 575 57.0 
Miranda  695 2.0 128 18.4 141 20.3 426 61.3 
Mount Druitt  1111 3.7 208 18.7 188 16.9 715 64.4 
Mulgoa  1442 4.4 335 23.2 244 16.9 863 59.8 
Oatley  675 1.6 109 16.1 123 18.2 443 65.6 
Oxley  1006 2.8 158 15.7 243 24.2 605 60.1 
Parramatta  540 1.8 105 19.4 102 18.9 333 61.7 
Penrith  809 2.4 123 15.2 128 15.8 558 69.0 
Port Stephens  696 2.0 132 19.0 133 19.1 431 61.9 
Riverstone  1101 3.0 194 17.6 211 19.2 696 63.2 
Ryde LIB 517 1.5 65 12.6 138 26.7 314 60.7 
Shellharbour  877 2.4 169 19.3 188 21.4 520 59.3 
Smithfield  1230 3.2 212 17.2 164 13.3 854 69.4 
South Coast  788 2.5 152 19.3 161 20.4 475 60.3 
Swansea  757 2.1 151 19.9 124 16.4 482 63.7 
Terrigal LIB 659 2.0 130 19.7 148 22.5 381 57.8 
The Entrance  1217 3.9 237 19.5 267 21.9 711 58.4 
Toongabbie  1087 3.6 231 21.3 132 12.1 724 66.6 
Tweed  392 1.3 56 14.3 53 13.5 283 72.2 
Wakehurst  989 2.8 175 17.7 242 24.5 572 57.8 
Wollongong  612 1.7 99 16.2 93 15.2 420 68.6 
Wyong ALP 1222 3.6 326 26.7 164 13.4 732 59.9 
Total Preferences (46)  39166 2.5 7489 19.1 7311 18.7 24364 62.2 
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Fishing Party. Preferences – Labor/Coalition Contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Kiama  1394 4.0 316 22.7 268 19.2 810 58.1 
Port Stephens  1570 4.6 303 19.3 385 24.5 882 56.2 
Wallsend  2412 7.4 498 20.6 499 20.7 1415 58.7 
  5376 5.3 1117 20.8 1152 21.4 3107 57.8 
          
          
Outdoor Recreation Party Preferences – Labor/Coalition Contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Blue Mountains  481 1.4 104 21.6 81 16.8 296 61.5 
Drummoyne  284 0.8 50 17.6 56 19.7 178 62.7 
Terrigal  380 1.2 57 15.0 82 21.6 241 63.4 
  1145 1.1 211 18.4 219 19.1 715 62.4 
          
Save Our Suburbs Preferences – Labor/Coalition Contests 
 Don- Formal to Labor to Coalition Exhausted 
Electorate key Votes % Votes % Votes % Votes % 
Gosford  370 1.2 84 22.7 56 15.1 230 62.2 
Rockdale  366 1.1 60 16.4 104 28.4 202 55.2 
Terrigal  320 1.0 67 20.9 69 21.6 184 57.5 
  1056 1.1 211 20.0 229 21.7 616 58.3 
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Preference Flows by Electorate 
 
Albury 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Sobey (GRN) Exh  2513 6.9 969 38.6 453 18.0 1091 43.4 
  Total  2513 6.9 969 38.6 453 18.0 1091 43.4 
 
Albury (Actual preference distribution) 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Sobey (GRN) Exh  3077 7.3 1142 37.1 668 21.7 1267 41.2 
  Total  3077 7.3 1142 37.1 668 21.7 1267 41.2 
 
Auburn 
 Ball Don- Formal to ALP (4) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Habib (IND) ALP 1127 3.7 403 35.8 51 4.5 673 59.7 
 2 Lotfizadeh (CDP) ALP  1147 3.7 301 26.2 225 19.6 621 54.1 
 3 Ihram (DEM)  873 2.8 315 36.1 49 5.6 509 58.3 
 5 Au (UNI) LIB  3191 10.4 680 21.3 659 20.7 1852 58.0 
 7 Michaels (GRN) ALP  1164 3.8 358 30.8 102 8.8 704 60.5 
 8 Vinnicombe (-) LIB  411 1.3 66 16.1 161 39.2 184 44.8 
  Total  7913 25.7 2123 26.8 1247 15.8 4543 57.4 
 
Ballina 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Boyd (AFI)  440 1.3 108 24.5 74 16.8 258 58.6 
 3 Smith (DEM)  582 1.8 126 21.6 149 25.6 307 52.7 
 5 Bailey (GRN) Exh  6551 19.8 700 10.7 2551 38.9 3300 50.4 
  Total  7573 22.8 934 12.3 2774 36.6 3865 51.0 
 
Balmain 
 Ball Don- Formal to GRN (4) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Okulicz (DEM) GRN 664 2.0 301 45.3 104 15.7 259 39.0 
 2 Ward (IND) Exh  1014 3.0 388 38.3 180 17.8 446 44.0 
 3 Hyde (IND) ALP  844 2.5 280 33.2 239 28.3 325 38.5 
 6 Shmigel (LIB) Exh  7914 23.5 1353 17.1 589 7.4 5972 75.5 
  Total  10436 31.0 2322 22.2 1112 10.7 7002 67.1 
 
Bankstown 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Brooks (GRN) Exh  1710 5.1 154 9.0 464 27.1 1092 63.9 
 4 Abdulla (CDP) Exh  1544 4.6 380 24.6 267 17.3 897 58.1 
 5 Rogers (AFI)  647 1.9 107 16.5 113 17.5 427 66.0 
 6 Salah (UNI) ALP  1243 3.7 56 4.5 429 34.5 758 61.0 
  Total  5144 15.3 697 13.5 1273 24.7 3174 61.7 
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Barwon 
 Ball Don- Formal to NAT (3) to IND (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Bodell (GRN) IND NAT 848 2.9 209 24.6 152 17.9 487 57.4 
 2 Paul (IND)  470 1.6 68 14.5 117 24.9 285 60.6 
 5 Wilson (CDP) NAT  650 2.2 253 38.9 114 17.5 283 43.5 
 6 Dillon (ALP) IND  6043 20.5 558 9.2 2245 37.2 3240 53.6 
  Total  8011 27.2 1088 13.6 2628 32.8 4295 53.6 
 
Bathurst 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to NAT (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Thompson (IND)  3746 11.0 790 21.1 851 22.7 2105 56.2 
 4 Lawrence (GRN) Exh  1654 4.9 646 39.1 246 14.9 762 46.1 
  Total  5400 15.9 1436 26.6 1097 20.3 2867 53.1 
 
Baulkham Hills 
 Ball Don- Formal to ALP (3) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Goh (CDP) LIB ALP 1837 4.7 286 15.6 775 42.2 776 42.2 
 2 Li (UNI) ALP  1099 2.8 387 35.2 83 7.6 629 57.2 
 4 Piol (AFI)  843 2.2 141 16.7 187 22.2 515 61.1 
 6 Rodowicz (GRN) ALP  2817 7.2 1188 42.2 400 14.2 1229 43.6 
  Total  6596 16.9 2002 30.4 1445 21.9 3149 47.7 
 
Bega 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Hede (IND) Exh  2331 7.1 676 29.0 647 27.8 1008 43.2 
 3 Perger (GRN) Exh  2451 7.4 1213 49.5 177 7.2 1061 43.3 
 4 Hodge (AFI)  578 1.8 98 17.0 127 22.0 353 61.1 
 5 Buckley (CDP) LIB  578 1.8 85 14.7 276 47.8 217 37.5 
  Total  5938 18.0 2072 34.9 1227 20.7 2639 44.4 
 
Blacktown 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to ALP (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Gesling (CDP) LIB LIB 2476 7.2 991 40.0 441 17.8 1044 42.2 
 2 Forrester (GRN) Exh  1573 4.6 166 10.6 461 29.3 946 60.1 
 4 Jiang (UNI)  339 1.0 30 8.8 104 30.7 205 60.5 
 5 Ivor (IND)  541 1.6 86 15.9 130 24.0 325 60.1 
 7 McNaught (AFI)  964 2.8 139 14.4 187 19.4 638 66.2 
  Total  5893 17.1 1412 24.0 1323 22.5 3158 33.6 
 
Blue Mountains 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 McInnes (GRN) Exh  5347 16.1 2497 46.7 361 6.8 2489 46.5 
 4 Dwight (AFI)  601 1.8 123 20.5 138 23.0 340 56.6 
 5 Wilcox (ORP)  481 1.4 104 21.6 81 16.8 296 61.5 
 6 Stock (IND) Exh  3856 11.6 1029 26.7 1007 26.1 1820 47.2 
  Total  10285 30.9 3753 36.5 1587 15.4 4945 48.1 
 
Burrinjuck 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Fyfe (GRN) ALP  2088 6.0 399 19.1 956 45.8 733 35.1 
  Total  2088 6.0 399 19.1 956 45.8 733 35.1 
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Burrinjuck (Actual preference distribution) 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Fyfe (GRN) ALP  2645 6.1 503 19.0 1198 45.3 944 35.7 
  Total  2645 6.1 503 19.0 1198 45.3 944 35.7 
 
Cabramatta 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Gutierrez (GRN) ALP LIB 2407 6.7 501 20.8 652 27.1 1254 52.1 
 4 Su (UNI)  2871 8.0 609 21.2 782 27.2 1480 51.5 
  Total  5278 14.6 1110 21.0 1434 27.2 2734 51.8 
 
Camden 
 Ball Don- Formal to ALP (5) to LIB (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Belgrave (IND) ALP 409 1.2 161 39.4 38 9.3 210 51.3 
 2 Buchtmann (IND)  270 0.8 67 24.8 42 15.6 161 59.6 
 3 Morris (CDP) LIB  1280 3.7 157 12.3 422 33.0 701 54.8 
 4 Thirup (IND) LIB  1009 2.9 150 14.9 310 30.7 549 54.4 
 6 Bowen (AFI)  980 2.8 142 14.5 115 11.7 723 73.8 
 8 Powell (GRN) ALP  1660 4.8 635 38.3 171 10.3 854 51.4 
  Total  5608 16.3 1312 23.4 1098 19.6 3198 57.0 
 
Campbelltown 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Marsh (AFI) ALP 2356 7.1 566 24.0 365 15.5 1425 60.5 
 4 Wright (CDP) Exh  2065 6.2 389 18.8 547 26.5 1129 54.7 
 5 Waldron H. (GRN) ALP  2165 6.5 855 39.5 235 10.9 1075 49.7 
  Total  6586 19.9 1810 27.5 1147 17.4 3629 55.1 
 
Canterbury 
 Ball Don- Formal to ALP (4) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Ren (UNI) ALP ALP 2483 6.9 960 38.7 89 3.6 1434 57.8 
 2 Cronin (AFI)  674 1.9 160 23.7 97 14.4 417 61.9 
 3 Donayre (GRN) ALP  4514 12.6 2354 52.1 245 5.4 1915 42.4 
 5 Hennien (CDP) LIB  1117 3.1 197 17.6 371 33.2 549 49.1 
  Total  8788 24.5 3671 41.8 802 9.1 4315 49.1 
 
Castle Hill 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Flanagan (GRN) ALP  3004 8.7 431 14.3 1118 37.2 1455 48.4 
 3 Allen (CDP) LIB  1830 5.3 930 50.8 193 10.5 707 38.6 
 4 Foley (AFI)  527 1.5 140 26.6 68 12.9 319 60.5 
 5 Lin (UNI)  1604 4.7 375 23.4 297 18.5 932 58.1 
  Total  6965 20.3 1876 26.9 1676 24.1 3413 49.0 
 
Cessnock (Actual preference distribution) 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to NAT (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Ryan (GRN) Exh  6053 13.8 1321 21.8 1510 24.9 3222 53.2 
  Total  6053 13.8 1321 21.8 1510 24.9 3222 53.2 
Note: Indicative preference count forms were not available for this seat 
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Charlestown 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Kendall (CDP) LIB LIB 1335 3.1 632 47.3 187 14.0 516 38.7 
 2 Smith (GRN) ALP  4358 10.2 616 14.1 1849 42.4 1893 43.4 
 5 Scarfe (IND) Exh  10526 24.6 3053 29.0 1717 16.3 5756 54.7 
  Total  16219 37.8 4301 26.5 3753 23.1 8165 50.3 
Note: The election night indicative preference count was conducted between Labor and Liberal candidates. The 
final count produced a contest between Labor and Independent candidates. The above table does not reflect the 
final outcome of the contest. 
 
Clarence 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to NAT (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Jongen (GRN) Exh ALP 2524 7.0 928 36.8 242 9.6 1354 53.6 
 3 Behn (IND)  932 2.6 152 16.3 195 20.9 586 62.9 
 4 Howe (IND) Exh  2783 7.8 583 20.9 599 21.5 1600 57.5 
  Total  6239 17.4 1663 26.7 1036 16.6 3540 56.7 
 
Coffs Harbour 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Degens (GRN) ALP  2645 7.5 263 9.9 1262 47.7 1120 42.3 
 3 Rhoades (IND)  5328 15.0 926 17.4 1092 20.5 3310 62.1 
 5 Lions (CDP) NAT  1340 3.8 730 54.5 99 7.4 511 38.1 
 6 Evic (AFI)  443 1.3 87 19.6 69 15.6 287 64.8 
  Total  9756 27.5 2006 20.6 2522 25.9 5228 53.6 
 
Coogee 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Wu (UNI) ALP  366 1.2 56 15.3 126 34.4 184 50.3 
 3 Marks (GRN) ALP  6504 21.3 705 10.8 3674 56.5 2125 32.7 
 4 Tillotson (DEM) Split  848 2.8 195 23.0 339 40.0 314 37.0 
  Total  7718 25.3 956 12.4 4139 53.6 2623 34.0 
 
Cronulla 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to ALP (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Smith (CDP) LIB LIB 1622 4.7 955 58.9 155 9.6 512 31.6 
 2 Moffat (IND) Exh  969 2.8 190 19.6 162 16.7 617 63.7 
 4 Waizer (GRN) Exh  2321 6.7 285 12.3 700 30.2 1336 57.6 
 5 Feinbier (AFI)  1010 2.9 250 24.8 161 15.9 599 59.3 
  Total  5922 17.2 1680 28.4 1178 19.9 3064 51.7 
 
Davidson 
 Ball Don- Formal to ALP (4) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 York (CDP) LIB ALP 1543 4.7 147 9.5 734 47.6 662 42.9 
 2 Barnes (DEM)  869 2.6 218 25.1 191 22.0 460 52.9 
 3 Kitson (AFI)  571 1.7 85 14.9 160 28.0 326 57.1 
 6 Lentern (GRN) Exh  4429 13.5 1391 31.4 687 15.5 2351 53.1 
  Total  7412 22.6 1841 24.8 1772 23.9 3799 51.3 
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Drummoyne 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Vescio (IND) Exh LIB 993 2.9 272 27.4 185 18.6 536 54.0 
 3 Stitt (ORP)  284 0.8 56 19.7 50 17.6 178 62.7 
 5 Rooney (GRN) ALP  3160 9.2 371 11.7 1564 49.5 1225 38.8 
 6 Huseyin (UNI)  567 1.6 44 7.8 213 37.6 310 54.7 
 7 Gruener (AFI)  351 1.0 81 23.1 73 20.8 197 56.1 
  Total  5355 15.5 824 15.4 2085 38.9 2446 45.7 
 
Dubbo 
 Ball Don- Formal to NAT (4) to IND (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Hough (ALP) IND NAT 3822 11.2 463 12.1 1415 37.0 1944 50.9 
 2 Sichel (CDP) NAT  725 2.1 285 39.3 150 20.7 290 40.0 
 3 McDonald (GRN) Exh  788 2.3 133 16.9 244 31.0 411 52.2 
  Total  5335 15.6 881 16.5 1809 33.9 2645 49.6 
 
East Hills 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Tierney (GRN) ALP LIB 2083 6.0 357 17.1 638 30.6 1088 52.2 
 2 Truong (UNI) ALP  964 2.8 128 13.3 274 28.4 562 58.3 
 4 Dale (AFI) Exh  1180 3.4 200 16.9 222 18.8 758 64.2 
 6 Chavura (CDP) LIB  2374 6.9 1176 49.5 431 18.2 767 32.3 
  Total  6601 19.1 1861 28.2 1565 23.7 3175 48.1 
 
Epping 
 Ball Don- Formal to IND (5) to LIB (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Campbell (ALP) IND IND 8401 26.5 3394 40.4 541 6.4 4466 53.2 
 2 Tam (UNI) LIB  1658 5.2 178 10.7 390 23.5 1090 65.7 
 3 Peters (GRN) IND  3817 12.0 1518 39.8 395 10.3 1904 49.9 
 4 Havyatt (DEM)  529 1.7 223 42.2 82 15.5 224 42.3 
 6 Bergman (AFI) Exh  366 1.2 60 16.4 70 19.1 236 64.5 
 8 Kingsmill (CDP) LIB  1323 4.2 131 9.9 637 48.1 555 42.0 
 9 Metlikovec (IND) Exh  524 1.7 138 26.3 109 20.8 277 52.9 
  Total  16618 52.4 5642 34.0 2224 13.4 8752 52.7 
Note: The election night indicative preference count was conducted between Liberal and Independent 
candidates. The final count produced a contest between Labor and Liberal candidates. The above table does not 
reflect the final outcome of the contest. 
 
Fairfield 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Gebilagin (GRN) Exh  2005 5.7 205 10.2 452 22.5 1348 67.2 
 4 Vanderwel (AFI)  797 2.3 129 16.2 140 17.6 528 66.2 
 5 Yuen (UNI) LIB  1840 5.3 425 23.1 379 20.6 1036 56.3 
 6 Sharah (CDP) Exh  1789 5.1 438 24.5 276 15.4 1075 60.1 
  Total  6431 18.4 1197 18.6 1247 19.4 3987 62.0 
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Gosford 
 Ball Don- Formal to LIB (4) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Moulds (AFI) Exh LIB 763 2.4 185 24.2 130 17.0 448 58.7 
 2 Ellis (SOS)  370 1.2 56 15.1 84 22.7 230 62.2 
 3 Morris (GRN) Exh  2218 7.0 222 10.0 745 33.6 1251 56.4 
 6 Wales (IND) Exh  2951 9.3 485 16.4 483 16.4 1983 67.2 
 7 Grant (CDP) LIB  927 2.9 450 48.5 137 14.8 340 36.7 
  Total  7229 22.9 1398 19.3 1579 21.8 4252 58.8 
 
Goulburn 
 Ball Don- Formal to IND (4) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Peet (CDP) LIB IND 1726 4.2 402 23.3 713 41.3 611 35.4 
 2 Dorman (GRN) IND  2682 6.6 1321 49.3 252 9.4 1109 41.3 
 3 Hughes (AFI)  822 2.0 192 23.4 80 9.7 550 66.9 
 5 Parker (ALP) IND  9151 22.5 4929 53.9 527 5.8 3695 40.4 
  Total  14381 35.4 6844 47.6 1572 10.9 5965 41.5 
 
Granville 
 Ball Don- Formal to ALP (4) to LIB (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Su (UNI) ALP 1241 3.7 397 32.0 202 16.3 642 51.7 
 2 Pender (CDP) LIB  1477 4.4 307 20.8 539 36.5 631 42.7 
 3 Tyrrell (GRN) ALP  1237 3.7 487 39.4 84 6.8 666 53.8 
 5 Garrard (IND) LIB  3372 10.0 666 19.8 1327 39.4 1379 40.9 
 6 Dowman (AFI)  543 1.6 115 21.2 92 16.9 336 61.9 
  Total  7870 23.3 1972 25.1 2244 28.5 3654 46.4 
 
Hawkesbury 
 Ball Don- Formal to IND (4) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Pringle (AFI) IND 1446 4.4 318 22.0 185 12.8 943 65.2 
 2 Howden (GRN) IND  1835 5.6 804 43.8 112 6.1 919 50.1 
 3 McCosker (ALP) IND  5249 15.9 2246 42.8 250 4.8 2753 52.4 
  Total  8530 25.8 3368 39.5 547 6.4 4615 54.1 
 
Heathcote 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Kelly (AFI)  1433 4.1 322 22.5 275 19.2 836 58.3 
 3 Vanderjagt (CDP) LIB  2066 5.9 338 16.4 946 45.8 782 37.9 
 4 Merrin (GRN) ALP  5015 14.4 2763 55.1 495 9.9 1757 35.0 
  Total  8514 24.5 3423 40.2 1716 20.2 3375 39.6 
 
Heffron 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Spies-Btchr (GRN) ALP  5945 18.8 3197 53.8 575 9.7 2173 36.6 
 3 Cogan (-) Exh  617 2.0 172 27.9 122 19.8 323 52.4 
  Total  6562 20.7 3369 51.3 697 10.6 2496 38.0 
 
Hornsby 
(Indicative preference count forms not available) 
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Keira 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Brandreth (GRN) Exh ALP 4475 11.8 1659 37.1 434 9.7 2382 53.2 
 3 Carfield (CDP) LIB  1662 4.4 284 17.1 821 49.4 557 33.5 
 4 Aussie-Stone (IND)  694 1.8 154 22.2 174 25.1 366 52.7 
 5 Patakfalvy (AFI)  499 1.3 97 19.4 90 18.0 312 62.5 
  Total  7330 19.3 2194 29.9 1519 20.7 3617 49.3 
 
Kiama 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 van der Wijng (GRN) ALP 2941 8.5 1687 57.4 329 11.2 925 31.5 
 4 Burnett (AFI)  444 1.3 102 23.0 90 20.3 252 56.8 
 5 Kadwell (CDP) LIB  1702 4.9 321 18.9 975 57.3 406 23.9 
 6 Bridge (FP) Exh  1394 4.0 316 22.7 268 19.2 810 58.1 
  Total  6481 18.8 2426 37.4 1662 25.6 2393 36.9 
 
Kogarah 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Bolt (GRN) ALP LIB 2416 6.2 389 16.1 872 36.1 1155 47.8 
 4 Ho (UNI)  1693 4.4 89 5.3 671 39.6 933 55.1 
 5 Svolos (CDP) Exh  1372 3.5 408 29.7 251 18.3 713 52.0 
  Total  5481 14.2 886 16.2 1794 32.7 2801 51.1 
 
Ku-ring-gai 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Wiszniewski (CDP) LIB ALP 1146 3.4 153 13.4 598 52.2 395 34.5 
 4 Sun (UNI) LIB  645 1.9 98 15.2 137 21.2 410 63.6 
 5 Tsoulos (DEM) Split  794 2.4 209 26.3 224 28.2 361 45.5 
 6 Gemmell (GRN) Exh  4430 13.2 1200 27.1 794 17.9 2436 55.0 
  Total  7015 20.8 1660 23.7 1753 25.0 3602 51.3 
 
Lake Macquarie 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to IND (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Pritchard (GRN) IND ALP 1848 5.6 435 23.5 700 37.9 713 38.6 
 4 Morgan (CDP) ALP  675 2.0 180 26.7 218 32.3 277 41.0 
 5 Hodge (AFI)  528 1.6 76 14.4 92 17.4 360 68.2 
 6 Paxinos (LIB) IND  5820 17.5 211 3.6 3145 54.0 2464 42.3 
  Total  8871 26.7 902 10.2 4155 46.8 3814 43.0 
 
Lakemba 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Sawalha (GRN) Exh  1321 3.7 433 32.8 71 5.4 817 61.8 
 3 Moussa (UNI) ALP  1256 3.5 427 34.0 54 4.3 775 61.7 
 4 Sammut (CDP) LIB  1481 4.1 448 30.2 353 23.8 680 45.9 
 5 Dalrymple (DEM)  371 1.0 80 21.6 67 18.1 224 60.4 
 7 Kuniansky (-)  185 0.5 36 19.5 49 26.5 100 54.1 
  Total  4614 12.8 1424 30.9 594 12.9 2596 56.3 
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Lane Cove 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Botting (DEM) ALP 1296 4.4 525 40.5 317 24.5 454 35.0 
 4 Baalbergen (CDP) LIB  683 2.3 89 13.0 310 45.4 284 41.6 
 5 Ho (UNI)  543 1.9 106 19.5 100 18.4 337 62.1 
 6 Forrest (GRN) ALP  4166 14.2 2162 51.9 538 12.9 1466 35.2 
  Total  6688 22.8 2882 43.1 1265 18.9 2541 38.0 
 
Lismore 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Melland (DEM)  859 2.4 234 27.2 287 33.4 338 39.3 
 3 Gough (GRN) ALP  6316 17.8 461 7.3 4124 65.3 1731 27.4 
  Total  7175 20.3 695 9.7 4411 61.5 2069 28.8 
 
Liverpool 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Gelling (AFI)  692 2.0 91 13.2 153 22.1 448 64.7 
 4 Tai (UNI)  584 1.7 42 7.2 228 39.0 314 53.8 
 5 Cashman (GRN) ALP  1328 3.8 128 9.6 447 33.7 753 56.7 
 6 Hall (CDP) LIB  1459 4.1 498 34.1 327 22.4 634 43.5 
 7 Ljubicic (IND)  1901 5.4 228 12.0 423 22.3 1250 65.8 
  Total  5964 16.9 987 16.5 1578 26.5 3399 57.0 
 
Londonderry 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Phillips (CDP) LIB LIB 2264 6.8 1011 44.7 334 14.8 919 40.6 
 2 Macrae (GRN) ALP  2142 6.4 257 12.0 754 35.2 1131 52.8 
 5 Dedman (AFI)  1505 4.5 272 18.1 267 17.7 966 64.2 
  Total  5911 17.7 1540 26.1 1355 22.9 3016 51.0 
 
Macquarie Fields 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Butler (GRN) ALP  1601 4.7 218 13.6 549 34.3 834 52.1 
 3 Corrigan (AFI)  895 2.6 187 20.9 165 18.4 543 60.7 
 4 Allen (IND)  507 1.5 85 16.8 114 22.5 308 60.7 
 6 Gayed (CDP) Exh  1508 4.4 439 29.1 323 21.4 746 49.5 
  Total  4511 13.1 929 20.6 1151 25.5 2431 53.9 
 
Maitland 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Davis (GRN) ALP LIB 1777 4.8 222 12.5 737 41.5 818 46.0 
 4 Tranter (IND) Exh  3073 8.3 574 18.7 676 22.0 1823 59.3 
 5 Blackmore (IND) Exh  10074 27.1 3515 34.9 1546 15.3 5013 49.8 
  Total  14924 40.1 4311 28.9 2959 19.8 7654 51.3 
Note: The election night indicative preference count was conducted between Labor and Liberal candidates. The 
final count produced a contest between Labor and Independent candidates. The above table does not reflect the 
final outcome of the contest. 
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Manly 
 Ball Don- Formal to LIB (3) to IND (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Vanderpoll (CDP) LIB LIB 449 1.4 186 41.4 66 14.7 197 43.9 
 2 Hamilton (AFI)  321 1.0 51 15.9 70 21.8 200 62.3 
 5 Weate (GRN) IND  3044 9.3 210 6.9 1701 55.9 1133 37.2 
 6 Wynne (IND) LIB  534 1.6 153 28.7 144 27.0 237 44.4 
 7 Pearce (ALP) IND  3033 9.3 150 4.9 1492 49.2 1391 45.9 
  Total  7381 22.6 750 10.2 3473 47.1 3158 42.8 
 
Maroubra 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Gardiner (GRN) Exh  3863 11.7 1050 27.2 316 8.2 2497 64.6 
 3 Bennell (DEM)  750 2.3 127 16.9 79 10.5 544 72.5 
 5 Ayres (UNI)  516 1.6 171 33.1 52 10.1 293 56.8 
 6 Pitman (IND)  1288 3.9 236 18.3 256 19.9 796 61.8 
  Total  6417 19.4 1584 24.7 703 11.0 4130 64.4 
 
Marrickville 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to GRN (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Mansour (LIB) Exh ALP 4173 12.1 623 14.9 716 17.2 2834 67.9 
 3 Eve-Macleod (DEM) GRN 546 1.6 132 24.2 205 37.5 209 38.3 
 4 Hinman (SA) GRN  566 1.6 73 12.9 350 61.8 143 25.3 
 5 Chen (UNI) ALP  468 1.4 196 41.9 75 16.0 197 42.1 
 6 O'Connor (-) Exh  175 0.5 29 16.6 51 29.1 95 54.3 
 8 Tuiletufuga (CDP) ALP  467 1.4 154 33.0 41 8.8 272 58.2 
 9 Wood (IND) GRN  550 1.6 75 13.6 201 36.5 274 49.8 
  Total  6945 20.2 1282 18.5 1639 23.6 4024 57.9 
 
Menai 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Clyburn (DEM) ALP 605 1.7 210 34.7 109 18.0 286 47.3 
 3 Collins (AFI)  1008 2.9 221 21.9 212 21.0 575 57.0 
 4 McLachlan (IND)  918 2.6 369 40.2 181 19.7 368 40.1 
 5 Bhatt (GRN) ALP  1544 4.4 691 44.8 161 10.4 692 44.8 
  Total  4075 11.5 1491 36.6 663 16.3 1921 47.1 
 
Miranda 
 Ball Don- Formal to LIB (4) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Simpson (GRN) ALP LIB 2261 6.7 225 10.0 1068 47.2 968 42.8 
 2 Bunt (DEM)  247 0.7 57 23.1 76 30.8 114 46.2 
 3 Brett (IND) LIB  544 1.6 164 30.1 99 18.2 281 51.7 
 6 Young (CDP) LIB  1257 3.7 657 52.3 201 16.0 399 31.7 
 7 Feinbier (AFI) Exh  695 2.0 141 20.3 128 18.4 426 61.3 
  Total  5004 14.7 1244 24.9 1572 31.4 2188 43.7 
 
Monaro 
 Ball Don- Formal to ALP (3) to NAT (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Moore (GRN) Exh ALP 3135 10.1 1478 47.1 456 14.5 1201 38.3 
 2 Fragiacomo (IND)  872 2.8 203 23.3 190 21.8 479 54.9 
  Total  4007 12.9 1681 42.0 646 16.1 1680 41.9 
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Mount Druitt 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Robertson (GRN) Exh  1519 5.0 224 14.7 475 31.3 820 54.0 
 3 Newton (AFI)  1111 3.7 188 16.9 208 18.7 715 64.4 
 4 Vincent (CDP) ALP  2296 7.6 436 19.0 826 36.0 1032 44.9 
  Total  4926 16.2 848 17.2 1509 30.6 2567 52.1 
 
Mulgoa 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Smith (GRN) ALP  1597 4.8 194 12.1 551 34.5 852 53.4 
 4 Dakin (AFI)  1442 4.4 244 16.9 335 23.2 863 59.8 
  Total  3039 9.2 438 14.4 886 29.2 1715 56.4 
 
Murray-Darling 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Kennedy (IND)  812 2.5 239 29.4 179 22.0 394 48.5 
 4 Renner (GRN) Exh  754 2.3 138 18.3 212 28.1 404 53.6 
 5 Page (IND)  449 1.4 122 27.2 107 23.8 220 49.0 
  Total  2015 6.3 499 24.8 498 24.7 1018 50.5 
 
Murrumbidgee 
 Ball Don- Formal to NAT (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Carruthers (GRN) Exh NAT 1619 4.7 480 29.6 409 25.3 730 45.1 
  Total  1619 4.7 480 29.6 409 25.3 730 45.1 
 
Murrumbidgee (Full distribution) 
 Ball Don- Formal to NAT (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Carruthers (GRN) Exh NAT 2060 4.9 593 28.8 555 26.9 912 44.3 
  Total  2060 4.9 593 28.8 555 26.9 912 44.3 
 
Myall Lakes 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to IND (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Perry (AFI)  762 2.2 126 16.5 110 14.4 526 69.0 
 3 Clancy (ALP) IND  7054 20.5 671 9.5 2605 36.9 3778 53.6 
 5 Stephens (IND)  1190 3.5 230 19.3 213 17.9 747 62.8 
 6 Donnelly (GRN) Exh  1915 5.6 261 13.6 408 21.3 1246 65.1 
  Total  10921 31.7 1288 11.8 3336 30.5 6297 57.7 
Note: The election night indicative preference count was conducted between National and Independent 
candidates. The final count produced a contest between Labor and National candidates. The above table does 
not reflect the final outcome of the contest. 
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Newcastle 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to Gaudry (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Osborne (GRN) IND  3852 11.2 618 16.0 1907 49.5 1327 34.4 
 3 Holt (-) Exh  97 0.3 19 19.6 38 39.2 40 41.2 
 5 Tate (IND) ALP  8308 24.1 2902 34.9 1953 23.5 3453 41.6 
 6 Babakhan (LIB) Exh  3216 9.3 252 7.8 837 26.0 2127 66.1 
 7 Lee (CDP) ALP  416 1.2 88 21.2 116 27.9 212 51.0 
 8 Armstrong (IND)  131 0.4 17 13.0 35 26.7 79 60.3 
 9 Hutabarat (IND) ALP  271 0.8 72 26.6 77 28.4 122 45.0 
  Total  16291 47.3 3968 24.4 4963 30.5 7360 45.2 
Note: The election night indicative preference throw was conducted between Labor and unaffiliated candidate 
Bryce Gaudry. The final contest saw Independent John Tate finish second. The above table does not reflect this 
final count. The Liberal Party's local how-to-vote exhausted preferences and made no choice between Labor and 
Gaudry, though the Liberal state-wide how-to-vote included preferences to Gaudry. 
 
North Shore 
(Indicative preference count forms not available) 
 
Northern Tablelands 
 Ball Don- Formal to NAT (2) to IND (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Bible (GRN) IND NAT 1123 3.1 74 6.6 538 47.9 511 45.5 
 3 Usher (ALP) IND  1517 4.2 79 5.2 586 38.6 852 56.2 
 5 Strutt (CDP) NAT  727 2.0 223 30.7 276 38.0 228 31.4 
  Total  3367 9.4 376 11.2 1400 41.6 1591 47.3 
 
Oatley 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (8) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Baker (CDP) LIB  1781 4.2 701 39.4 305 17.1 775 43.5 
 3 Briscoe-Hough (IND)  308 0.7 84 27.3 58 18.8 166 53.9 
 4 McGrath (AFI) Exh  675 1.6 123 18.2 109 16.1 443 65.6 
 5 Gage (GRN) ALP  1881 4.4 140 7.4 761 40.5 980 52.1 
 6 Adair (IND) Exh  1286 3.0 352 27.4 401 31.2 533 41.4 
 7 Liu (UNI) ALP  2089 4.9 79 3.8 662 31.7 1348 64.5 
  Total  8020 18.9 1479 18.4 2296 28.6 4245 52.9 
 
Orange 
 Ball Don- Formal to IND (1) to NAT (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Duffy (ALP) IND  8902 20.5 3787 42.5 1236 13.9 3879 43.6 
 3 Buckingham (GRN) Exh  2292 5.3 677 29.5 484 21.1 1131 49.3 
  Total  11194 25.7 4464 39.9 1720 15.4 5010 44.8 
 
Oxley 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to NAT (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Stumm (DEM) ALP 758 2.1 242 31.9 160 21.1 356 47.0 
 4 Tindall (GRN) ALP  3692 10.2 1960 53.1 332 9.0 1400 37.9 
 5 Gardyne (AFI)  1006 2.8 158 15.7 243 24.2 605 60.1 
  Total  5456 15.1 2360 43.3 735 13.5 2361 43.3 
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Parramatta 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Morrison (CDP) LIB ALP 1748 5.9 365 20.9 642 36.7 741 42.4 
 4 Hendry (GRN) ALP  2076 7.0 897 43.2 221 10.6 958 46.1 
 5 Mansfield (AFI)  540 1.8 105 19.4 102 18.9 333 61.7 
 6 Wong (UNI) LIB  1283 4.3 315 24.6 240 18.7 728 56.7 
 7 McFarlane (DEM)  549 1.8 167 30.4 100 18.2 282 51.4 
  Total  6196 20.8 1849 29.8 1305 21.1 3042 49.1 
 
Penrith 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Wright (GRN) ALP  1818 5.3 838 46.1 134 7.4 846 46.5 
 3 Brown (IND) Exh  1267 3.7 282 22.3 207 16.3 778 61.4 
 4 Waters (DEM)  289 0.8 112 38.8 34 11.8 143 49.5 
 5 Mavin (AFI)  809 2.4 123 15.2 128 15.8 558 69.0 
 7 Green (CDP) LIB  2161 6.4 334 15.5 1028 47.6 799 37.0 
  Total  6344 18.7 1689 26.6 1531 24.1 3124 49.2 
 
Pittwater 
 Ball Don- Formal to IND (5) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Byrne (AFI) IND 594 1.5 162 27.3 96 16.2 336 56.6 
 2 McWhirter (GRN) IND  3843 9.9 1889 49.2 330 8.6 1624 42.3 
 3 Boydell (ALP)  2860 7.4 1479 51.7 169 5.9 1212 42.4 
 4 Nicotra (DEM) IND  332 0.9 122 36.7 51 15.4 159 47.9 
 7 Giles (CDP) LIB  1280 3.3 187 14.6 589 46.0 504 39.4 
  Total  8909 23.0 3839 43.1 1235 13.9 3835 43.0 
 
Port Macquarie 
 Ball Don- Formal to NAT (2) to IND (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Hayes (ALP) IND NAT 3070 9.0 168 5.5 1516 49.4 1386 45.1 
 3 Reid (AFI)  503 1.5 77 15.3 107 21.3 319 63.4 
 4 Russell (GRN) IND  898 2.6 40 4.5 479 53.3 379 42.2 
  Total  4471 13.1 285 6.4 2102 47.0 2084 46.6 
 
Port Stephens 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Hennelly (FP)  1570 4.6 385 24.5 303 19.3 882 56.2 
 3 Wood (AFI)  696 2.0 133 19.1 132 19.0 431 61.9 
 4 Eckersley (GRN) ALP  2057 6.0 238 11.6 932 45.3 887 43.1 
 5 Higgins (CDP) LIB  1007 2.9 423 42.0 131 13.0 453 45.0 
  Total  5330 15.5 1179 22.1 1498 28.1 2653 49.8 
 
Riverstone 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Pettitt (IND) LIB 1218 3.4 355 29.1 191 15.7 672 55.2 
 3 Jarecki (GRN) ALP  1473 4.1 184 12.5 457 31.0 832 56.5 
 4 Atkins (AFI)  1101 3.0 211 19.2 194 17.6 696 63.2 
  Total  3792 10.5 750 19.8 842 22.2 2200 58.0 
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Rockdale 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Abbas (-)  465 1.4 51 11.0 71 15.3 343 73.8 
 3 McGillicuddy (GRN) ALP  2447 7.2 252 10.3 741 30.3 1454 59.4 
 4 Azel (SOS)  366 1.1 104 28.4 60 16.4 202 55.2 
 5 Wang (UNI) ALP  829 2.4 78 9.4 193 23.3 558 67.3 
 7 Walsh (IND)  1214 3.6 238 19.6 156 12.9 818 67.4 
  Total  5321 15.6 723 13.6 1221 22.9 3375 63.4 
 
Ryde 
 Ball Don- Formal to LIB (4) to ALP (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Gruener (AFI) Exh LIB 517 1.5 138 26.7 65 12.6 314 60.7 
 2 Petch (IND) LIB  2957 8.7 1087 36.8 485 16.4 1385 46.8 
 3 Goldfinch (DEM)  468 1.4 86 18.4 169 36.1 213 45.5 
 5 Bell (GRN) ALP  2660 7.8 232 8.7 1235 46.4 1196 45.0 
 6 Chin (UNI) ALP  1268 3.7 95 7.5 489 38.6 684 53.9 
 8 Peebles (CDP) LIB  1278 3.7 548 42.9 215 16.8 515 40.3 
  Total  9148 26.8 2186 23.9 2658 29.1 4307 47.1 
 
Shellharbour 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Patakfalvy (AFI)  877 2.4 188 21.4 169 19.3 520 59.3 
 3 McKay (GRN) Exh  2692 7.5 240 8.9 784 29.1 1668 62.0 
 5 Darling (IND) Exh  6277 17.4 1184 18.9 1190 19.0 3903 62.2 
  Total  9846 27.3 1612 16.4 2143 21.8 6091 61.9 
Note: The election night indicative preference count was conducted between Labor and Liberal candidates. The 
final count produced a contest between Labor and Independent candidates. The above table does not reflect the 
final outcome of the contest. 
 
Smithfield 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Vega (GRN) ALP ALP 3103 8.2 1010 32.5 194 6.3 1899 61.2 
 3 Pini (AFI)  1230 3.2 212 17.2 164 13.3 854 69.4 
 4 Phu (UNI)  1125 3.0 229 20.4 175 15.6 721 64.1 
 5 Pender (CDP) Exh  2036 5.4 300 14.7 414 20.3 1322 64.9 
  Total  7494 19.8 1751 23.4 947 12.6 4796 64.0 
 
South Coast 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Findley (GRN) ALP ALP 3053 9.6 1661 54.4 344 11.3 1048 34.3 
 3 Dobson (AFI)  788 2.5 152 19.3 161 20.4 475 60.3 
 4 Green (CDP) LIB  2187 6.9 299 13.7 1135 51.9 753 34.4 
  Total  6028 18.9 2112 35.0 1640 27.2 2276 37.8 
 
Strathfield 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Cai (UNI) ALP  1518 4.4 137 9.0 567 37.4 814 53.6 
 4 Sacco (GRN) ALP  3028 8.8 261 8.6 1623 53.6 1145 37.8 
 5 Maloney (CDP) LIB  1121 3.3 396 35.3 226 20.2 499 44.5 
 6 Garson (DEM)  443 1.3 84 19.0 156 35.2 203 45.8 
  Total  6110 17.8 878 14.4 2572 42.1 2661 43.6 
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Swansea 
 Ball Don- Formal to LIB (4) to ALP (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Coghlan (IND) LIB 5394 15.3 2765 51.3 787 14.6 1842 34.1 
 2 Lee (DEM)  478 1.4 109 22.8 151 31.6 218 45.6 
 3 Wynn (GRN) ALP  3108 8.8 414 13.3 1203 38.7 1491 48.0 
 5 Abrahams (AFI)  757 2.1 124 16.4 151 19.9 482 63.7 
 6 Wood (CDP) Exh  1124 3.2 373 33.2 150 13.3 601 53.5 
  Total  10861 30.7 3785 34.8 2442 22.5 4634 42.7 
 
Sydney 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to IND (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Duncan (IND) Exh ALP 495 1.6 97 19.6 150 30.3 248 50.1 
 3 Mandla (LIB) Exh  6396 20.8 355 5.6 1072 16.8 4969 77.7 
 5 Choyce (UNI)  449 1.5 103 22.9 92 20.5 254 56.6 
 6 Harris (GRN) Exh  4751 15.4 828 17.4 1588 33.4 2335 49.1 
  Total  12091 39.2 1383 11.4 2902 24.0 7806 64.6 
 
Tamworth 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to IND (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 McHugh (ALP) IND  3035 8.7 176 5.8 1397 46.0 1462 48.2 
 4 Mammen (CDP) NAT  761 2.2 342 44.9 143 18.8 276 36.3 
 5 Taylor (GRN) IND  355 1.0 47 13.2 100 28.2 208 58.6 
 6 Heuston (-)  170 0.5 40 23.5 34 20.0 94 55.3 
 7 Parsons (AFI)  331 0.9 28 8.5 56 16.9 247 74.6 
  Total  4652 13.3 633 13.6 1730 37.2 2287 49.2 
 
Terrigal 
 Ball Don- Formal to LIB (4) to ALP (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Hayes (AFI) LIB 659 2.0 148 22.5 130 19.7 381 57.8 
 2 Ellis (SOS)  320 1.0 69 21.6 67 20.9 184 57.5 
 3 McAllan (CDP) LIB  1040 3.2 595 57.2 112 10.8 333 32.0 
 6 Begg (ORP)  380 1.2 82 21.6 57 15.0 241 63.4 
 7 Jones (GRN) Exh  2794 8.5 310 11.1 968 34.6 1516 54.3 
  Total  5193 15.8 1204 23.2 1334 25.7 2655 51.1 
 
The Entrance 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Parry-Jones (GRN) Exh LIB 2966 9.6 514 17.3 870 29.3 1584 53.4 
 3 Overend (AFI)  1217 3.9 267 21.9 237 19.5 711 58.4 
  Total  4183 13.6 781 18.7 1107 26.5 2295 54.9 
 
Toongabbie 
 Ball Don- Formal to ALP (4) to LIB (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Baissari (CDP) LIB ALP 2506 8.3 519 20.7 908 36.2 1079 43.1 
 2 Williamson (GRN) ALP  1979 6.5 755 38.2 162 8.2 1062 53.7 
 3 Carey (AFI)  1087 3.6 231 21.3 132 12.1 724 66.6 
 5 Ren (UNI)  580 1.9 172 29.7 51 8.8 357 61.6 
  Total  6152 20.3 1677 27.3 1253 20.4 3222 52.4 
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Tweed 
 Ball Don- Formal to ALP (5) to NAT (6) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Lawrie (IND) ALP 959 3.1 166 17.3 228 23.8 565 58.9 
 2 Boyd (IND)  898 2.9 266 29.6 151 16.8 481 53.6 
 3 Tabart (GRN) Exh  2595 8.4 898 34.6 243 9.4 1454 56.0 
 4 King (AFI)  392 1.3 56 14.3 53 13.5 283 72.2 
  Total  4844 15.7 1386 28.6 675 13.9 2783 57.5 
 
Upper Hunter 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Smiles (GRN) Exh  2705 8.2 635 23.5 783 28.9 1287 47.6 
  Total  2705 8.2 635 23.5 783 28.9 1287 47.6 
 
Upper Hunter (Actual preference distribution) 
 Ball Don- Formal to NAT (1) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Smiles (GRN)  3731 8.5 847 22.7 1122 30.1 1762 47.2 
  Total  3731 8.5 847 22.7 1122 30.1 1762 47.2 
 
Vaucluse 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Shoebridge (GRN) ALP  5545 20.4 2808 50.6 737 13.3 2000 36.1 
  Total  5545 20.4 2808 50.6 737 13.3 2000 36.1 
Note: The election night indicative preference count was conducted between Labor and Liberal candidates. The 
final count produced a contest between Liberal and Green candidates. The above table does not reflect the final 
outcome of the contest. However, with only three candidates in the contest, it is possible to determine final 
preference flows for both the Greens and Labor. See tables below. 
 
Vaucluse (Actual two-party preferred distribution) 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Shoebridge (GRN) ALP  8319 20.4 4063 48.8 1068 12.8 3188 38.3 
  Total  8319 20.4 4063 48.8 1068 12.8 3188 38.3 
 
Vaucluse (Actual two-candidate preferred distribution) 
 Ball Don- Formal to GRN (2) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Rahill (ALP) GRN GRN 7992 19.6 4523 56.6 609 7.6 2860 35.8 
  Total  7992 19.6 4523 56.6 609 7.6 2860 35.8 
 
Wagga Wagga 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Goodlass (GRN) Exh LIB 3003 8.4 617 20.5 1047 34.9 1339 44.6 
  Total  3003 8.4 617 20.5 1047 34.9 1339 44.6 
 
Wagga Wagga (Actual preference distribution) 
 Ball Don- Formal to LIB (2) to ALP (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Goodlass (GRN) Exh LIB 3661 8.4 703 19.2 1310 35.8 1648 45.0 
  Total   
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Wakehurst 
 Ball Don- Formal to ALP (1) to LIB (3) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Moody (AFI)  989 2.8 175 17.7 242 24.5 572 57.8 
 4 Harris (GRN) Exh  4350 12.4 1283 29.5 590 13.6 2477 56.9 
 5 Johanson (DEM)  1204 3.4 326 27.1 294 24.4 584 48.5 
  Total  6543 18.7 1784 27.3 1126 17.2 3633 55.5 
 
Wallsend 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to ALP (2) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 3 Parsons (GRN) ALP  4311 13.3 600 13.9 1865 43.3 1846 42.8 
 4 Caine (CDP) LIB  1643 5.1 644 39.2 333 20.3 666 40.5 
 5 Davies (FP)  2412 7.4 499 20.7 498 20.6 1415 58.7 
  Total  8366 25.8 1743 20.8 2696 32.2 3927 46.9 
 
Willoughby 
 Ball Don- Formal to LIB (1) to IND (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 2 Beattie (ALP) IND  4915 14.7 422 8.6 2171 44.2 2322 47.2 
 3 Steel (GRN) IND  3678 11.0 434 11.8 1614 43.9 1630 44.3 
 4 Day (DEM) IND  357 1.1 90 25.2 137 38.4 130 36.4 
 5 Heng (CDP) LIB  554 1.7 220 39.7 103 18.6 231 41.7 
 6 Kam (UNI) IND  994 3.0 87 8.8 316 31.8 591 59.5 
  Total  10498 31.3 1253 11.9 4341 41.4 4904 46.7 
 
Wollondilly 
 Ball Don- Formal to ALP (3) to LIB (5) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Nelmes (IND) ALP 730 2.1 223 30.5 121 16.6 386 52.9 
 2 Hunt (GRN) ALP  2328 6.6 1043 44.8 274 11.8 1011 43.4 
 4 Stewart (IND)  2696 7.7 564 20.9 1100 40.8 1032 38.3 
  Total  5754 16.4 1830 31.8 1495 26.0 2429 42.2 
 
Wollongong 
 Ball Don- Formal to LIB (6) to ALP (7) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Pratt (CDP) Exh LIB 2007 5.7 605 30.1 251 12.5 1151 57.3 
 2 Fares (IND) Exh  1587 4.5 389 24.5 254 16.0 944 59.5 
 3 Roberts (DEM) Split  537 1.5 101 18.8 130 24.2 306 57.0 
 4 Chehoff (AFI)  612 1.7 93 15.2 99 16.2 420 68.6 
 5 Moore (SA)  508 1.4 80 15.7 181 35.6 247 48.6 
 8 Jones (GRN) Exh  3314 9.4 280 8.4 1015 30.6 2019 60.9 
  Total  8565 24.3 1548 18.1 1930 22.5 5087 59.4 
 
Wyong 
 Ball Don- Formal to ALP (2) to LIB (4) Exhausted 
 Pos Candidate (Party) HTV key Votes % Votes % Votes % Votes % 
 1 Spark (AFI) ALP 1222 3.6 326 26.7 164 13.4 732 59.9 
 3 Best (IND) Exh  4900 14.5 809 16.5 783 16.0 3308 67.5 
 5 Rickard (GRN) Exh  1672 4.9 467 27.9 204 12.2 1001 59.9 
 6 Loel (CDP) LIB  945 2.8 125 13.2 447 47.3 373 39.5 
  Total  8739 25.8 1727 19.8 1598 18.3 5414 62.0 
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New South Wales Election Results 1947-2007 
 
 
 
Percentage Vote By Party 
Election ALP LIB NAT DLP DEM CDP GRN ONP OTH 
1947 45.9 30.5 10.2 .. .. .. .. .. 13.4 
1950 46.7 37.5 9.0 .. .. .. .. .. 6.8 
1953 55.0 27.9 11.6 .. .. .. .. .. 5.4 
1956 47.2 36.1 10.2 .. .. .. .. .. 6.5 
1959 49.1 35.4 8.4 1.3 .. .. .. .. 5.8 
1962 48.6 34.9 9.4 1.5 .. .. .. .. 5.7 
1965 43.3 39.6 10.2 2.1 .. .. .. .. 4.8 
1968 43.1 38.5 10.6 2.3 .. .. .. .. 5.5 
1971 45.0 36.1 8.6 3.2 .. .. .. .. 7.1 
1973 42.9 33.8 10.5 6.0 .. .. .. .. 6.8 
1976 49.8 36.3 10.0 .. .. .. .. .. 3.9 
1978 57.8 27.0 9.9 .. 2.6 .. .. .. 2.7 
1981 55.7 27.6 11.2 .. 2.5 .. .. .. 2.9 
1984 48.8 32.2 10.8 .. 2.8 .. .. .. 5.4 
1988 38.5 35.8 13.7 .. 1.8 0.4 .. .. 9.7 
1991 39.1 34.2 10.5 .. 5.4 1.2 0.5 .. 9.2 
1995 41.3 32.8 11.1 .. 2.8 1.4 2.6 .. 7.9 
1999 42.2 24.8 8.9 .. 3.3 1.5 3.9 7.5 7.9 
2003 42.7 24.7 9.6 .. 0.9 1.7 8.3 1.3 10.8 
2007 39.0 26.9 10.1 .. 0.5 2.5 9.0 .. 12.1 
Note: National Party known as the Country Party until 1981. Christian Democratic Party previously known as Call 
to Australia. 
 
 
Seats Won by Party 
 Election ALP LIB NAT DLP OTH Total 
 1947 52 19 15 .. 4 90 
 1950 46 29 17 .. 2 94 
 1953 57 22 14 .. 1 94 
 1956 50 27 15 .. 2 94 
 1959 49 28 16 .. 1 94 
 1962 54 25 14 .. 1 94 
 1965 45 31 16 .. 2 94 
 1968 39 36 17 .. 2 94 
 1971 45 32 17 .. 2 96 
 1973 44 34 18 1 2 99 
 1976 50 30 18 .. 1 99 
 1978 63 18 17 .. 1 99 
 1981 69 14 14 .. 2 99 
 1984 58 22 15 .. 4 99 
 1988 43 39 20 .. 7 109 
 1991 46 32 17 .. 4 99 
 1995 50 29 17 .. 3 99 
 1999 55 20 13 .. 5 93 
 2003 55 20 12 .. 6 93 
 2007 52 22 13 .. 6 93 
Note: Underlining indicates the party/parties that formed government after each election. 
 
Source: Antony Green, NSW Elections Database 
http://www.parliament.nsw.gov.au/resources/nswelectionsanalysis/homepage.htm 
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